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А’ MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG. 
Ш 
‘ r 
B U D A N. 
À, MAGYAR KIR‚ EGYETEMg BETŰIVEL. 
l .s 3 4. 

ELÓBEszÉn 
Melly czéllal bocsátja közre a' magyar tudós 
társaság a’ tudçmányok’ «швi magyar m1'ísza 
vait , annak kif‘ejlése .következó’leg adatik elé: 
Mindjárt az elsó’ nagy gyülés gondoskodott 
Februariusban 1831’"ш a’ magyar nagy szótár' 
összeírásához tartozó eló’készületekröl. А’ tudo 
mányos mlíszavak’ e'gybegyíìjtésére né'zve végez 
tetett akkor, osztál‘yonként minden eddig meg 
jelent tudományos magyar munka’ czímeinek 
feljegyzése, azoknak a’ mennyiben csakmegkape 
hatók, a’ tagok Кözт‘ kiosztása 's beló’lük így 
vagy amúgy kitett magyar m1îszók.s kiszedése. 
Látható az ezekró’l szóló rendelés bövebben, 
a’ társaság’ Évkönyvei’ lsó’ kötetének 67"'. és 71"" 
lapjain. 
А’ mathematikai osztályhoz szélesebb ki 
terjesztéssel számítható ml'íszavak’ gyüjteménye 
kezdi meg ezennel, a’ következó’ többi osztá 
lyokéit. 
De, nem úgy terjesztetnek még ezen itt lé 
vó’k elé, mintha azokat a’ társaság már mind 
helyben hagyta volna; hanem egyedül azért,‘ 
)( 
IV 
1. Hogy az ezen osztály' tudományágaza 
tainak üzői, kedvelői, könnyebben láthassák 
együtt e’ gyüjteményben az eddig megkísértett 
magyar elnevezéseket ’s összehasonlításból kive 
hessék , mellyik tudós találta el a’ kiteendőt sze 
rencsésebben. 
’2. Hogy kitessék, mi, hogyan 's hányfé 
lekép fejeztetett ki eddig; mert gyakran történt 
's történik maig, hogy némelly irő nem tudhat 
ván a’ régebben készült, néha igen alkalmas 
műszót, helyette szükségből rosszabbat kezdett, 
’s ez által a’ jobbnak ’s régibbnek divatba jövé 
sét vagy akadályozta, vagy el is nyomta. 
3. Hogy a’ mik még itt elé nem fordulnak, 
vagy majd, egyik másik iró által még helyeseb 
ben tétetnek ki magyarúl, azokat újabb pótlásúl 
e' gyüjteményhez sorozni biztosabban lehessen. 
És épen ennek elérhetése végett fel is szólít 
a' társaság ezennel minden magyar tudóst, akár 
tag, akár nem , ne sajnáljon olly szavak helyett , 
mellyekkel meg nem elégedhetésének nyomos 
okait adhatja, helyesebbeket, a’ titoknokh'oz 
intézendő levelében küldeni, valamint az ollya 
nok’ új elnevezéseit is kedvesen veendi ez úton 
a’ társaság, mellyek ide még magyar műszó nél 
kül tétettek vagy ki is maradtak. 
Örömmel osztatik ki azért e’ gyüjteményből 
egy egy példány ingyen is kedveskedésül , a’ tár 
saságnak nem tagjai között is, és kivált ollyan 
nak, ki ezen itten találtaté ágazatokból szedett 
műszavak' javítására ’s a’ gyüjteménynek folytató 
lag bővítésére ajánlkozik és a’ végett példányt 
kíván. 
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4. Hog'y a’ többek’ megegyezésével készü 
lel1dó’ mathematikai illyen eló'leges szótárból, a’ 
helyesebb m1'íszavak, akkor, midön a’ társaság 
bet1'írendben megyen végig készítendó’ nagy $z6 
tárán, a' több közlîl válogathatásnál fogva illó 
helyeikrc biztosabban rakathassanak. 
Látni foшa ezen eló’íntézkedésbôl a’ közön 
ség , hogy a’ társaság nem kíván , akármelly й] 
mlíszót mindjárt elfogadni , hanem azoknak nagy 
„быть“ csak úgy adat helyet, ha azokat nyel 
vünk’ belsó’ alkatja szerint lévó’knek ss észképet 
és dolgot ` értelmesen kifejezó’knek találandja. 
Látni foшa az. ország, hogy köz tulajdonának 
minél tökéletesebb összeszerkeztetésében , a’ tár 
saság, nem makacsság’ nem önkény’ parancsaival, 
hanem a’ lehetó' köz megegyezéssel akar eljárni. 
Azon könyvek, mellyekbó’l e' gyüjtemény­ 
ôsszeszedetett, ezek valának : 
Arithmetica’ eleje. B.B.F. által. Marosvásárhely. l830. 
Bachich. A' legszükségesebb tudományok’ veleie, Funke után. 
Pozsony. l82l. 
Barczafab'i Szabó Dávid. A’ tudományok magyarúl. Poмony. 
l792. 
Beregszászi P1й. A' парoмs’ tudományának kezdete. Debre 
czeл. l822. — Az építés‘ tudományának azon része , melly 
ben az építésre teendö költségek’ számbavevése adódik elö. 
Debreczenben. l8l9. ­Az építés’ tudományának azon ré 
sze, mellyben az épületeknek erös és alkalmatos volta 
adódik elö. Debreczen. l824. 
Вeп­tшa1т Pál. Világnak Мt rendbeli ismérete. N. Szombat. 
l757. 
Bevezetés a’ számvetésre. Budán. l796. 
Bolyai Farkas’ Mathesiséhez raзaми)“ Toldale'k. Lásd Ten 
tamen juventutem studiosam in elementa Matheseos puras, 
VI 
elementaris ac sublimioris methodo штатa, evidentiaque 
huic propria , iutroducendi , cum appendice triplici. Maros 
vásárhelyini. l832. 
Bresztyenszky. Elementen Algebr1ic et Geometriaw` Jam­ini. l827 
és l829. 
Cisio. l583. 
(Isere (Apáczai) János. Encyclopaedia. Ultrajectumba1hlöâß. 
Czövek. Közönséges geographia , Cannabich után. Pesten. l8l7. 
Dugonics. A’ Tudákosság. Pozsony és Pest. l798. 
Györy Sándor. A’ Buda ’s Pest közt építendö állóhidról. Pes 
ten l832.­Töredékivek a’ felsö Mathesisból. 
Horváth Адам. A' legruvidebb nyári атaкa. l79l. 
Jelenkor és Társalkodó l832­33. Helmeczytöl. 
Kacskovics Lajos. Az alsó magyarországi érczmivelésröl.Tud. 
Gyüjt. l83i. IX.X.XII. Köt. 
Кarap Péter. A’ régi és újabb kalendarii1mokról. Debreczen. 
l822. 
Kmeth Daniël. A’ csiilagvizsgálat' szerzeménye Budán. Tud. 
Gyüjt. l8l7. Vl és VI.l. Köt. 
Kovács Ferencz. Az lпaк’ és utszák’ építésének módja, mellyet 
irt Gautier. Pozsony. l778. 
Közhasznú esmeretek’ tára l­5 és 9 köt. Pest. l83l­33. 
Kresznerics Ferencz. Magyar Szótár. Budán. l83l­32.‘ 
Lánghy. Vizsgálódások a' világ’ alkotmánya felett. B. Forster 
után. Pest. l827. — Vizsgálódások a’ minde11ség felett. Dal 
berg után. Pest. l828. 
Lexicon terminorum technicorum , aтм: Tudományos Mester 
szókönyv. вuда“. l826. 
Mechanicának rövid summája. Fordítatott Németböl a’ S. Pa`­ s 
taki Collegiumban tanuló apróbb gyermckek’ számára. 
Pozsony. l798. 
Molnár János’ Physicája. l777. ­Régi jeles épületek. l760. 
Nátly Józ.sef. Némelly vélekedések a’ magyar nye‘lv’ ügyében. 
Szeged. 1825. 
Pethe Ferencz. Mathesis. Bécs. l8l2. ­ Mértéktár. Kolozsvár, 
l829­30. 
Sárvári. Az emberi képek’ rajzolásáról. 
VII 
i 
Tari P1й. Theoriája a’ világ’ alkotványa' mechanismusának. 
l800. 
Varga János. Két értekezés a' teherszekerekröl, ’s a’ t. Pest. 
1828. 
Varga Márton. A' gyönyörů természet tudománya. Nagyvárad. 
1808. — A’ csillagos égnek és földgolyóbisának ‘s a’ t. meg 
csmertetése. Nagyvárad. l809. ­ 
Vedres lstván. A’ Tiszát a’ Dunával összekapcsoló új csatorna. 
Szeged. l805. 
Veszelszky Antal. Száz штаö: kalendarium. Pest. l799. 
’S ,felosztatván e’ könyvek, tagok között, 
Имedte és béküldötte a’ magáéit Tittel,` Gyó’ry, 
Bitnicz , yiry. А’ melly mú’szavak pedig ezek 
bôl talán még elmaradtak Volna, azok késó’bbi 
összegyüjtögetés után‘` pótlékul tétetnek maid 
ezen itt állókhoz. 
Még ide tartozólag említeti’k`meg, a’ társaf 
ság által a' dunamalmok és hajók. körlíl divat 
ban lé‘fó’ `magyar mú’szavak’ összeiratása. Eljárt 
e’ köru”l Révkomáromban Czuczor Gergely leve 
lezó’ tag; Gyó’rött Czech János rendes és Sztro 
kay Antal levelezö tag. 
. És teljes készséggel kamm@ bé Balkay 
Pál ’s Jó János Egerbó’l, a’ rajzolás fesтés’ m1'í 
szavait, a’ társaság’.külön felszólítására; így Вe 
regszászi Pál és Povolni Ferencz az építéséit 
Debreczenböl; ekkép S’zász ..lózsef Nagyvárad 
ról a’ malom és vizi épités’ mlíszavait önként ,a' 
társaság’ Igazgatóságának a’ törvényhatóságok 
hoz 1832be" ment jelentésében kif'ejezett Шta 
lános felhivásra. Bízik tel1át a’ társaság, hogy 
illy kôzös munkálódásához. hívó szíves kéznyuj 
tását , ujabban több hazafi1Ií cgyütt dolgozni 
kivánó Рoдина е1. 
VIII 
3dik Sorozta végre а.’ nagy gyiilésig {Ну töb 
bektól beérkeztcket Bitnicz Lajos rcndes tag. 
A' katonai sorezeredeknél divatozó német 
és franczia elnevezéseket, magyarra téve Kiss 
Károly és Szontagh G.usztáv levelezó’ tagok Идёт‘ 
ték bé; a’ váreró’sitéséit ’s fegyverekéit Baricz 
György és Kiss Károly levelezó’ tagok. A’ ma 
thesisi körhöz szorosabban tartozókat ezekbôl 
Bitnicz' szerkeztetésébe Gyó’ry Sándor rendes 
tag rakta bé; a’ fenn maradottak рeйд‘ ide, 
toldalékul csa'toltattak. 
` Afa l833ban Noremberben шпон ¿ldik ладу 
gyüle's’ Ímtározatai’ szerint, a' he'lz‘ üle'sbó'l, Pes 
ten, Apri'li's 21d. 1834. ‘ 
DÖBRENTEI GÁBon, mk. 
.Titoknoin 
А. 
А b a c u s (in architectura) , 
fedezö v. borító tábla. Be 
regszászi. Tábla. Nyй­у. 
A‘b a с u s pythagoricus, több 
szörözö tábla. Petlie. Egy 
szeregy. Köит]. 
A b b r e c h en eine Pontons 
brücke, hidat felszedni. K‘is. 
A b b r e vi a r e fractioneln , 
alább hozni a’ töredéket. 
Bresztyenszky. 
A b e r'r a t i o lucis , 5u31ir 
tévesztés , fény­ v. Világtéve 
`dés. Kò'zhasznu’ esme'reteÍc’ 
шт.` 
A bi e s. Luz fenyöla. Párizn 
pápai. 
Abkämmen die Brust 
wehr , melyvédet lesodrat 
ni. Kil. 
A b l a u f ( in architectura ) , 
felsŕí öszvekötö tag. Bereg 
.szászi. Lefutóta". 
rits. 
Abrahams ­ S cho oss, 
Ábrahám’ kebele. Kis. 
A b s a t z (in architect.),nyug­ 
vóhely. Reregszászi. Кyй; 
tér. Jo'. 
Abschnitt in Festungen, 
várm'etszlék Kis. 
A b s cis s a, vágán. Dugonics. 
Kreszne 
Metszék. Gyó'ry. Мeнты. 
Nyiry. Darabka. Kò'zhasznu’. 
A b s t e c k e n , kijegyezni, p. 
o. épülc't’ rара“ a’ földön. 
Beregszászi. Kipéczezni. I’ ­ 
colni. Kitůzni p. o. tábort. 
KВl. ` ` 
Abstractum, elvont. Le`­. 
xicon. 
A b s u r d u m, ékteleuség. Du 






A c c e s s u s, futó árok, apró 
gát. Kis. Közelitö (árkolat). 
Szontagh. Vivó árok, zigzug. 
Brн­icи. ' 
arányzó 
A c c l iv it a s, lejtö, hajlás, 
(ШК. Szász. Háránték. Ud 
vardy. Meredekség (a’ vár' 
sánczán ). Nyiry. Gáteresz. 
Kis. 
A c e r, juharfa. Кò'ит}. 
Achromaticus, 
len. Kò'zluuznu’. 
A c h s s t ri c h, oszloptengcl. 
Beregszászi. 
A ci e s anguli diedriri, szcg: 




A c r o s t o l i a, ha’jószél, pár 
мы, párkány. Kизти­без. 
А c t i o , hatás. Varga Márt. 
Közhaszmí. 
A c t‘ i o in (Нsши; , messze 
mivclés. Lexicon. Lánghy. 
A c u s magnetica , mágnestű. 
Varga Márt. 
A c u s ti c a , hangtudomány. 
Közhaszmí. 
A d d e r e, summázni. Bolyai. 
A d di ti o , egybeadás. Cure. 
Öszveadás. Dugonics. Bresz 
tyenszky. .Öszveszámlálás. 
мы. 
А d h a e s i o, ráragadás. Köz 
lunzmí. Tapadás. Györy. 
Adproximatio, közelge 
tés. Pethe. Közelítés. Bresz 
tулицу. 
Aedificium, épület. Jo'. 
Ae di fi ci u m privatum, ma 
gános épület. Bitnicz. 
Aedifi cium ('pubhsum, 
nyilvános épület. Bitm'cz. 
A e q u alis , egyenlö. Dugo 
nics. Varga Márt. Bresz 
tyemzky. Annyi mint (a’men 
nyiségben), akkora mint (a' 
mekkoraságban). Pathe. 
A e.q u al it a s , egyenlöség. 
Varga Márt. Bresztyenszky. 
Egyformaság. Pethe. 
A e q u a tio, egyeztetés. Cse 
re. Egyenlet. Dugoniu. Var 
ga M. .BrelztyenJzL‘y. Bolyai. 
Egyformásítás. Pethe. Egyen 
lités. Gyó'ry. 
A e q u a ti o adfecta , illetett 




A e q u a t i o algebraica, betů 
számvetési egyenlet. Bituicz. 
A e q u a tio altioris gradus , 
magasb egyenlet. Kò'zhasznu’. 
A e q u.a t io binomia , kétta 
gú egyenlet. Bitnicz. 
A e q u a tio composita, szer 
keмпинй egyenlet. Bresz 
tyenszky. 
A e q u a t i o cubica, harmad 
foki egyenlet. Kò'zhasznu’. 
A e q u a t i o determinata, ha 
tározott egyenlet. Dugouicl. 
A a q u a ti o differentialis, nö 
vetizképes egyenlet. Arit]; 
metica. 
A e q u a t i o formalis, termet 
egyenlet. Bituicz. 
A e q u a ti o identica, azonos 
egyenlet. Nyiry. 
A e q u a t i o imperfecta, töké 
ietlen vgyenlet. Bitnicz. ` 
A e q u a t io ándeterminata , 
határozatlan egyenlet. Du 
goмс­s. ' ` 
A e q u a tio integralis, sum 
mázatos egyenlet. AJ'ítIime­ 
tica. 
A e q u a ti o literalis , betů 
egyenlet. Bitnicz. 
A e q u a t i o numerica, szám 
egyenlet. Bitnicz. 
A e q n a t i o ordinata, rendbe 
szedett egyenlet.Bresztyensz 
ky. 
A e q u а. t í o perfecta , töké 
letes egyenlet. Bitnicz. 
A e q u a ti o primi gradas , 
AEQUA'rio 
elsö karú egyenleLDugonícs. 
Elsö rangú egyformásítás. 
Pethe. Elsö rendů egyenlet. 
Bresztyenszky. 
A e q u ati o pиra, egyrendů 
egyenlehlïr'esztyenszky.Tisz 
ta egyenlet. Nyiry. 
A e q u a ti o quadratica , ,má 
sodik karú v. derekalt egyen 
let. D'ugonics. Koczkalapos 
cgyformásítás. l'ethe. Máso 
dik rendů v. négyzetes e 
gyenlet. Bresztyenszky. 
A e q u a t i o realis , valódi e 
gyenlet. Bítnicz. f 
A e q u a t i o reciproca , vi 
szontagos egyenlet. Bitnicz. 
A e q u a ti o simplex , együ 
' gyб egyenletDugonics. Egy 
szerů egyenlet. Bresztyensz 
' Icy. 
Ae q u a t i o temporis , idö 
egyenl1'tés. Kò'zhasznu’. 
A e q u a t i o transcendens, fel­ . 
muló egyenlet. Bitnicz. 
A e q u a t i o variationis, vál 
tozatos egyenlet. Bitnicz. 
A e q u a t o r, egyenesítö. Csе 
re. Egyenlítö. Vav'ga Márt. 




nyúság. Mechanica. Egya 
ránlat. Varga Май­1. Mérték 
arány. Baehich. Egymérté 
k1'iség. Lexicon. так’ egyen 
lete. Kò'zhaszmí. Súlyegyen. 




Acqu i no ctium, napéjegy 
ség. Cure. Éjnapegyenlöség. 
Farga Márt. Lexicon. Nap él 
éjegyenlöség. Czò'vek. Éjnap 
egyen. Kò'zhasznu’. 
A ё r , levegö. Varga Márt. 
A e r a , évrend. Kò'zhaszmí. 
A'e'rodynamica,1evegö 
erötudák. Nyiry. 
A è' r o s t a t i c a, levegöirány 
tudomány. Kò'zhaszmí. Le 
vegöaránytudák. Nyiry. 
A e s t a s , nyár. Kìiиzo'. 
A g g e r , gát. Varga Márt. 
zász. Töltés. Nyiry. 
A g g e r campestris (in archit. 
milit.) harczgát. Kò'zhaszntí. 
Al a hydrotechnica, sarkan 
tyú. Varga Márt. 
Ala hydro. aggerans , шт 
sarkantyú. 
Al a hydro. 
sarkantyú. Nyiry. 
A la hydro. hauriens , . tisz“ 
tó sarkantyú. Nyiry. 
Ala hydro. offendens , rontó 
sarkantyú. Nyiry. 
A l a propugnaculi , bástya 
szárny. Nyiry. ` ` 
A l g e b r a, betl‘ivetés. Dugo 
nies. Varga Márt. Lexicon. 
Betůszámvetés. Pethe. Bresz 
iyenszky. Kò'zhasиmí. Be1ů 




A l id a d a, iránymutató. Kò': 
hasznu’. 
Alk o v e п, ágyüreg. J0'. A­ 
l ì 
Буй­у. 
defendens , védö 
4 ALMUCANTHARAT 
gyas szoba. Beregszászi. Á 
gyas ház. Povnlni. 
Almuca ntharat, magas 
ságkör. Kò'zhasznu’Azon ma 
gasság' köre. Nyiry. 
A l n u s, egerfa. Jo'. 
Al t a п , kiálló. .Bcregwászù 
Alternatio in proportio 
ne, váltás. Dugonics. Breи 
tyenszky. Átcserélés. Pethe. 
A l t i m e t ri a, magasságmé 
rés. Kò'zìmsznu’. 
A l t i t u d o , magasság. Bit 
идея. 
A l v e u s fluvii , árok. Varga 
Márt. Vizágy. Besze'des. 
A l v e u s fluvii artefactus. Á­ 
sott vizágy. Bitnicz. 
A l v e u s Íluvii naturalis, ter 
mészetes v1zágy. Bitnicz. 
A l v e u s fluvii principalis , 
derék vizágy. Besze'des. 
A m b it u s , folyosó. Jo'. 
Ambulacrum valli, jár 
káló a’ sáncz megett. Nyiry. 
A m p his c i i, kétárnyékúak. 
Kò'zhaszmí. 
A m pl it u d'o, tágasság. Köz 
hasznu’. 
Amplitudo iactus, hajin 
tás’ messzesége. Nyiry. 
Am plitudo occidua, est’ 
kiterjedése, est’ távola. Kò': 
haszmí. ' 
A m u s e t t e, bérczágyú. Kis. 
A n a c a s i s, “гаишникаи 
lmsznu’. 
Anachronismus, koл­té 
vesztés. ` Kò'zhasznu’. 
A n a l y s i s , bontás. Varga 
— ANG ULUS 
Мárt. Fejtegetmény. Pethe. 
ЕejtésдфёrуЁеЛöШдomйпy, 
feloldás. Kò'zhasznu’. 
A n al y sis combinatoria, fü 
zetvizsgálat. Aritlm1. Szedet 
’s rakat vizsgálat. Boд/aд. 
A п a l y sis ŕinitorum , vég 
lett tudákság. Barет/‘421115. 
Végesek’ fejtése. Nyiry. 
A n a l y sis infinitorum, vég 
telenlett tudákság. Barеza 
faim'. Végetlenek’ i fejtése. 
Nyiry. 
A n ‘Ё! y s i s transcendentalis, 
felmúló feloldás. Bitnicz. 
A n al y sis virium , eröbon 




A n c h o r a, vasmacska‘ Nyiry. 
Horgony. Szász. ` 
szemi 
A n c h o r a penduli, ‘1135öu3’ 
horgony. Kmeth. 
A n c o , poczkkö. Jo'. Dölyedt 
kö. Povolm'. Gyámkö. Kif.z 
hasznu’. 
Anemometrrum, szélmu 
то. Varga Márt. Szélmérö. 
Kò'zhaszmí. 
A n g e w ä g e , 
Szász. 
Angrifspunkt, támadás 
‘'. rohanás pontja. Bitnicz. 
A п g ul u s , szög. Dugonics. 
Besze'des. Szegelet. Kovács. 
anyavánkos. 
Pethe. Beregszászi. Szeglet. 
Varga Márt. Bresztyenszky. 
Szög, zeg, zög. Bolyai.` 
A n g ul u s acutus, hegyes sze 
ANGULUS 5 
gelet. Cserе. Csucskás шege 
let. Kovács. Éles szög. Dugo 
nics. Hegyes v. csúcsos szeё‘; 
let. Ищу“` Márt. Pethe. Éles 
szeglet. Bresztyemzky. Be 
мe'des. Éles v. hegyes sze 
gelet. Beregszászi. Csúcsos 
szeglet. Udvardy. 
A n g u l u s ad centrum, szék 
szög. Dugonics. Kellöközépi 
szegelet. Pethe. Bresztyensz­ ' 
ky. Középponti sze5. Bit 
nicz. 
A n g ulu s ad peripheriam , 
körszög. Dugoniel. Кий!“ 
szeglet. Pethe. 





A n g u l u s a secante et chor 
da formatus, sgegös körszög. 
DugonicLHúikülmetszö sze 
gelet. Pethe. 
A n g ulu s complementi, szög 
mássa. Dugonics. Derékszeg­ 
let’ pótolatja. Pethe. 
A n g ulu s concavus , öböl 
szegelet. Pethe.` 
A n g ulu s contactus, érinté 
si szeg. Bitnicz. 
A n g u l u s curvilineus , 3ör 
beszárú szegelet. Pethe. 
‘ A п g ul u s ‘defendens (in ar 
chitect. milit.), védszeg. Bit 
nicz. 
A n g u l u s diedricus, lapszeg 
let. Pethe. Kétlapú szeglet. 
Breszfyenszky. 
A n g u l'u s elevationis , fele 
melés’ szeglete. Varga Мáд‘. 
A n g ulu s i'nternus , 
.Magasságszeg Nyiry. КЕМ} 
lás’ szeglete. Kò'z‘haszmí. 
A n g u l u s externus , külsö 
szeglet. Bresztyenszky. 
A n g u l u s extra Beripheriam, 
külszög. Dúgonics. Külsze 
gelet. Pейс. 
A n g u l u s horarius, órasrzeg­` 
let. Kmeth. 
A n g u l u s huшeй (in archit. 
‘ milit. ), `vállszeg. Bl'tnicz. 
Vállszeglet. Baricz. 
A n g ul u s imminutus (in ar 
chit. ШИН), fogyó szög. Kü. 
A. п g u l u s incidentiae, (“kö 
zet’ „eдим. Vargil Márt. 
A n g u l u s inclinationis, М] 
lat’ szege. Bitnicz. 
A n g u l u s inostiationis , be 
ömlesztés' „ege. Bitnicz. 
belsö 
szeglet. Pethe.Bresztyenszky. 
A n g u l u s obliquus, hanyat 
lott` v. hajlott szeglet. Сserе. 
Pethe. Kajács szegelet. Ko 
cács. Hajult szög. Dugonics. 
Nem helyes v. helytelen szeg 
let. Bresztyenszky. Ferde v. 
rézsut szeglet. Vurga Márt. 
Нaлott v. nem igaz “egeшь 
Szász. Távzó szög. Besze'del. 
A n g ul u s obtusus , tompa 
szeglet. Csеrе. Dugonicsl’ar 
ga M. Pethe. Bresztyenszky. 
A n g ul u s opticus,látás’ sze; 
lete. l'argu Márt. `Látószeg. 
Убzт’ a’ Tud..Gyüjt. 
A n g u l l s parallacticus, pa 
ralla‘isi szeglet. . l/'arga M. 
lrányszeglet. Kò'zhaszmí. 
6 AN GULUS .­­ 
A n g u l u s procurrens , ki 
nyuló szeвыet. Pethe. Kiál 
ló szeglet. Bresztyenszky. 
A n g u l u s propugnaculi, bás 
tyaszög. Kil. 
A n g nl u s rectilineus, egye 
nes szárú szegelet. Pethe. 
A n g ulu s rectus , egyenes 
szeglet. Clerc. Kò'zhaszmí. I 
gaz szegelet. Kovács. Bereg 
szászi. Besze’des. Derék szög. 
Пиgший­s. Varga Márt. Ud 
вarду. Fertájszög. Arithm. 
Egész szeglet. Jo'. Egyenes 
v. igaz szeglet. Szász. Ne 
gyed szög. Bolyai. 
A n g ulu s reflexionis , visz 
szaütödés’ szeglete. Varga 
Маrf. 
А п g ulu s refractionis, meg 
törettetés v. szeдés’ szeglete. 
Varga мам. Törés’ шагe. 
Kò'zhasznu’. ` 
A n g u l u s refractus, sнаeм 
szeg. Bitnicz. 
A n g ulu s regrediens v. gib 
bus , púpszegelet. Pethe. Be 
huzott v. púpszeglet. Bresz 
tyenszky. 
An g ulu s solidus, temérdek 
szlig. Dugonicl. Tömöttség 
„egы“. Pethe. Tcstszeglet. 
Bresztyenszky. Szöglet. Be 
„Мех. Szug, zug. Nyiry. 
An g ulu s supplementi, tol 
daléksze'gelet. l’ethe. 
A n g u l i ad eandem partem, 




A n g uli alterni, váltó »zö 
gek. Duganiеl. váuó szeg 
letek. Varga Márt. Bresz 
tyenszky. Viszszás szegele 
tek. Pethe. Átelleniszögek. 
Bolyai. 
A n g uli contigui, mellékszö 
gek.Dngonics.Mellékes sиз; 
letek. Bresztyenszky. Közös 
szegeletek. Pethe. 
A n g ul i deinceps positi , u 
tóbb szаук. Dugonics. Mel 
lékszegeletek. мм. 
A n g uli oppositi , ellenszö 
gek. Dugonics. Ellenszegle 
tek. Bresztyenszky. 
A n g u li parallelarum , egy 
közůek’ szegei. Bitnicz. 
A n g п li respondentes , meg 
felelö туши. Brelz 
tyenszky. д 
A n g uli vericalcs, Кeresж 
szögek. Dugonics. Hegygyel 
iilló szegeletek. Petlce. Csúcs 
eпeлые“ szegletek. Bresи 
tyenszky. Tövi szögek (и1or 
ma szögek). Bolyai. 
Anhägerung , televény. 
Györy. Pusun Vármegyei un'. 
A n i m a tormenti, áigyúüreg. 
Kò'zhaszmí. 
A n k e r a r m, vasmacska águ, 
horgonyág. Bitnicz. 





A n k e r rin g, vasmacska‘ pe 




ka’ foga , horgonyfog. Bit 
mcz. 
Ank ers ch welle, horgony 
дsтok. Szász. 
A n k e r t a u , vasmacska' kö 
tele, horgonykötél. Bitnicz. 
Ankerwächter v. An 
kerboje , borju (a’ vizen u 
szó darabfa). Keszthelyi szo'. 
A nl a u f (in architect), also 
öszvekötö tag. Beregszászi. 
Felfutó tag. Kreszneriu. 
A nl e g e n eine Batterie, $11z 
;айo1 kitüzni. Kis. 
Annäherungen, zig zug. 
Baricz. 
A u nul u s (in columna), gyů 
růpárkány. Beregszászi. Ab 
roncs , gyůrů. Буй­у. 
A n n u s , esztendö , év. Kà'z 
luuznu’. 
A n n u s anomalisticus , rend 
hijú esztendö. Kò'zluuznu’. 
A n n u s bissextilis, lzökö esz 
tendo. Nyiry. 
А n п u s civilis , polgári esz 
tendö. Varga Márt. 
A n n u s correctionis , nagy 
hallgatás esztendö. Karaр. 
А n n u s lunaris , holdeszten 
d0'. Kò'zhasznu'. 
A n n u s periodicus , pálya v. 
kerület esztendö. Varga M. 
A n n u s sidereus, csillag eм. 
tendö. Varga M. Kò'zlaszmí. 
A n n u s solaris, napesztendö. 
Kò'zìmsиnu’. 
A n n u l tropicus , térítö eп 
œndö. Varga M. Kò‘zhaumí. 
— APOPHYGIS 7 
A n n u s чeтs, îgax elztendó. 
l'arga Márt. 




A n t e c e d e n s, elöbbiJZruz 
tyrmzky. Elsöbb. Nyiry. 
Anticuniculus, ellen 
töltvény. Jelenkor. Ellientůz 
Мата. Kis. 
A n tip o d e s , lábbal ellen 
kezök. Varga Márt. Láhbal 
eПепbeп lakók „нeмат 
ak. Kò'zhasznu’. 
A n t l i a hydr. adtollens, eme 
l6 szivattyú. Varga Márt. 
A n tl i a . hydr. premens, nyo 
mó szivattyú. Vargœ Márt. 
A n tl i a pnevmatica, levegöi 
szivattyú. Varga Мúrt. Leve 
göszivató. BacMelt. Szivó', 
szivattyú. Nyiry. Légszivat 
tyú. Kò'zluuzmí. ' 
A n t o e c i , általellenben la 
kók1 Kò'zhasznu’. 
Antreiber zuden Bauben. 
tömörúd. Kis. 
A n t ci Г1, kezdö lépcsö. Bе 
regszászi. 
A n z ü g e l, poczk. Jo'.Huzócs­ 
ka , huzka. Povolni. 
Anzündebräud c h e п , 
gyújtóka. Kis. 
A p h el i u m, ‚прыщики 
hasznu’. 
A p o g e u m, földtávola. Kò': 
‚лишай. 
A p o p h y gis inferior, Мы! 
Ablauf. 
8 APOPHYGIS 
A p o p h y g i t. superior, lásd 
Anlauf. 
A p o s t el n , babák (a’ hajó 
kon). Czech. 
A p p a r en s , штzö, látszó. 
Var­ga Márt. Szines, szinlett. 
Lánghy. 
A p p l i c a ш s , alkalmaztu 
tott. Bresztyenszky. 
A p p r o c h e , l. Accessus. 
A‘p s i s , bolt. Varga Márt. 
Emelct. Ků'zñaszmí. 
A p sis ima, also bolt. Varga 
M. Alsó emelet. Kò'zhasznu’. 
A p sis summa , felsö bolt. 
Varga Márt. Felsö emelet. 
Kò'zhasznu’. 
Aquaeductus ,. vizvétel. 
Ifovács. Vizeresztés. Vedres. 
Vizvezetés. Kiizhasznu’. 
Araeostylon, messzeköz 
(az oszlophelyeztetésben ). 
Beregszásm'. TávulállásJYyi 
ry. Ritkás oszlopzat. Kим 
nerim. , 
A r c a d a , “мы. "ò'zhasz 
mí. Boltállás. Jo'. Oszlopos 
bolthajtás. Beregszászi. 





vészet. Kò'zluuznu’. Épités 
tudomány. Jo'. Beregszálzi. 
Építés. Nyiry. ‘ 
A r chit e c t u ra aesthetica, 
ékes építéstudományu Jo'. Di 
пcs v. pallérozott építés tu 
domány. Beregszászo'. 
—­ ARCUS 
Architectura civilis . 
polgári építéstudomány. Jo'. 
Polgári v. városi építéstud. 
Beregszászi. 
Architectura hydrauli 
ca , vizi építéstudomány. Jo'. 
Bereglzászi. 
Architectura militaris, 
hadi építéstudomány. J0'. Be 
regszászi. Tábori v. Várépi 
tés. Nyiry. 
Architectura 
hajói építés. Nyiry. 
Architecture. occonomi 
ca , gazdasági v. mezei épí 
tés tudomány. Jo'. Beregszá 
szi. 
navalis , 
.Architectus; építö mes 
ter. Jo'. Beregszászi. . 
Architrabs, also geren 
dázat. Jo'. Beregszászz". Fö 
v. második gerenda. Nyiry. 
A r c u s (in architect), bolt 
hajtás. Nyiry. Bcregszágzi. 
Boltozut , bolt. Jo'. 
A r c u s catenulatus,lánczbolt. 
Nyiry. 
A r c u s claustralis , Нaнr‘) 
mi v. négy oldalt nyomó ‘и 
babyloniai bolthajtás. Nyiry. 
A r c u s cruc'iformis, кereszь 
bolt v. négy szegletre nyomó 
bolt. Nyiry. Keresztboltß Jo'. 
Arc u s cylindricus , két ol 
. dalt nyomó bolt. Nyiry. Tek 
nöbolt. Jo'. ` 
' A r c u s gothicus, csúcsboltJo'. 
A r c u s sphaericus , gömb 
`bolt, kupolna. Nyiry. Kerek 
holt, kúpbolt. Jy'. 
ARGUS — 
A r c u s (in geometria), ij, ív. 
Cserе. Bresztyenszky. Köz 
hasznu’. Káva. Kovács. Ke 
МНj. Dugonics. Karéj. Pe 
Мe. Kerekíj , karé. Varga 
Márt. Iv. Boй/aд. 
A r c u s (Щи­nus , nappali ív. 
Közhaszmí. 
A r c u s no'cturnus , éjjeli й‘. 
A r c u s visionis , hajual iv. 
Kò'zhaszmí. 
A r e a , udvar. Cserе. Dugo 
nics. Varga Márt. I’ethe.Köz­ 
hasznu'. Lapfoglalat. Bresz 
tyenszky.Terjedségi foglalat. 
Udvardy. Тerj. Aríthmetica. 
Szérů. Besze'des. 
A r e n a Íluviatilis , vizi fö 
vény. Bitnicz. 
A r e n a fossitia, ásott fövény. 
Bitnicz. 
A r e n a marina , tengeri fö 
vény. Bitnicz. 
Areometrum, h1'gszerne 
héz‘ségméröje , híg test’ sü 
růségét mutató. I/arga Márt. 
Hígmérü. K1ïzhasznu’. 
A r gi lla , agyag. Kò'ит}. 
Ar gumentum astronomi 
cum, táblakulcs. Kò'zhaszmí. 
Arithmetica, számvetés. 
Dugonics. Pethe. 8261utu 
dákság. Barет/‘(119i. Számo 
ló tudomány. Bresztyenszky. 




hs , kereskedési számvetés. 
Куй­у. 
ASCENSIO 9 
A ri t h m e t i c a contabilita 
tis , számadolási számvetés. 
Nyiry. 
A ri t h m eti c a generalis seu 
literalis , l. Algebra. 
Arithmetica politica , 
köztársasági v.polgári ‘szám 
vetés. Nyiry. 
Arithmeti c‘a practica , 
gyakorló számvetés. Nyiry. 
Arithmeticaoeconomica, 
gazdasági számvetés. Nyiry. 
Arithmetica vulgaris , 
közszámvetés.Bresztyenszky. 
A r m , keresztág. ,Эти. 
A r r i e r g a r d e, штамм 
tagh. . 
A r q u e b u s e, szakályas 
(puska’ régi neme). Kis. 
A r s conjectandi, jósló szám 
vetés. Nyiry. Hihetäségi szд. 
molás. Kò'zhaszmí. 
Ar s e n al , fegyveres ház. 
Beregszászi'. 
A rt i ll e ri e , ágyuzástudo 
mány. Nyiry. pattantyúság. 
Szontugh. 
Artill er ie­ Depot. pattan 
tyu tartály. Szontagh. 
Art i lle ri e parc. pattan 
tyйти. Szontagh. 
Artillerie­train , Ge 
schütz­’Lug , pattantyu vagy 
ágyú vonat. Szontagh. 
A r t i lle r ist, pat‘tantyús. 
``Szontagh. 
A r un d o, nád. Kò'ит}. ` 
A sce n s i o , feljövés. Cure. 
Felmenetel. Kmetk. Emclke 
dés. Kò'zhaszmí. 
l0 ASCENSIO 
A s c e n s i o obliqua, rézsutt 
emelkedés. Kò'zhaszmí. 
A s c e n s i o recta, megegyez 
ютt feljövés. Cure. Egye 
nes emelkedés. Ků‘zluuzmí. 
A s c i i , árnyéktalanok, Köz 
haszmí. 
A s p e c tu s , szegfény. Kò': 
haszmí. 
A s p e c t u s quadratus, u155)’ 
szegfény. Kò'zhasznu’. 
A s s e r , deszka. Kò'иzo'. 
Aзии­1s1uu5, csillagkép. 
Varga Márt. Csillagzat. Kò'z 
‚ихний. 
.Astragalus in columna, 
l. Annulus. 
A strognosiä., csillages 
merés. Kò'zlmsznu’. 
As trolabium, csillagmé 
rö. Pейн. Csillagláb. Köz 
hasznu’. Szegletmérö. Nyiry. 
Astronomia , csillagqd 
mán. Dugonics. вынут 
gálás’ tudománya. Varga M. 
Csillagvizsgálás. Lánghy. 
Csillagtudomány. Kò'zhasz 
nu’. .Égnézés. Nyiry. 
Astronomia physica,ter­ 
mészetes csillagvizsgálás. 
Lánghy. Erényes “illi15tu 
domány. Kò'zhaszmí. 
Astronomia sphaerica , 
gömbölyů csillagvizsgálás. 
Lánghy. Szinlett v. tündér 
csillagtudomány. Kò'zhasz 
mí. Kerekégnézés. Nyiry. 
Astron omia theoretica , 
elmebeli csillagvizsgálál. 
Lánghy. Elzmélete» 0111ll113‘ 
A UFRRSZ 
tudomán‘y. Kò'иhasznú. Ég« 
rendtudák. Nyiry. 
Aнron.on1u5, égbe nézlî 
‘ ‘ ,. ' ‘ ‘ master. Cano. Egv1zsgalo. . 
Nyiry. Csillagász. Kò'zhalz 
nu’. 
A s t r u m , csillag. Kò'ийт: 
mi. ’s. m. 
A s y m p t o t o n, illethetlen. 
Dugonicl. Közelítö. Köx 
luuznu’. Érdeketlen. Nyiry. 
A t l a s , mappagyůjtemény. 
Kò'zhasznu’. Földképgyůjte 
mény. Bitniqz. 




Atmosphaera , gôzkör. 
Kmeth. Gözkörnyék. Czò'vek. 
Baс11íc11. Levegökör. Kò'и 
ha.sznu’. 
A t o m u s , megoszolhatatlan 
részecske. Cure. Testpercz. 
Nyiry. ' 
A t r i u m , pitvar. Jo'. 
A t tic a , atticai v. rövid osz­ 
loprend. Beregszászi. 
Attractia, vonódás. Fe' 
szelsky. Huzódás. Bис­‚Меh. 
Vonzás. Lexicon. Láng'ky. 
Vonzódás. Kò'zhaszmí. 
A u fb l a s en , tůzakna foga 
­ nat nélküli ellobbanása. Kis. 
A u f f a h r en das Geschütz, 
pattantyút felvinni. Kil. 
A u f fa h r t , feljárás. Kil. 
A u fl a g e (in delineat.) talp 
vonal , talap. Jo'. 
A u f ri s s, színrajz. Jo'. Oldal­ 
AUFSATZ 
rajz. Beregszálzi. Fenrajz. 
Povolni. 






A u ft r i t t e (a: batteriánál), 
fellépcsö. Kis. 
Aufwurf , kihányt föld , 




A u g e (in der Mine), aknacsö 
te. Kil. 
A u g e n , iránypont. KМ. 
Augenmaass , szemmér 
ték. Kò'rlnuznu’.` 
Augm entum telescopii, 
szemcsöi nagyítás. Nyiry. 
A u ri c ula alae propugna 
culi , bástyafül. Kis. 
Ausbauschung, oszlop 
derék’ kihasasodása. Bereg 
.szászà 
Ausbesserung der Ge 




Aus fa l lt h o r,kirohanó ka 
pú. Kil. 
Ausgetrieb (a' malomjá 
rás.), könnyen jár. Besze'des. 
A u sla d e z e u g, kivonószer. 
Kis. 
A u s l e g e r , védlópárkány. 
Kil. 
AXIS ll 
Aus sch­allen, kldeszkáz 
ni a’tůzakna’ tornáczaiLKis. 
Ausschnitt, bevésett út 





A u s t ri t t , melléknyilás a’ 
tůzaknában. Kis. 
Au s z i e h e r der Brandröh­ 
' ren, körömlö. Kis. 
A u t o m a , önmozgó. Kös 
lnuzmí. Mozgódó. Nyй­у. 
Autumnu s , ösz. Kò'ит}. 
Avancirhacken , vonó 
horog. Kis. 




A v a n c i r t a u , 
Kis. 
A v a n t g a r d e, elövéd. szon 
vpnókötél. 
tagh. 
A v a n t k o r p s, kiugrás. Jo'. 
Kiállás, kiülés. Beregszászí. 
Elöugrás, kiugrás. Povolni. 
A x i o m a,megnyugtató helyes 
mondás. Cure. Nyilvánvaló. 
Pethe. Önigazság. Arithme 
tica. 
А X i s , tengely. 
` Varga Márt. ’s m. 
A x i s conjugatus, ösнeй); 
lalt tengely. Bitnicz. 
A x i s in peritrochio , kútke 
rék. Mechanica. Gerendás 
kerék. . Var­ga Márt. Kerek­ 
forgató. Nyiry. 
Dugonicl. 
l2 AXIS — 
A x i s mejor, nagyobb tengely. 
Varga Márt. 
A xi s minor , kisebb tengely. 
Varga Márt. . 
A x i s mundi, világ’ tengelye. 
Bitnicz. 
B ä r , medvegát. Kis. 
B a h n der` Bombe, bomba ut 
ja. Bitnicz. 
Bah rensaule, zabló o511 
lop. Jo'. 
B ala n c ir e n , elirányozni, 
Varga Ján. 
в ali s t i c a, l.` Artillerie. 
B a l k e n, gerenda, szelemen. 
Jo'. 
Balnstrade, korlát. Jo'. 
Beregizászi. 




B a n q u e t , [Маpшl. Kò'z 
liaszmí. Lövöpad. Kis. Pad, 
lépcsö. Bariez. 
Barome trum, légmérö, 
levegmérö. Kmeth. Légsuly 
mérö. Közhasznu’.. . 
В a r r i e r e, rostélykapußa 
riez. Korlát. Szontagh. 
Bar rikaden, gátrekcsz, 




A x i s transversus , kereszt 
tengely. Varga Márt. 
A zi m u t l1, tetalypont. Kmetl. 
Láthatár‘ ive. Nyiry. . 
B. 
Barri cadiren. Torlatazni. 
Szontagh. 
B a si l i s k , sárkányágyú. 
Kis. 
B a si s aedificii, talpkö. Jo’. 
B a sis (in geometria), talp , 
fenék. Cserе. Talp.Dugonics. 
Varga 1W. Arithm. Fenék. 
Pethe. Alap. Bresztyenszky. 
Alap , talp , fenék. Köz 
hasznzí. Talplinea. Beregszá 
sm'. Alap, alapzat. Szoutagh. 
B a 5i s logarithmica , polcz 
jegyszámbeli alap. Bни 
tyenszky. Arányszámalap. 
B a sis numerica , tökeszám. 
Pethe. Számalj. Nyiry. 5zá1u 
rendalap. Bituicz. 
B a s i s Hylobatae , széktalp. 
Kresznerics. ' 
B a s r e lie f,féldomború kép. 
Beregszászi. 
B a s si n , viztár. Varga Ján. 
B a s t i o u , bástya. Szontagh. 
Bийcи. 
В a s ti o u face, bástya arcz. 
Baricz. 
BASTION 
B a s ti o u ilanque , bástya ol 
dal. Barдcz. 
В a t t e ri e (mint ágyuhely), 
tůzgát, (mint ágyusor) tůz 
telep. Kis. AgyútanyaJelen 
kor. Üteg. Szontagh. Pattan 
tyu. Bиriе‘. 
В a t t e ri e (erhöhte), fele 
melt t1'iztelep.. Kis. 
B a t t e r i e (gemeinschaftli 
che). közös tůztelep. Kis. 
Ba t t e r ie (gerade), egyenes 
tůztelep. Kis. 
Batterie (gesenkte) sйl 
lyesztett t1’iztelep. Kis. 
В a t t e ri e (horizontale),víz­ 
arányos tůztelep. Kis. 
B a t t e r i e (leichte), könnyů 
tůztelep. Kis. . 
В a t t e r i e (sägeförmige), fü 
részlö tůztelep. Kis. 
B a t t e ri e (schräge), csapa 
nós tůztelep. Kis. 
B a t t e ri e (schwere), nehéz 
tůztelep. Kis. 
B a t t e ri e (schwimmende) , 
uszó tůztelep. Kis. 
B a t t e ri e (Vermischte), ke 
vert tůztelep. Kis. 
B a t t e r i e à ricochet, ugra 
tó , férczelö pattantyú. Ba 
ricz. 
Batterie à demon, rontó 
pattantyú..}]|zricz. 
Batterie .à brèche, törö 
pattantyú. Baricz. 
B a t t e r i e contre, ellen pat 
tantyú. Baricz. 
Batterie revers, hat ­ pat 
tantyú. Baricz. 
BEKAPPEN 13 
B at t e r i e flanque , oldal 
pattantyú. Baricz. 
B a t te rie de mortiers, mo 





Batteriewiirste , rö 
zsekévék.Kis. 
Bauanschlag , építésre 
teendö költség’ szz'gmbavevé 
se. Beregszászi. 
B a u a r t , építési ízlés. Be 
regszászi. 
B a u g e r ä t h e, építéshez va 
ló eszközök. Beregszászi. 
B a u h e r r , építtetö gazda. 
‚Вт­23szi5szi. 
B a u h ol z , épületfa. Jo'. 
B a u m a t e ri al, épíiletszer. 




B a u ri s z , épületrajz. Kò'и 
haszmí. Épület’ rajza. Be 
regszászi. ` 
Baustèitte,` az építendöé 
pület’ helye. Beregszászi. 
Befesti gungs manie 
r e n , erösítési módok. Kis. ` 
Befestigung smaxi 
m e n , erösítési alapszabïi 
lyok. Kis. 
Beh a r r un g sau.stand 
der Maschine , erömů tartós 
állapotja. Bitnicz. . 
В e ka p p en, befedni 16111z 
csötét. Kis. ‘ 
l4 BEKLEIDEN 
B e k le i d e n, kirakni, ‚u. m. 
tůzgátot gyeppel v. kövel. 
Kis. Beborítni. Bitnicz. 
Bekleidung der Werke, 
rakat. Kil. Borítás. Bitnicz. 
B el a g'e rung, ostromlás, 
körtáborlás. Kis. Várvivás. 
Bitnicz. 
Belagerungsbatterie, 
körtáborló tůzgát. Kis. 
Belagerungsentwurf, 
ostromi. v. körtáborlati ké 
sz1'ilet. Kis. 
В e r a p p e n v. Bewerfen, be 
vakolni. Beregszászi. 
Berennung der Festung, 
megszállás. Kis. 
B e r m e, faltornácz.Ki­9. (51át 
mellék. Bitnicz. Nyuglap. 
Baricz. 
Bestreichen (in pyro 
tech.), oldalt löni. Kis. 
Bestürm en, vini. Kis. 
B e t t u n g , falágyazat. Kis. 
Beutelkartätsc hen, 
zacskókártács. Kis. 
Beutelkasten, pitles v. 
lisztes láda. Szász. Szitaszek 
.I'ény. Kmnárum. 
Biherschwanzziegel, 
holdfarkú cserép. Jo'. 
Bi e g e , hónelykötés. Bereg 
szászi. 
B il a u x , font. Mechanica , 
Mérték , font. Varga Márt. 
Serpenyöhid, kompna, Pethe. 
Serpenyös méми. Lexicon. 
Mérleg. Kò'zhasznu’. 
Bi n1' o , kettös. Nyiry. 
Bi nonium, Еét rajú men 
­­ BODENSTHIN 
nyiség. Duganiеl. Kéttagú 
nagyság. Bitnicz. Kétizet. 




B i s s e c tio, kettévágás.Bit­ 
nicz. 
Bis s e х t u m, szökö nap, Má 
tyás’ ugrása. Лиga Márt. 
Bitterkal k, kön1ész.Jú. 




Bl e u d u n g, vak1'tó а.‘ tůz­ 
gаitokon. Kis. 
Bl e y r o h r v. Bleystock , 
köriró. Jo'. ` 
В l i n d a g e, Blinda. Baricz. 






Blockhaus , gerendavár, 
favár , gátház. Kis. 
Вl ockverband, kétsorú 
kötés. Beregszászi. 
Bl o quade , zárzat. 
tagh. 
Bl o q u i r e n, zárni Szontagh. 
B o c k s t ü c k,k'r­‘csketaraczk. 
Kis. 
B o d e n , pad ,. padlás, pado 
lat. Jo'. 
Bodennagel , padlószeg. 
Jo'. 
Bndenltein 111 derMühle, 
5иa11 
BODENSTUCK 
alsó ko. Komárom. Alkö. 
Belze'des. 
Bodenstuck (in pyro 




B og e n, bolthajlat. Jo'. Haj 
lat. Beregszászi. 
Bo genband, boltprém.Jo'. 
Bogenbrü‘cke, íjas hid. 
Besze'des. ' 
Bogengewölbe (in ar 
chit. milit. ) , nyilt tornácz 
а’ vár’ árka alatt. Kis. 
Bogenpfeiler , falosz 
lop. Jo'. 
B ogenriegel: görbe ta 
szító kötés. Szász. 
Bogenrippe, boltkö. 
Jo'. 
B ogenschuss , 
Kis. 
B о hl e u d a c h, deszkafödél. 
Jo'. 
Вo hlenwerk, partdongá 
zat. Szász. 
B ö l l e r , puffanó. Kis. 
B ollw e r k , bástya. Nyiry. 
Kis. Várfok. Kò'zhasznu’. 
B o ll w e r k (abgeschnitte 
nes), nyesett bástya. Kis. 
B ol 1 w e r k (abgesondertes), 
különzött bástya. Kis. 
B o ll we r k (componirtes ), 
rendetlen bástya. Kis. 
B o l l w e r k (detachirtes),kü­ 
lön bástya. Kir. 
B o l l w e r k (doppeltes), ket 
tôs bástya. Kil. 
ívlövés. 
BONNETTE l5 
Bollwerk (halbes), fél 
bátya. Kis. 
B o l l w e r k (massives), tö 
megbástya. Kis. 
В ollw e r k (plattes), lapos 
bástya. Kis. 
В o l l w e r k (regelmässiges), 
rendszeres bástya. Kis. 
Bollwerksthurm, bás 
tyatorony. Kis. 




B o l z e 11 , csapszeg , derék 
szeg. Szász. 
B o m b e , bomba. Kò'zhasznu’. 
Kis. Baricz. Roncsa. Szon 
tagh. 
Bombardement, 11o1u115 
zás. Bийcи. Roucsázat. 8яa11 
tagh. 
B o mb ar d i ren, roncsázni. 
Szuntugh. 
B o m‘b a r di e r, roncsár. Szon 
tagh. 
B o m b e n f e s t, roncsahatlan. 
Szontagh. 
B o m b e n fr e i, 
Szamtagh. 





Bombenkeil e, bombaék. 
Kis. 
B o п п e t t eLkucsma a' mely 





B o r d , l. Acrostolia. 
B o r t e n , párta. Jo'. 
B ö s c h u n g , l. Acclivitas. 
B o y a u , védárok. Kis. Vi 
vó árok, zig zug. Bт“. 
В r a c h i u m scalae , lé1105ö 
szakasz. Bitnicz. 
B r a c hi u m vectis, rúd’ szá 
ra. Varga Márt. 
B randeln, kanócz. Kis. 
B ra n d k u g el, tůzteke,láng­ 
gomolyag.Kis.Gyujtó golyó. 
Bitnicz. 
B r a n d r ö h r e , 
Kis. 
B r a n d z e u g,gyújtalék.Kis. 
Gyújtószer. Bitnicz. 
B r e s c h e , rézs. Jelenkur. 
Romnyilás , romrézs. Kis. 
réstöret. Szontagh. Törés. 
Baricz. 
Breschebatterie, rom 
nyító tůztelep. Kis. 
Bri colschusz , viszsza 
pattanó lövés. Kis. 
B ri l l e п , hodacsgát. Kis. 
Holdka v. hókagát. Bitnicz. 
B r o uillou , térkép. Jelen 
kur. 
B r ü c k e , hid. Szász. ’s m. 
B r ü c k e (fliegende) , repülö 
hid. Kis. 
В r ü c k e (hölzerne) , fahid. 
Kis. 






B r ü c k e (unbeveglichc), ál 
ló hid. Kis. 
Brückenbau, 
Kò'zszo’. 




Brückenstreu, v. Brü 
ckendielung , hidalat. Jo'. 
Hidlás. Szász. 
Bruckpfette, vállgeren 
da a’ hidnál. Jo'. 
В r un n e u r a s t, szállító. Jo'. 
Brunnenschloss , kút 
rovát. Jo'. 
Brustlehne , . Кöuyб1‹lö. 
Kò'zlasz‘nu’. Beregszászi. 
B r u s t r i e g e l, vállgerenda 
a’ házfedélben. Jo'. Melyzár. 
Povolni. 
Brustwehr, melyfedö v. 
mclyvéd. Nyiry. Kis. 
B ü g e l retesz. Szász. 
B ü g e l mit einem Lappen , 
lapátos perecz. Szász. 
В ü h n e , szindeszkázat. Kis. 
B ulb u s oculi , szemgolyó. 
Nyiry. 
В u u d, csoma a’ ráketán. Kis. 
Bund balk en, átkötö ge 
renda. Jo'. Kötögerenda. Pa 
'0a1ni. 
B ü r s t e , fésůs karó. Jo'. 
B u z e , kürtöcsö a’ tůzakná 





C a bine t, titokszoba. Jo'. 
Caementum, „ege“ kö. 
Bitnicz. 
C a l c e m coquere , meszet é 
getni. Kò'zszo'. ` 
C al c e m тsнцуют, meszet 
oltani. Kò'иzo'. 
C al c ula r e, számolni. Bress 
tyenszky. . 
C al c ulu s , számvetés. Pethe. 
Kmeth. Számolás. Bresz 
tуeли/су. Hánylás. Gyó'ry. 
C a l c u l u s cambialis , váltó 
számvetés. Nyiry. . 
C al c ul u s censuiim , kamat 
számolás. Bresztyenszky. 
C al c ulu s derivationis, sz6r 
maztató számolás. Bitnicz. 
C al c ul u s diñ'erentialis, kü 
lönbözítés v. változó szám 
vetés. Pethe. Növetizképvizs 
gálat. Arithmetica. 
C al c ulu s dilferentiarum , 
különbözet v. külöubség szi5. 
molás. Bitnicz. 
Cal c u l u s infinitesimalis , 
véghetetlenes számvetés. Pe 
the. . 
C al c ul i1 s integralis , egé 
sz1'tés , állandós számvetés. 
Pethe. Summaképkeresés. А 
ritlnn. Kiegészítés. Nyiry. 
C a l cul u s potentiali ­ expo 
nentialis, hatalomjelů szám 
vetés. Pethe. 






Calc ulu я radicalium , gyб 
kérjegyů számvetés. Pейна. 
C alc ul u s variationum, köz 




C al ib e r , üreg. Kis. Áltmé 
. rö. Szontagh. 
C al ib e r s t a b,üregvesszöKù. 
Cal x, mész. Jo'. Beregszáazi. 
C a m e r a (in archit.), l. Arcus. 
C a m e r a clara , világos láda. 
Varga Márt. Világos kama 
ra. Kò'zhaszmí. 
C a m e r a lucida, fényes ka 
mara. Bitnicz. 
Ca m e r a obscura , setétel 
szoba. Varga Márt. Setét ka 
mara. Kò'zhasznu’. 
C a min i1 s, kandalló. Jo'. 
Camoufle t, gözakna. Kis.' 
Fullasztó mina. Baricz. 
Campana vitrea, 
Varga M. Üvegharang. Nyiry. 
C a m p u s telescopii , пeт 
csö' köre. Bitnicz. . 
C a nal is , árok. Kovács. Csa 
torna. Besze'des. 
C a п al is derivatorius, félre­ 
szorító v. félreszító 05i1tor 
na. Besze'des. 
C a n al is exsiccatorius, szá 
rító csatorna. Besze'des. 
C a u al is inviatorius, utasító 
csatorna. Belze'dea. 
Ca n e li r ung , barázdázat. 
2 
boríték. ` 
l8 CANON _.. 
Jo'. Folyó v. gerezdes kivésés. 
Beregsиászi.llorny, hornyo 
lat. B.itnicz. ` 
Ca n o n functionum trigono 
metricarum , helytartók’ e 
gyenezetje. Dugonics. 
Can o u logarithmorum, 5zá1u 
szerek’ táblája. Dugonics. 
C a u o n i c a mathematica, 
hangtudomány. Идz/1i1sz11i2. 
C a u t h e r i u s, huzó gerenda, 
Kreszncrics. 
C a p ac i t a s , tágasság v. té 
resség. Kresznerizs. 
C a pit al e (in archit. milit.), 
fölinia. Kis. Fdvonat. Nyiry. 
C a p i t ulu 1u columnae, o5z 
lopfö. Jo'. Beregszászi. Ósz 
lop' feje v. göcse. Povolni. 
Föte. Gyó'ry. 
C ap onieres, bevágott gát. 
Kis. 
C a p u t molae , a'szok, malom 
fö , küszöb. Szász. Malom 
Тej. Besze'des. 
Ca rc h e sium, kosár a' hajó 
árboczain. Nyiry. 
Cardi nalpunkt , föpont 
a' várban. Kis. 
0a rd i n e s mundi, szcllyek, 
szegeletek , sarkok. Cserе. 
Fötájékok. Nyiry. 
C a r divide , szivforma vo 
nal. Kò'zhasznu’. 
C a r i п a, hajńfenék. Komárom. 
C a r p i nu s, gyertyánfa. Köz 
'zo'. 
C ary a t id e s , asszonyi Мp 
oszlop. Jo'. Cariai asszony 
képek. Beregszászí. 
CELERITAS 
C a s c a n e, süllyedö a' túzak 
nában. Kis. Gátpincze. Bit 
nicz. . 
C a s e ma t t e , várbolt. Kis. 
Bástyabolt , bástyaalj. Je 
Ienkor. Kaszamáta. Baricz. 
C a s ta n e a, gesztenyefa. Kò'и 
szo'. 
C a s t el lu m, kastélyvár. Kis. 
Kastély. Nyiry. Jo'. Bиды. 
C ast e l l u m stellatum, ‘35il 
lagsáncz. Nyiry. 
Cat acaustica, visszapat 
tamisi tůzvonal. Bitnicz. 
Ca t a c u s tica , viszhaugtu 
domány. Kò'zhaszmí. 
C a t a r a c t a , vizbukat. Bar 
czafalvi. Vizomlás. Bachicll. 
Rekesztö. Vedres. Vizzuhany. 
Besze'des. Vizesés.Jelenkor. 
C a t e u a mensoria, méröláncz. 
Beregszászi. Nyiry. 
C a t h e t u s incidentiae, esés' 
pontjáról "ont függö. Varga 
Márt. 
C a t h e t u s trianguli rectan 
guli , mellék oldal. Dugo 
m'cs. Petlie. Bresztyensz'ky. 
Függö oldal. Зуд­у. Béfo 
gó. Bolyai. 
C a tin u s’ iu molendino , l. 
Bodenstein. 
C at o p tric a , tůkrök’ tudo 
mánya. Varga Márt. 
C a vit a s inter dentes rotae , 
léptetö. Besze'des. 
C a u s ti c a , tůzhosz v. vonal, 
gyújtóhosz. Bitnicz. 
C c l e rit a s, gyorsaság. Var 
grz Мáд‘. Sebesség. Nyíry. 
. 
CELERITAS 
C el er it a s media, közép se­ 
besség. Gyó'ry. 
C e l eri t a 5 virtualis, sebes 
ségre törckedés’ nagysága. 
.3i11iic11.` 
C el l a vinaria , pincze. Jo'. 
C e n t r u m aequilibrii,.sulye­ 
gyen’ középpontja. Bitnicz. 
C e n t r u m circuli, kerckszëk'. 
Dugonics. Kellöközép. I’etñe. 
Középpont. Bolyai. Bresz 
tyenszky. Beregszászi. Szék 
pont. Lexicon. Küllöközép. 
lfdvardy. Központ. Bedeus. 
Ker. Bcsze'a’es. 
C e n t ru m g'ravitatis , nehez 
ség’ köze’ppontja. Varga M. 
Súlypont. Kò'zhasznu’. 
C e n t r u m magnitudinis, 11115)‘ 
ság’ középpontja. Bitnicz. 
C e n t ru m motus , mozgás' 
középpontja. Bitnicz. 
C e u t r u m oscillationis, lóg 
gás’ középpontja. Varga M. 
C e n t r u m percussionis ü 
tés’ középpontja. Nyiry. 
C e n t r u m quietis , nyugvás’ 
középpontja. Bitnicz. 
Ce n t r u m .s'ectionis conicae, 
szék. Dugonics. ` `  
C entru m virium , erök’ kö 
zéppoutja. Varga Márt. 
C h a r a c t e r numericus, szám 
tag. Pethe. Számjegy. Bresz 
tyenszky. . 
Characteristica loga 
richmi , tagjegy. Pethe. Bé 
lyeg. Dugonics. Esmértetö 
Едy. Bresztyenszky. 
­ CIRCULUS l9 
C h a u s s é e, töltött i1t. Varga 
Ján. Csinált út. Kò'zhoszmí. 
C he l o n i u m, fogantyú. 
Kmeth. 
Chemine me nts , útnyitá 
sok. Jelenkor. 
C h e v al e t s, raketabaln‘Kìs. 
C h o r d a circuli , kerekhúr. 
Dug­on ics. Húr. Pethe. Bresи 
tyenszky. .4ritlmi.'Bolyai. 
C h o r d a munimenti , közép 
g1it , bástyaköz. Bitnicz. De 
rúkfal. Baricz. 
Ch o rograp h i a, tájleirás. 
Bitnicz. ' 
Ch oroidea oculi , szem' 
fekete hártyája. Varga Márf. 
Eres hártya. 
с h o’r s , ol. Kama.' 
Ch r o n o1o gi a, idötudomány. 
Lexicon. ldöszámlálás. Lán­ ` 
ghy. ldöszámolásJí'özhaszmí. 
C hr ou o m et e r , idömérö. 
Kò'zhaszmí. Hoszszaságmérö 





C ir cin n u s , czirkalom. Du 
gon.ics. Pethe. Bresztyenszky. 
Sárváry. Aritlnnet. Körítö. 
Gò'csei sт}. 
Ci r c i uu u 5, proportionalis, 
szeres czirkalom. Pethe. 
Cir c ul u 5 , kerület. Cserе. 
Kerekded, czirkalom. Cisio. 
Kerek, könDugoa1ics. Bres' 




ga Мйrt. Karika. Pethe. 8й’ 
miri. Gy1iry. Kör , kög. Le 
:ticon. Kör.` Bolyai. 
Ci r c u l u s curvaturae , ille 
Iö kör. Nyiry. 
Ci r c u l u s declinationis, el 
hajláskör. Kò'zhasznu’. 
Circul us diurnus, 
kör. Kò'zhaszmí. 
C ir c u l u s maximus, Изvм 
tagabb környület. Bachich. 
C i r c ulu s multiplicator, sok 
szorozó kör. Kamath. 
Ci r c ulu s polaris, sarы ka 
rika. Varga ‘Мйм. Sarkke 
rek , sarkkör. Kò'zhaszmí. 
C ir c u l u s verticalis , $9tö 
kör. Kmeth. 
Circumscribere circulo, 
karikára ejteni. Тенге. 
Cireumv.allatio (in ar 
chitect.n1ilit). körůlgátlás. 
Kis. Körárkolat. Szontagh. 
Külsö körsáncz. Baricz. 
Cir k el k r a n z, koszorúlap. 
Beregszászi. 
C is s oi t, repkényforma hosz. 
Bitnicz. 
Ci t a d ella , fellegvár. Kis. 
Jelenkoa‘. Baricz. Szo.ntagh. 
C l а s sis in combinatione , 
нaкasz. Nyiry. 
Cl i m a , hajlat. Cserе. Éghaj 
lat , égalj. Varga M. Égszak. 
Co c h l e a , csiga. Varga M. 
Sotú. Szász. 
C o c hl e a Archimedis , 
csiga. Varga Márt. Meritö 






C o c h l e a infinita , végetlen 
csiga. Varga Мárt. 
C o c h l e a matrix, csiga. agу, 
orsó. Varga Márt. Anya v. 
tokcsiga. INyiry. ' 
C o c hl e a solida,sajtoló csiga. 
Varga M. Csup csiga. Nyiry. 
C o c hl i diu m, kerengös grá 
` (Бes. Beregszászi. 
Coefficiens , egymüvů. 
Dugonics. Együttható.Pethe. 
Бokцы­шtaт szám. Bresи 
tyenszky. lzfömért. Bolyai. 
AritlnneLEgyüttévö, öszte 
v6. Gyo'ry. Együtt sokszoro 
zó. Nyiry. 
Co e f fi ci e n s differentialis, 
növetízfömért. Boд/ai. 
C o e f Ы ci e n s frictionis, dör 
zsölésmutató. Bitnicz. 
C o e f fici e n s refractionis, 
szegésmutató. Bitnicz. 
Coefficiens numericus , 
számmértezö. Aritlnnetica. 
Co e ffi cientes binomiales, 
kéttagos sokszorozók. Bit 
„бы. 
Coefficientes indetermi 
nati, határozatlan sokszoro 
zók. Bitnicz. 
Coefficientes polynomi 
ales , „ищи sokszo1‘ozók. 
Benin. ' . 
C o ff r e , harczkunyhó a’ ta 
kart utban , . mélytornácz , 
tůzszekrény. Kis. 
C o g ni t u m , tudvalevö, ada 
tott. Nуй­у. . 
C oh a e s i'o , öszveragadás. 
Varga Вы“. 
’ COLLIN.EARE — 
C oll i n e ar e, arányozni.Bit­ 
nicz. ` 
C o Í lu m propugnaculi , bás 
tyatorok. Bitnicz. 
Colonne , oszlop. 
tagh. 




C olo u u a d e, oszlopsor. Jo'. 
C olu b r i u a , 
Kresznerics. 
C olu1u na , oszlop. Jo'. Be 
regszászi. 
C olu m u a parietina , l. Bo 
genpfeiler. 
C ol u m n a persica, férjfikép 
oszlop. Jo'. ` 





C olu 1u u a e conjugatae, ket 
tödény oszlopok. Povotni. 
Foglalt oszlopok.Közhaszmí. 
C olu r u s aequinoctiorum , 
éjnapegyenlítö kolurus. Var 
gu M. Éjnapegyenlet’ csoдка. 
köre. Kò'zhaszmí. 
C ol u r u s solstitiorum, nap 
állása’ kolurussa. Рarga М. 
Naptérítök’ csonka köre. 
.Közluzszmí.` 
Com bin a tio , egybeszer 
kesztetés.'Petï¢e. Többesítés. 
Nyiry. 
C o m e t a , üstökös csillug. 
Varga Márt. Lainghy. 
C o m m a , vonat. Boд/ai. 
Commensurabilis,egy­ 
mc'rtéků , közös mértéků. 
COMPONENDO 2l 
Pethe. Öszvemérhctö. Bresz 
tyenszky. . 
C o mm 0d i t a s aedificii , az 
épület’ alkalmatos volta. 
Beregszászi. Kényelem. Köи 
haszmí. 
Communicatia motus , 
mozdulás’ közlése. Varga M. 
Communication, кашs. 
Szontagh. 
Compaginatio , szarú 
szék. Jo'. Fedélszék. Po'uolni. 
Szarvazat. Bедет. 
Compaginatio jacens , 
fekvö v. küszöbös fedélszék. 
Povolni. 
Compaginatio stans, ál 
ló szarúszék. Jo'. 
C o m p a r a t io, öszvetartás. 
Lexicon. 





' ív. Bolyai. 
Complementum decadi 
oum , tizedcs pótolat.Bresz­ 
гуспзи13,’. 
C o 1u p l e t , teljes. Szontagh. 
Co u1 p le t i r c n , teljesítni. 
Szontagh. 
C o n1 pl e xi o 111 combinatio 
ne , fogás. Nyiry. Csoport. 
Bitnicz. 
Compluvium , ereszcsö. 
Bitnicz. 
C o m p o u e n do terminos 
proportionis , öszverakva. 
мы. 
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Co m p o sitio , öszvetétel. 
Kò'zhaszmí. 
Compositia viriu1n, erö 
“дымs. Varga Márt. так’ 
öszvetétele. Kò'zhasznií. 
Compressibilitas,ösz­ 
venyomhatás. Varga Мárt. 
C o m p r e s s io, öszvenyomás. 
Varga Márt. 
C o m p u t ar c, számozni. Köz 
haszmí. 
C on c a v u s , vápás. Csere. 
Gödrös. Varga Márt. Öblös. 
Pethe. Нor­paм. Bresztyeusz 
lay. Völgyes. Baс­Мед. Homo 
1‘ú. Kò'zhasznu’. 
Concentrati o, öszvesze 
dés. Györy. Középités, össze 
húzás. Szontagh. 
C onc en t ricus, egyközepů. 
Varga M. мы. Közös kö 
zéppontú. Kmeth. Egykellö 
közepů. Bresztyenszky. Egy 
Ókcrů. Besze'des. Középponti, 
pontiránti. Szontagh. 
Co ncentriren, ‘középít 
ni , összehúzni. Szontagh. 
C o n c h ois, csigaprém. Pethe. 
Csigadod. Буй­у. 
C on clave , szoba. Jo'. 
C o n c r e t u s, egyesůlt. мм. 
Bresиtyenszky. 
Condensatia, zomokítás. 
Lexicon. Sůrítés. Kò'zhaszmí. 
C o nd e n sa t o r, „мoим. 
Lexicon. Sůrítö. Közïmsznu’. 
C o п d i t i o problematis, esж 
köz , fejtösegéd. I’ethe. Fel 
adás’ ‘eпеша. Bresztyemz 
ky. вeды faim. 
Conflictus corporum, й! 
közet. Varga Márt. 
Co n g r u e r e , öszveil'leni. 
Pethe. Lexicon. Öszveilleni, 
eg 'gyé válni. Bresztyenszky. 
Co n jun c tio planetarum , 
öszvejövés. Varga Márt. El 
gyesülés. Kmeth. Öszvejöve 
tel. Kò'zhasznu’. 
Conjungens incurva,me­ 
resztö. Dugonics. ' 
C o n oid e s, kúpszabású test. 
Bituicz. 
Consequens, utóbbi, kö 
vetkezö. Bresztyenszky. 
Console, Мsd Anco. 
C o n s t r u c t i o geometrica, 
kép’ öszveállítása v. alkotá 
sa. Bresztyenszky. 
C o n s t r u c t io problematis, 
feladás’ öszveállítása,v. szer 
kesztetése. Bitnicz. 
Consumtio in flavio, e 
me'sztés. Gyüry. 
Contignatio, emelet.Jo'. 
C o n ting en t, részlet. 3иar2 
tagh. 
C on tin uu s, folytában való. 
Csere. Folyvást tartó , hu 
zomos. Varga Márt. Mennyis, 
tere)“. Barczafalvi. Szaka 
datlan. Bolyai. Arithm. Foly 









C o n tr a c t i o venac aqueae, 
CONTRAPON DIU.“ 
vizaugár’ vékonyúlása. Bit 
nicz. 
Contrapond ium, ellen 
súly. Varga Ján. 
Contre­ap prochet, el 
lenfutóárok , ellenapróárok. 
Kis. 
Contre­escarpe, küls'ö 
árokeresz. Kis. Ellenpart. 
Szontagh. Túlrózs. Bт“. 
C o n t r e fo rt, sarokfaLBa 
ricz. 
Co n t r e g a r d e , bástyavúd. 







nie , ellengátlólinia. Kis. 
C o n u s , hegyes gömbölyeg, 
toronyszabású. Cserе. Kerek 
kúp. Beregszászi. Csúcs. Du 
gonics. Pethe. Teke , kúp. 
Bresztyenszky. Csup v. kör 
tetény. Bûlyai. Klip. Кöz 
Iuuzmí. \`" 
lásd An 
C o n i c a e sectiones, csup vá 
gatok. Balg/ai. 
C o n u s truncatus , elvágott, 
csonkított kúp. Sárvái­i. Bе 
regszászi. 
C o n v e r ge n s , öszvetartó. 
Pethe. Bresztyenszky. Öszve 
hajló. Lexicon. Közelítö..4­ 
rifhmetica. 
C o n v e r s i o proportionis et 
seriei , átpfordítás. Nyiry. 
С o n ve xu s, domború. Clerc. 
f 
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Fargo Márt. Bresztyenszky, 
Dombos. Pethe. Sárvári. 
C o o r d i n a t a, öszvesorozott. 
Lexicon. Öszrendes. Gyó'ry. 
C oo r din a ti o, rendbecso 
mózás. Pethe. 
C o r b i s loricalis , sa'nczko 
sár. Kresznerics. Gátkosár. 
Kis. Gátkas. Bitnicz. 
C o r d о n, foglalópárkány. Jo'. 
Általkötö párkány. Bereg 
szászi. PárkányJ’ovolni. Öv 
linea. Baricz. (эrИщz. Szon 
fagl1. 
C o r n e a oculi , szarúhártya. 
.ВЦ/iic2. 
C o r olla r i u m, következés. 
Pethe. Folyadék. Dugonics. 
Lexicon. Következet. Nyiry. 
С o r o na (in architect), ko 
s.zorúpárkán.v. Jo'. 
C o r o nis stylobatae , .szék 
fedél. Kresznerics. Jo'. 
C o r o n i х columnae , párká 
nyozat. Kresznerics. Jo'. 
C o r ps , test, kar. Szontagh. 
C o r p s de la place, belfal a' 
várban. Kis. Fökerités. Ba 
ri: z. 
C o r p s de logis, f6épület.Kis 
C o rp u s , temérdek. Dugo 
nics. Test. Varga M. Bresz 
tyenszky. Beregszászi. Tö 
möttség. Pethe. 
C o r pus asperum , 
lan test. Bitnicz. 
C o r p u s durum, kemény test. 
Köит}. 




C o r p u s geometricum ,’ ür 
test. Boд/a‘. 
C o r p u s impulsum, tasz1'tott 
test. Lexicon. 
C o r p u s incurren: , taszitó 
test. Lexicon. 




C orrectio anguli, szeg 
igazítás. .Bitnicß. 
C o s e c a n s, szegömássa. Du 
genics. 
C o sin u s rectus , közöböl’ 
mássa. Dugonics. Pótkebel. 
Nyiry. Pótlék végtáv , pót 
végtáv. Bolyai. ` 
C o si n u s versus , kis öböl’ 
mássa. Dugonics. Fordított 
pótkebel. Nyiry. Középpont 
táv , központ и“. Bolyai. 
C o s t a navis , borda. Nyiry. 
Bókony. Komárom. 
C o t a n g e n s, érdeklö máна. 
Dugonics. Pótillelö. Буй­у. 
C o t o y i r e n, oldalozni. Sиa11 
tagh. 
C o t o y i r u n g , 
Szontagh. 
Co u p , csapás. Szontagh. 
C o u p d e m a i n, rögcsapás. 
Szontagh. 
Coup d’ oi el, katonai sze 
messég , sasszem. Szontagh. 
Coupirtes­terrain,aka­ 
dékos táj v.tájék. Szontagh. 
Co u p u r e du glacis , nye 





C ou r ti n e, lásd Chorda mu 
nimenti. ' 
C r a s s i t i e s, vastagság. Ь‘ 
meun. 





Varga Márt. Esthomály, dél 
est. Lexicon. Alkonyodás. 
Lánghy. f 
C r e s c e n s, nevekedö. Bresи 
tyenlzky. 
C r e t e , taréj, ormó. Baricz. 
Orom. Szontagh. 
Cr o c h e t de tranché , viv 
sáncz­horog. Barici. 
C r o q u i s, külrajz. Baricz. 
C r o w u g l a s , koronaüveg. 
Kò'zhasznu’. 
C r u s anguli , szár. Pathe. 
Bresztyenszky. Bereglzászi. 
C r y p t a subterranea (in ar 
` chit. milit.) , l. Caponieres. 
C ub a t u r a , köbölés. Bit 
nicz. 
C u b u s , egyarányů , sikjú. 
Свerе. Köb. Dugonics.Kmeth. 
Bolyai. Bresztyenszkg. Kocz 
ka. Varga Márt. Pethe. Si2r­ 
cári. Koczka , kub. Bereg 
lzászi. 
Cul ina , konyha. Je'. 
Cul m in a t i o, delelés. Кò': 
haszmí. 
C u n e t t e , vizárkoclka. Ba 
r1cz. 





Cuniculu s, tůzakna.Kis. 
Rejtektöltés , töltvény. Je 
lenkor. Ürög. Szontagh.` 
C u p r u m , réz. Kò'ит}. 
C u r s o r staterae , körtvély. 
Mechanica. Varga Márt. 
C u r v a algebraica, akarmelly 
rendů görbe. Nyiry. 
C u r v a brachystrochona, leg 
rövidebb esctů görbe. Kò'z 
ìuuzná. 
C .u r v a catenaria, lánczlinea. 
Kò'zkaszmí. 
C u r v a duplicis curvaturae , 
kettös görbülctů görbe. Bit 
идея. 
Cu r v a elastica , 
görbe. Kò'zhasznu’. 
C u r v a involutrix , beborító 
görbe. Bitnicz. 
C u r v a transcendentalis, á1t 
шeпö v. vég­eden rend1'i gör 
be. Nyiry, 
Curvatura , görbeség. Pe 
the. 




D a c h (winkelrechte), egész 
szegů fedél. Jo'. 
Dachband, díilt szék’ kö 
tése. Jo'. 
D a c h fe ns t e r, fedc’lablak. 
Jo'. 
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C y c l o i s decurtata, kurtítot­t. 
karikázat. Kò'zhasznu’. 
C y cl oi s elongata , 11os5z3 
tott karikázat. Nyiry. 




C y c l u s indictionis , rómal 
adószám’ köréve. Nyiry. 
C y c l u s lunae , kerülése a’ 
holdnak. Csen. Holdpálya. 
Veszelszky. HoldköréinNg/irg. 
C y c l u s solis , kerülése a’ 
napnak. Csere.Nappálya. Ve 
szelszky. Napkörév. Nyiry. 
C y li n d e r , henger. Dugo 




C y m a t i u m` doricum v. les 
bicum , doriai v. lesbosi ka 
rima. Nyiry. Dombfélüre'g. 
‘Kresznericl. 
C y p r e s s u s, cziprusfa. Kö: 
szo. 
Dachgehölcz, fedéIfa.J¢í. 
D a c h g e r ü s t, szarúállás. Jo'. 
D a c hic h s e n , fedélhajlat. 
J6. 
D a c h k п o p f, szarufaßgomb, 
oromgomb. Jo'. 
26 DACHRINNE — DECLINATIO 
Dachrinne, csatorna. Be 
regszászi. l. Compluvium. 
Da c hschwclle, szarúszék 
talp. Ju'. 
Dachsparren, feдаsza 
rúfa. Jo'. Beregszászi. 
Dachstuhl, Мы! Compa 
ginatio. 
D a m e , бáma (két fellobbant 
tůzakna közt maradt föld). 
Kis. 
D a m m , Мsd Agger. 
D a m n1 g r u b e, gátárok.Ki¢. 
D a m mk r on e , töltésorom. 
Besze'des. 
D a m p f , göz. Kò'zhaszmí. 









Damp fkugel , gözgolyó. 
Kis. 
Dampfmaschine, gözgé 
pely. Szász. Göze.römů. Köи 
Лизинг. 
Dam p fmaschinemitdop 
pelter Wirkung , kétszere 
sen мы gözerömů. Köz 
luuzmí`. 
Damp fmaschi'nemitein 
facher Wirkung,r , egyszerü 
leg ható gözerö1nů. Kò'и 
hasznu’. 
Dampfmaschine mitho 
hen Drucke , sokszorozott 
nyomású gözerömů. В“): icz. 
Dampfmaschinemitnie 
deren Drucke , egyes nyo 
mású gözerömů. Bitnicz. 
Damp fmasc hine mitun 
mittelb. Drehung, for‘5ó goz 
erömů. Kò'zhaaznu’. 
D a m p fm i n e, gözakna. Kis. 
D a t a , nyomadékok. La'nghy. 
Adatok. Gyo'ry. Kész. Pethe. 
D au e r der Flugbahn gewor 
fener Körper, pályaidö. Kis. 
D a n m l in g (in pistrino), hü 
velyk. Kacskovics. Kereszt. 
Kresznerics. 
D ebo u c h é , átnyomulat. 
Szontaglt. 
Deb oucher, kitörni. Ba 
ricz. Átnyomúlni. Szontagh. 
D e c a d i c u m, tizedes.Bresz­ 
tyenszky. 
D e c i m al i s, tizedes. Pethe. 
Bresztyenszky. 
Decimal e s пoтe, tizedes 
helyek. Bolyai. 
D e c i m a t i o n , 
Szontagh. 
D e c k e (in archit. milit.), ak 
nalég. Kis. 
D e c k el (bei d. Dampfmas.) 
sisak. Szász. 
D e c k el (az oszlopb.), szék 
koszorú. Jo'. Oszlopszék’ fe 
dele. Beregszászi. 
D e c k el , (in archit. milit.) , 
tůzfedél. Kis. 
D e c kel v ent ill, sisaklep 
pentyii. Ssász. 
Deckschienen , kereszt 
vas a’ tůzaknában. Kis. 
Вecl i natio acul magne 
tizedelés. 
DECLINATIO 
ticae, magnestů’ elkanyaro 
dása. Varga Márt. 
Decli natio stellae, el 
hajlás. Csere. Varg'a Márt. 
Kò'zhasznu’.Csillaghanyatlás. 
Kmeth. 
D e c o r u m architectonicum, 
épitési illendůsé". Bitnicz. 
D e c r e s c e n s, fogyó. Bresz 
tyenszky. 
Defe nse s d’ une place, vé 
dett ‘részek a’ várfalon. Kis. 
D e fe n si o munimenti , vár 
védés v. oltalmazás. Kis: 
Defensionslinie,védvo­ 
nat. Nyй­у. 0ltalomlinia.Kis. 
Defensions‘verke,ved­ 
lögátok. Kis. 
D e fi lé , völgyút. 
Szorulat. Szontugl1. 
D e fi l ir e n , átvonúlni , el 
vonúlni. Szontagh. 
D e fil ir u n g, elvonúlásnSzon 
togis. 
D e fi ni ti o , meghatározás. 
Cserе. Magyarázat. Dugo 
nics. Világosítás. Pethe. ÉT 
telemhatározás. Lexicon. 
D e g a r ni r e n (in archit. mi 
МЫ, párkányt lelöni. Kis. 
D e h r e s , l. Aussenwerke. 
D ei c h s el, kormány a’ 8z6l 
malomnál. Szász. 
D ela p s u s aquae , vizesés. 
Varga Járt. Jele'nkor. 
D el i n e a r e, lerajzolni. Le 
xicon. 
Delineatio,~rajz. Jo'. 
D el p h in u s (in pyrotech.), 
ágyúfül. Kis.k 
Baricz. 
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D e m a s q ui r e n, kitakarni. 
Kis. Feltakarni. Szontugh. 
Demibastion, félbástya. 
Kis. 
D e mig o r g e, féltorok. Kis. 
D e mi l u n e, félholdgát. Kis. 
Félörîok, Jelenkor. Félhold. 
Baricz. 
D em o l ati o n , мomит. 
Szontagh. 
D e m o l i r e n , elpusztítani, 
széthányni. Kis. Leomlítni. 
Szontagh. 
Demonstratia , megbi 
zonyítás. Pefhe. "itatás­ Du 
gonics. Megmutatás. Nyй­у. 
Tüntetés Szontagl. Okmu 
tatás. Boд/aд. 
D 'e mo n st r i r e n , tiintetni. 
Szontagh. 
D e m on tir en , öszvczúzni. 
Kis. Lerontani. Szontagh. 
Demontirbatterie, zu 
zó tůztelep. Kis. Lerontó. 
üteg. Szontagñ. 
Denominato r , nevezů. 
Csere. Varga Márt. Petle. 
Bresztyenszky. Nemezö. Du 
gonics. 
D e n s rotac , kcrékfog. Ве 
sze'des. 
D e n sit a s , zomokság. L2 
.Неoл. Sůrůség. Ko‘zñaszmí. 
Töm, tömeg. Boда/из‘. 
D e n tic u l u s (az oszlop.), 
foдa‘; kivésés. Beregszászi. 
Fogazás. Jo'. Fogmetszés. 
Nyiry. ` 




D .e p 'r e s s i o libellae fiumi 
nis, vizsz1'n hajlata. Bitnicz. 
D e p r e s s i o n s­Lavette, sül 
lyesztö ágyútalp. Kis. 
D e r iv a t i o , származtatás. 
Bitnicz. 
D e s c e n s i o obliqua, rézsutt 
leszállás. Bitnicz. 
Determinatus , határo 
zott. Bresztyenszky. 
Detu1nescentia fluvii , 
vizapály. Besze'des. 
Dia b e t e s , faggató pohár. 
Bitnicz. 
Diacaustica, szegési Ни 
vonal v. hosz. Bitnicz. 
D ia g o n ali s , általvonás. 
Clere. Keresztlinia. Kovács. 
Hasítń hosz. Duganiеs. Szeg 
letszelö. Pethe. Szegleterá 
nyos. Bresztyenszïcy. Szeglet 
based. aman'. Atm. Атл 
metica. Bolyai. 
D i a m e t e r, általmérö. Cure. 
Lánghy. Általérö. Varga M. 
Áltmérö. Czò'vek. Udoardy. 
Besze'des. Kò'zhusznu’. Altal 
ló. Kmeth. Közeplö. Mecha 
nica. Kerek’ öreg húrja. Du 
ganics. Kerékszelö , közép 
szelö. Pethe. Köráltmérö. 
Bresztyenszky. Körküllö. Be 
deus. Körmérö. Jo'. Kettélö. 
Arithm. Kettézö , keйeы. 
Bolyai. 
D iam e t e r conjugata , egy 
jármos öreg húr. Dugonics. 
Di a p h a n um , átlátszó, át 
tetszö. Lexicon. Nyiry. 
Dialtylon , t1ivolköz (az 
­­­ DIGITUS 
oszlophelyeztetésb.) Bereg 
szászi. Széles állás. Nyiry. 




D i a t h e s i s , 
Povolni. 
Diele n k o p f, deszkafö. Jo'. 
Die s civilis , 
Varga Márt. 
Die s intercalaris, szökö nap. 
Nyiry. ` 
D ie s meridianus , déli nap. 
Varga Márt. 
Die s sidereus , 
Varga Márt. 
D i e s solstitialis , nap’ áll6. 
sa nappala. Czдней‘. 
Di e s verus , nap. Nyiry. 
Differentia, különbség. 
Csere. Különbözet. Dugo 
nics. Bresztyenszky. Hijja , 
különbség. Pethe. Külzés. 
Gyairy. Pótlék , pótlótárs. 
Boд/aд. 
Differentialquotient, 
Külkék. Barcии/‘11111i. Egy. 
növetizkép, növetízkép. Bo 
lyai. Arithmet. Külzelék ha 
nyados. Gyó'ry. 
Differentiatie, l. Cal 
culus differentialis. 
Digit u s , hüvelyk. Bereg 
szászi. Új. Bitnicz. 
Digit u s cubicus , kubikhü 
velyk. Beregszászi. Tömegíz. 
Jo'. Köbi új. Besze'des. Köbúj. 






D i luc u l u m, virradat. Kò'z­. 
Мышей. 
D im e n s i o , 
Lexicon. 
Dim e n s i o ñgurae, mérsék 
let. Pethe. Méret. Besze'des. 
D i m e n s i o gradus meridia 
ni, földfokmérés. Kò'zñaszmí. 
D i o p t r a , kukucsáló. мы. 
Arányzó. Spillenberg. Erá 
nyozó. Nyiry. 
D i o p t ri c a scientia, által 
látás’ tudománya. Varga 
Márt. 
Dir e c t io, arányzás. Varga 
Márt. Arány. Lexicon. Lán 
ghy. Középarány. гиgа Ján. 
Di rec tionslinie, irány 
vonal. Szontagh. 
Directionswinkel , € 
rányszög. Kis. ­ 
D i r e c t o r arcus, boltozóív. 
Bitnicz. 
D is c r e t u s, megszakasztott. 
Cure. Elválasztható. Bresz 
tyenszky. 
D i s c u s , Кaйкa. Besze'des. 
Dis p o sitio , helybetétel. 
Povolni. Intézés. Szontagh. 
D is t a n tia , távulság. Var 
ga M. Lánghy. Meszszeség. 
Lexicon. Távolság, meszsze 
ség , meмszый , távollét. 
Bresztyenszky. Távolat.Szan­ 
tagh. 
D istantia focalis, égetö 
távolság, gyúltávolsá‘r. Kò'z 
haszmí. 






Div e r ge ns, Штzó. Dugo 
nics. Széllyeltartó. Bresz 
tyenszky. Szétzhajló. Lexicon. 
Szétter1'ilö. Gyó'ry. 
D ive r s i o п , eltérítés, el 
tértetés. Szontagìz. 
D iv e r s u s, különbféle.Bruz­ 
tyenszky. 
Divi d en d u s, osztandó. Du 
gonics. Elosztandó. Pethe. 
Bresztyenszlcy. Egymért, шt 
egymért. Bolyai. Ari‘thmet. 
Div i d e r e, elosztani. Dugo 
nics. Mértársazui, társazni, 
párazni. Bolyai. Ãrithmet. 
D iv i d u u s , osztható. Bit 
идея. 
Divi s i b ilitas, osztékony 
ság. Lexicon.` 
Divi s i o , elosztás. Clere. 
Dugonics. Pиме. Mértársa 
zás , mérpárazás. Arithme 
tica. 
D i v i s o r , osztó. Csere. Osz 
tozó. Dugonics. Pethe. El 
osztó. Bresztyenszky. Fömé 
rö v. párazandó. Bolyai. 
D o c k e n des Mühlgerüstes, 
köpadnszlop. Szász. 
Dockengeländer, osz­ 
lopkorlát. Jo'. ` 
D o c t rin a de maximis et mi 
nimis, oktatás a’ legnagyobb 
’s legkisebb` értékröl. Bit 
мы. 
Dode caedrum, tizenkét 
lapú. Petl1e. Tizenkét egyen 




lyas (puska régi neme). Kis. 
Doppelrcihe, sorsorzat. 
Bitnicz. 
Doppclth ür, kettös ajtó. 
Jo'.. 
D o r n zu den Raketen , tí1z 
tövis. Kis. 
D r e h b r ü c k e , 
Kis. 
Drehpallisaden , forgó 
palánk. Kis. 
D r e h u n g, forgás. Kò'zhasz 
mí. 
Dreh ungsgeschwin 
d i g k e i t, forgási­sebesség. 
.Bitniczf 
Dreischl itz, sípolás. Jo'. 
D r e s sir e n, kitanítni. Szon 
forgóhid. 
tagh. 
Dre ssirun‘èr , kitanítás. 
Szontagh. 






E c clip sis , иgyщим. 
Varga Mort. . 
Ecclipsis ccntralis, kö 
zépponti fogyatkozás. Bit 
nicz. 
Ec clip s i s lunae , holdfo 
gyatkozás. Targa M. Láng'hy. 
­­­ ECCLIPTICA 
`Duplicatio cubi, köbket­ 
tözés. Bitnicz. 
D u pl u m , kétszeres. Bпл 
r tyenszky. 
D ü p p e l, dobbancs. Povolni. 
Düppelboden, padlózat. 
Jo'. Gerendаikból rakott me 
nyezet. Beregszászi. 
D u r a bilis, tartós. Lexicon. 
Durchlassmauer, csa 
tornafal. Beregszászi. 
Durchschlag, közép ge 
renda. Jo'. 
D u r c h z u g (az épületben), 




D y a dic a, kettös számvetés. 
Bitnic’z. 
D y n a m e t e r , nagyításmé 
rö. Kò'zhasznu’. 




E c clip sis partialis , rész 
bcli fogyatkozás. Bitnicz. 
Ecclipsis napfo 





E c clip tic a, nap’ utja. Cse 
ECCLUSE ­ 
re. Varga Мёrt. Napabrdncs, 
пap’ utja. Czò'vek. Fogyat 
kozások’ köre. Kò'zhasznu’. 
E c c l u s e,kapus zuggó. Sиaлz. 
Е c h a r p e, övezet. Szontagh. 
Ec h el on , léqmsö; en eche 
lon , lépcsönként. Szontagh. 
E c hin u s , félpúp. Jo'. Fél 
domború párkány. Нет­egзы! 
szi. Gereznatag. PoQolmÄFél 
abroncs. Буй­у. y 
Echiquier, koшкa; en 
echiquier, koczkaként. Szorг 
tagh. 
E c h o , viszhang. Bachich. 
E c k b olw e r k, szögbástya. 
Kis. . 
E c k p fa h l,szögczölöp.Szász. 
E clair e u r , fůrkész; ecla­ 
iren , fürkészni. Szontagh. 
E c p h o r a , pártázat v. er 
keJy. Sиász. 
E c t y p o n, máнa valaminek. 
Kò'иze'. 
E f f e c t i v , 
Szontagl». 
E ffe c tu s machinae , oko 
zaй. Fargo Márt. Müvelet, 
okozat. Lexicon. Süker. Bе 
sze'des. Foganat. Kò'zhasznu’. 
E f f e c t u s maehinae udae 
quatus , tökéletes v. egész o 
kozat. Vae­ga НИМ. 
Е f f1 u x u‘s , kiömlés. Varga 
Márt. 
E f fl u x u s superfluus aquae, 
sió. Besze'des. 
E g g e (in archit.milit.), harz.z 
borona. Kis. 
Ein fa s s u ng (in architect. 
való , valódi. 
.Elasticitas , 
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civ.), prémezés , ajtó. ’s ab. 
lákprém. Jo'. 
Ein fa s s u n g der Minengän 
ge, tůzakna’ korlátja. Kil. 
Ein g a n g (in archit. civ.), be 
járó. Po‘nolni. 
Eingang in die Mine, ak 
naszáj. KВ. 
Ein g a n g in die Schanzen, 
gáttorok. Bitnicz. 
Eingehe nder Winkel,he­ 
rugó szeglet. Baми. 
Е i nl attung , Миez“. Jo'. 
Beléczezés. Beregszászi. 
Ein mündung, viztö. Be 
sze'des. Szájazás. Vedra. Ве 
szakàdás. Gyairy. ` 
Ei n rangiren , besorozni. 
Szontagh. 
Einsehlägstuck,egybe­ 
vágó darab. Jo'. 
Einschussleiter, kor 
mány. Besze'des. 
Einzieh ung (in archit.), 
behuzott párkány. Jo'. Ket 
tös völgyů v. behuzott völ 
gyů párkány. Beregszászi. 
Eis e n b a h n, vasт. Varga 
Ján. 
Eisenpratzen heiderSä 
gemühle, vaskapocs. Bitniez. 
rugósság. 
Varga Мáд. Szökö erö. Le­ 
xicon. Kelékenység. Köz 
Лaнпй. 
Е l a t e r , rаgать Kreszne 
rios. 
Elem e п t u m , zsengeszer , 
liêtszer. Lexicon. Elem. Kò'‘ 
huunu’. 
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E `l e v a r e ad potentiam, ha 
talmazni. Közhasznu’. Egy 
mérözni, alapmérözni, ran 
gozni, 'emelni. Bolyai. 
Ele ‘i a t io horizontis appa 
rentis , látkör’ emelete. Kis. 
El eyat i o poli, sark’ ma 
gossága v. felbillenése. Уйr 
ga.Márt. 
E l i mi n a ti o quantitatis , 
kiiktatás. шт. Kizárás. 
Bresztyenszky. Kiirtás. Köz 
haszmi. 
Elli p sis , kerekdék. Dugo 
nics. Apaм v. horpadt ka 
rika. Varga Márt. 
El l ip s i s altioris ordinis , 
felsöbb rendi’i csúcskör. Bit 
nicz. 
Ell ip sis compressa., meg 
apadt ‘kerekdék. Dugonics. 
Ellipfticitas, apadtság, 
lapultság. Kò'zhasznu’.. 
E m b o l u s, bunkós toló. Var 
ga Márt. Bunkó , buzgány. 
Kò'zhaszmí. 
Embrasure, lövözés. Ba 
“Тег. 
Е 1u blé e, robaj, rátörés, meg 
lepés. Baricz. 
Emb us cad e , rejtek. Sиa’: 
tagh. 
Embus quiren, „рeш 
ni. Szontagh. 
E m e r si o ex umbra, árnyék 
ból való kijövés. Varga M. 
E n c a r p a , leveles mаnкa az 
állványon. Kresznerics. 
E n c ei nte, bclkör (a’ várban). 
Jelenkor. Kerités.Baricz. 
EPOCHA 
E n d s b a u m (a'. hidnál), já. 
romfaJo'. Talpgerend1nszász. 
Enfilade, tůzoldal. Kis. 
Hosszanat. Szontagh. 
E n fi le m e n t , hosszantás. 
Szontagh. 
E n fi li r e n , hoszszában lö 
ni. Kis. Hoszszantani. S:a71 
tagh. Bényilalni. Baricz. 
E n r o l i r e n, beiktatni. Szon 
tagh. 
E n r o l i r u n g , 
Szontagh. 
E n t h a s is, l. Ausbauschung. 
Entresole, kiízbülsö ‘(15lь 
emelet. Kò'zhaszmí. 
Enveloppe , szélsö gát. 
Kis. Kerités. Baricz. 
E p a c t a astronomica , csil 
lagászi holdszám v. hold 
kulcs. Kò'zhasznu’. 
E p a c t a ecclesiastica , eду 
házi holdszám. Kò'zhasznu'. 
E p a ul e m e n t, vállvéd. Kis. 
Baricz. 
E p a ul e t t e, vállboglár, v1ill 
bojt. Szontagh. 
Ephemerides astronomi 
cae , csillagászi évkönyvek. 
Kò'zhaszmí. 
E p i c y c lu s, környkerék.Kò`z 
haszmí. 
Epiped ometria, tишe‘: 
mérés. Bresztyenszky. Felü 
let v. színmérés. Kò'zhasznzí. 
Epistomium, csap. Kò'и 
szo'. 
E pis t yl i u m, l. Architrabs. 
E p o c h a , emlékidö. Kmeth. 
ldöhatár. Lexicon. ldöszak. 
beiktatás. 
EQUIPAGE 
E q u ip a g e , szerezet. 82a’: 
tagh. 
E q ui p ire n (in pyrotech), 
‘активы. Kis. Рeпzeнz 
ni. Szontagh. ‘ ¿' 
Е qu i p i run g , felszerezés. 
Szontagh. 
E r d a n k e r , földhorgony , 
` kaliczkakötés. Szász. 
E r d a r b e it, földmunka.Kis. 
E r d b a u, földépítés. Ki». 
E r d k a l k , agyagmész. Jo'. 
E r d k o r b , földkosár. Kis. 
E r d m ö r se r , földmozsár. 
E r d r au m e r, földkarczolfî. 
Kis. 
E r d s a c k,föidzsák.Kis.Föld­ 
v. fövény­zsák. Baricz. 
E r d s c h a b e r, aknaásxíKis. 
E r g a t a, bálvány. Szász. Fo 
gaмy. BacШcЬ. Gugora , 
' `kukora. Nátly. 
E r ö f fn un g der Laufgrabeu, 
apró árok’ kinyitása. Kis. 
Eröffnung der Tranché, 
vivó­ v. ostrom­sáncz’ meg 
nyitása. Baricz. . 
Ers chütterungskreis 
der Mine , megrendůlt kör 
aknalobbanáskor. Kis. Tůz 
akna’ rázóköre. 
E r u p t i o aquae, `vizfok. Be 
sze'des. ` 
E r y s m a , istáp. Szu’sz. 
j s c a l a d e , meghágás. Ba 
ricz. 
E s c a r p e , l. Böschung. Fö 
rézs. Baricz. 
E s c ar pir e n,'lecsapni, csa 
panósítnni. Kis. 
хдтввнпг. m'ísió‘i‘Ãn 
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E s c o r t c, kiséret. Szontagh. 
E s c ort i r e п , kisérni. Szon. 
tagi. 
E s pla na d e, vár’ alja, vár 
kültér. Kis. Vártér. Jelen 
.kur. вaнн. . 
Е s p ri t de corps, karszellem. 
Szontagh. 
E u r y t h m i a , öszveillés , 
széptermet.Beregszászi. A 
rány. Povoм‘. Szépidomzat. 
Kò'zhaszmí. 
E u s t y l o n szúpköz (az osz 
lophelyeztetésb.) Beregszá 
szi. Jó állás. Nyiry. Kellüs 
osтopoмt Kresznerics. 
Euthymetria , hoszmé 
rés. Bresztyenszky. "unal v. 
hoszmérés. Kò'zh'asznu’. 
E v 0lu t a , lefejtett. `Kò'z 
haszmí. 
E v o l u t io, kifejtës. Lexicon.. 
Fejtekezés. Szontagh. ` 
Е v olv e n s , lefejtö. Kà'z 
haszий. 
E x a e q u o directo in pro 
portione , egyaránt. Peнее. 
Е x a e'qu o perturbato in pro 
port., viszszásan. Pethe. 
Excentrici tas, nyúltság. 
Dugvnics.Külpontosságlíöz 
hanna’. Kiszöglés. Jelenkor. 
T1'iz ’s középpont Щv. Bolyai` 
Е х c e n t ric u s, n1ásközepí'1. 
Pethe. Kikerů. Besze'des. 
Excentrische Scheibe , 
дyш: karika. вилт. 
Expansibilitas , “ter 
jeszkedhetés , kifeszülhetés. 
Kresznerics. 
3 
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Expansionsmaschin.e, 
feszítö gözerömů. Bilnicz. 
E x pl o s io, fellobbanás.Kis. 
E x p on e n s potentiae , jegy. 
Dugonics. Hatalomjel. Pethe. 
Pыczje5y.Breзыуеnsи1су.Тр. 
réj. Baтza/‘41111i. Számczim. 
Kò'zhasznu’. Rangjel. Arith 
metica. Kitevö. Gyo'ry. 
E х p o n e n s radicis, дyдда`5r 
jegy. Dugonics. Bresztyensz 
ky. Gyökérjel. Pethe. 
E х p o u e п s rationis, „1111ii5 
jcl. Pethe. Arányhányszoro 
zó.. Bresztyeuszky. 
E x p re ss i o algebraica, be 
F. 
Fa c a d c , épület‘ külsö for 
miija. Beregszászi. Szin. Jo'. 
F a c h b a u u1, l. Caput molae. 
F a cie s propugnacnli , bás 
tyaoldal. Bitnicz. 
F a c t o r , sokasítandó. Csere. 
Müves. Dugonicsfl'arga M. 
Munkás. Pethe. Sokszorozta 
tó. Bresztyenszky. Mérö. Bo 
Iyai. Arithmet. Sokszorozó. 
Nyiry. 
Fac t o r compositus , 
tett sokszorOztatÚ. 
‚дыму. 
Fa c t o r simplex, egyszerii 
sokszoroztatóßresztyenszky. 





t1’iszámtag. Pethe. Kifejezés. 
Bresztyenszky. Kifejezet. Bo 
Iyai. 
E x te u s i o, terjedség. Pcthe. 
Terület. Besze'des. Foglalat. 
Baс­Мcй. Kiterjedség. Köz 
haszmí. 
E xt ra c tio radicis, gyökér’ 
kivonása. Dugonics. Gyökérl 
kifejtés. Pethe. Gyökérki 
vonás. Bresztyenszky. Ran 
gozás., talpazás , emeltezés. 
Arithmctica. 
E х un d a t io, áradás. Gyäry. 
Eyl i nie, csúcskör. Jo'. Mo 
nyorú hosz. Bitnicz. 
Fa c tu m , Ш“. Csere. Mů. 
Dugonics. Varga Márt. Tö 
keszán1. Pcthe. Sokszoroz 
mány. Bresztyenszky. Egy 
mért , szerezet. Bolyиi. А 
ritlunet. Tevet. Gyó'ry. Sok 
szorozott. Nyiry. 
Fa c ult a s numerica , szám 
hatóság. Gytiry. 
F a go t de S.ape, kéve , nya 
lábka. Baricz. 
F al l b aum e (in archit. mi 




F al l g i t t e r, hullórostély. 
Kis. 
felvonóhid. 
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F allg r u b e , farkasverem. 
K1s. 
Fal l p fa e hl e, „тeмы. 
Kis. 
Falls c hi r m , hullóernyö. 
Kis. 
F al l t h ü r , emelcsös ajtó. 
Povolni. Csapó ajtó. Kács 
kovics. 
F a n g d a m in , 
Györy. 
F a s c h en b an d, Иmaszии 
kötés. Jo'. 
Faschinen, pözs, pözs 
korcz. Bcsze'des. Rözsék. Kis. 
Nyaláb. Baricz. 
F a s c ia, pólya. îf’arga Márt. 
Fa s c i a (in archit.), pólya 
párkány. Jo'. 
F a u s s e attaque , színlelt o 
strom. Baricz. 
Fausse­braie , alköfal. 
Kis. Algát. Bitnicz. Másod 
‘n alsáncz. B'aricz. 
rekeszgát. 
Fausse­braie tenaillon, 
árkos ollógát. Kis. 
F a s z b rü c k e, hordóhid.Kis. 
F e i s e , búzaáztató 
Szász. 
Fel dbatterie, táboritůz 
telep. Kis. 
F el d b au, táborerösítés. Kis. 




Feld schanze , 
Kis. 





Feldstücke , tábori` da 
rabok. Bariez. 
F e l g e , (a’ malomkerékb.), 
koszorúczikkely. Szász. Ku 
lácsfa. Komárum. 
ЁelseпbaНerie;sziШa‹ 
.tiìzteleln Kis. ‘ 
Fenster, ablak. Jo'. 







fél. Jo'. Ablakráma. Bereg 
szászz'. 








F en s t e rstu rz, ablakfedö. 
Jo'. 
Fen ste rtram e, ablakköz 
fnl. Jo'. 
F e r r u ш‘, vas. Köит}. 
F e s t a immobilia , állandó 
innepek. Kò'ит]. 
F e s t a mobilia , vШтzó in 
nepek. Kò'zszo'. . 
F e s t u n g, vár, erösség. Kis. 
Búricz. 
F e s tu n g (reforcirte) , ket 
töztetett vár. Kis. 
ablak 
Festungsbatterie, vár 
tůzgát. K is. 
з l‚ 
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Fe stungsfronte , V1ir 
front , várhomlck , városz 
tály. Baricz. 
Festungslini e, várlinia. 
Kis. 
Fe st u‘ngswerk, vármüv, 
vármunka.. Baricz. 
F eu e rg ewehr,tüzelö.fegy 
ver. Baricz. 
F e u e rl i n i e, tůzvonal,mejj­ 
véd­lejte. Baricz. 
Feuermantelmauer,pa­ 
lástfal. Jo'. Füstfogó. Be 
regszászi. 
Fcue rmauer , mentöfal, 
védfal. Jo'. Tůzf'al. Bereg 
szászi. 
F euertonne, tůzikád.Kis. 
F c u e r t o p f, t1'1zcsupor. Kis. 
F e u rasant , scdró tüzelés. 
Baricz. 
F ib r a , rost. Lánghy. 
F i g u r a geometrica, kép. Du 
gonics. Figura. Varga Márt. 
Forma. Putlie. Kép, rajzolat. 
Alkat. Ba 
chich. Kép, forma , tárgy’ 
formája. Beregszáazi. 
F i g u r a plana, keríték. Du 
gonics. Helykép.' Lexicon. 
Bresztycnszl‘y. Lapi keríték. 
Bolyai. Aritlnnet. 
Bresztyenszky. 
F i g u ra rectilinea , egyeni 
. keríték. Bolyai. 
F i g u r a sphaerica , gömbi 
kcríté'k. Bolyai. 
nala. Targa Márt. Vizhuzam. 
Besze'des. Viz’ sodra v. se?» 
I 
Fil u m fluminis , foiyó' fo­ Í 
jc. Gyo'ry. 
—­ FLATTERMINE 
Firmamentum, ég. Varga 
Márt. Égboltozat. Lánghy. 
F i r m i t a s, tartósság. Varga 
Márt. Szilárdság. Kò'ziasz 
nu’. 
F i r mit a s absoluta , viszo 
nyatlan szilárdság. Bitnicz. 
Fi r mi t a s aedificii , épület‘ 
erös volta. Beregszászi. 
Fi r mi t a s appare11s, látszó 
szilárdság. Bitnicz. 
F ir m i t a s reagens, viszsza­ . 
‘ ható szilárdság. Bitnicz. 
F ir mit a s realis, való szi­ 
lárdság. Bitnicz. 
Fir m ita s relativa , viszo 
nyos szilárdság. Bitnicz. 
F i r s t e , orom. Povoм‘. 
Firstp fette, csúcsgeren­‘ 
da. Jo'. Szelemen. Kreszne 
rics. 
Firstziegel , gerinczese 
rép. Jo'. 
F la n k e, l. Ala propugnaculi. 




Fla n q u e , oldal. Szontagiì. 
Fla n q u e r , oldalzó. Sиa11 
иgл. 
Fl anquiren , 
Szontagh. 
Flanquenwinkel, oldal 
szeglet. Baricz. ' 
Flanquirter­\Vinkel, 
fö , vagy fejszeglct. Ba 
Мeх. 
Fla t te r mi ne, pattogó ak 
na. Kis. Fugász. Baricz. 
oldalas 
oldalozni. 
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F l éc h e, nyilasgát. Kis. Nyil 
sáncz. Bиriы. 
Fl c c h t w e r k , sövényvár, 
sövénïygát. Kis. 
F l e x u s contrarius , 
hajlás. Bitnicz. 
Fliege nd e Sappe , repiìlö 
árkolat. Baricz. 
Flintgl as, ónacsos kova 
ellen 
üveg. Kò'zhaszmí. 
Flo s z , láp, tutaj, tulp. Kis. 
Fl oszbrücke, láp v. tu 
taj v. talphid. Kis. 
Flu g der Kammerstücke, re 
pítö ereje a’ kamarás ta 
raczknak. Kis. 
F lu gl i u ie , rep‘ítö erö"li­ 
niája. Kis. , 
Flugmaschine , 
erömíî. Bitnicz. 
F l u i d i t a s , folyékonyság. 
Lexicon. Folyadék. Besze'des. 
F luid u m, híg. Varga Márt. 
Fluid u liquidum , csepe 
gö híg. Varga Márt. 
F l uv i u s , folyó. Varga M. 
F o c u s in culina, tůzpqd. Jo'. 
Tíizhely. Beregszászi. 
F o c u s curvae , tüzellö: Du 
gonics. Varga M. Tůzpont. 
Bolyai. Kmeth. Tüzellö , 
` katlan. Kò'zhaszmí. Gyújtó 
pont. Nyiry. . . ` 
F o c u s virtuaalis , „Нesид 
pont. Bitnicz.Szétszórópont. 
Kò'zhaszmí. 
F o l l is , fuvó , шtaт. Kó'z 
haszmí . ` 
Fo n's Нerou35 , Hero’ ищa. 
Bitnicz. 
rep1’tö 
F o n s perennis, élú' kut.Kresz­ 
m‘rics. 
F o n's‘periodicus, idöszaki ММ. 
` Bitnicz. 
F o n s saliens, szök6kút.Kresz 
nerics. 
F o r c i cul a composita (in 
archit. milit.) , kettös olli» 
gát. B'itnicz. ` 
F o r ci p ula simplex (in ar 
chiemmm, oтgав. mfáicz. 
F o ri, hajóesat , Kresznerics. 
F o rm a, alak.Kò'zhaszmí.Kül. 
­Besze'des. Termet. Lexicon. 
F o r mi r en „ alkatni. 8иa11 
tagh. ` 
. F o r mi r u n g, alkatás. 8иa1i 
tagh.. 
F o r.m ul a. algebraica , iro 
1'nány. Dug‘onics. 
Fo r m u l a mechanica,mozgás­ 
tudományi viszony. Bitnicz. 
` F o r m ul a generalis , remek 
iromány. Dugonien. 
F or n i х, l. Arcus in archite 
ctura. 
F o r t, váracs. Kis.Várad. Re'gi 
szó. Kastély, fellegvá.r. Ha 
ncz. 
F o r t e s s e , lásd Festung. 
F o rН fi cа. ti o n, l. Archite 
ctura militaris. Erösítés. 
Szontagh. 
.‘ For.tificati oп perma1lens, 
maradandó eró'sítés. Ston 
tagl1. 
F ortifi catiо n passager, 
mczei, hadmezei v. táborozá 
si erösítés. Szontagh. 
F o ssa murńmenti , vár.árok. 
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. Kresznen’cl. Sáncz.Nyiry. Á 
rok, várárka. Baricz. 
F r a c ti o, darab, rész. Cserе. 
Töredék. Dugaмcl. Breи 
tyenszky. Törött szám. Var 
ga Márt.Darabszám. Pethe. 
Méret. Bolyai. Arithmetica. 
Törek. Györy. 
F r a c ti o catenaria , lánczos 
v. függös töredék. Bresи 
tyenszky. Folyó töredék.Köz­ 
hasний. Folytonos v. láncz 
törek. Gyó'ry. ‘ 
F r a c t'i o continua, folyvást 
tartó töredék. Brelztyenszky. 
F r a c tio decimalis , tizedes 
darabszám. Pethe. Tizedes 
töredék. Bresztyenszky. 
F r a c t i o ‘паcta, törött töre 
dék. Bresztyenszl'y. Méret’ 
mértje. Arithmetica. 
F r a c t io finita, véges töredék. 
Bresztyenszky. 
F‘r a c ti o generatrixmemzö tö 
redék. Bitnicz. 
F r a c t i o genuina, igazi v. he 
lyes töredék. Bresztyenszky. 
F ra c t i о heterogenen , kü 
lömbnemü töredék. Dugonics. 
Másnemů v. különfajta darab ` 
szám. Pethe. Külömbneveze 
tů töredék. Bresztyenszky. 
F r a c tio homogenen , egy 
nemů töredék.Dugonics.Egy­ 
nemů v. hasonfajta darab 
szám. Petla. Egynevezetů tö 
redék. Bresztyenszky. 
F r a c ti o 11пpropria, hclyte 
len töredék. Dugom’cs. l,ár 
vás v. tükéletlen darabszám. 
FRlCTlO 
Pethe. N emtulajdonképen az. 
Bresztyenszlry. . 
F r a c t i o impura , vegyes tö 
redék. Dugaмcl. Tisztáta 
lun v. vegyes töredék. Brnz­ . 
tyenszky. 
F r a c ti o irregularis, rendet 
len‘töredék. Bresztycnszky. 
F r a c ti o partialis, részbeli 
. töredék. Bitnicz. 
F r a c t i o periodica , vi1s211 
térö töredék. Bresztyenszky. 
F r a c t i o propria, tökéletes v. 
valóságos darabszám. l’ethe. 
Tulajdonképen az. Bren 
tyenszky. 
F r a c t i o .pura , tiszta töre 
dék.. Dugаnics. Tiszta v. ve 
gyetlen töredékßresztyensz 
ky. 
F r a c t io sexagesimalis, hat 
vanados töredék.Bresztyensz­ 
ky. 
F r a c t i o spuria , helytelen 
v. fattyú töredék. Bresz 
tyenszky. 
F r a c t i o vera , tört egу. 
Bolyui. 
F r a c t i o vulgaris , köztöre 
dék. Bresztyenszky. Rendes 
töredék. Kò'zhasznu’. 
F ra x i n u s , körösfa. Kò': 
szo'. 
Freigeri nne, szabad zsi 
lip. Szálz. 
F r 1 c t i o , surlódás. Cure. 
Csiszálódás , dörzsölödés. 
Varga Márt. Dörgölödzés. 
Mechanica. Dörzsölés , suro­ ‘ 
lás. Kò'zhaszmí. 
FRICTIO 
F rí c t i o radens', soдя­668r 
zsölés. Bitnicz. 




F ri e s z , középgerendázat. 
Beregszászi.Képszék. Kresz 
' ner­ics. 
F r o n t , hoînlgk. S‘zontagh.' 
.Frontal­Angriff,hom­. 
loktámadás. Szontagh. 
F r o n t de Fortification , 75r 
front , várhomlok , városz­ ` 
tály. Baricz. 
Frontispicium,homlok­ 
Тal. Jo'. Beregszászi. 








Fulcrum, támasz. Jo'. 
F ul c r u m tormenti , ágyu 
mp. Közhmmim.. Ágyú 
szár. Szontagh. . 
F ü'l'l u n g des Grabens, árok 
tömet. Kis. 
Fumarium, kémény. Jo'. 
F u n c tio quantitatis , köz 
kép. Arithm¢tica.Függvéuy. 
Gyo'ry. 
F u n c ti o algebraica , betů 
számvetési függvény. Gy1iry. 
F u n c ti o biformis , kétfor 
más függvény. Gyó'ry. 
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lan v. sz‘akatlm1 fiiggvény. 
Gyo'ry. 
F u n c tio discreta , hézagos 
v. szakos függvény. Gyó'ry. 
F un c tio explicita, kifcjtett 
v. különválasztott függvény 
Gyóry. 
F.u n e tio fracta , tört 51153 
vény. Gyó'ry. 
F u n c tio heterogenea , más 
\ 
nemů függvény. Gyo'ry. 
F u n c tio homogenea , egy‘ 
nemů függvény. Gyçiry. 
F u‘n.c tio imaginaria , `kép. 
zeletes függvény. Gyo'ry. 
F un c t i. o implicita , шт. 
leu függvén`y. Györy. 
Fun c t i o inexplicabilis , ki 
fejthetlen függvény. Gyó'ry. 
Fu n c ti o integra,egész 1515:, 
vény. Gyó'ry. 
F u n c t i o irrationalis , rávi 
teletlen függve‘ny. Györy. 
‘ F u n c t i o rationalis , rávite 
les függvény. Gyo'ry. 
F u n c tio realis , Чaша függ 
vény. Gyó'ry. 
F u n ct i o similis , egyformá 
jú v. azonformájú függvény. 
Gyó'ry. 
F u n c t i o symmctrica , köz 
mérséges függvény. Gyo‘ry. 
F u n c tio transcendens., fel 
muló függvéuy. Gyó'ry. 
Fu n c t i o trigonometrica, 
hci'ytartó. Dugonics. 
F u n'c ti o uniformis , egy 
formás függvény. Gyó'ry. 
F um d a ti o in aedificio , fe 
nékfészek.. Kresznerics.. 
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F u n d a t o r , építtetö. Bereg 
szászi. 
F u 1id u s tormenti, lásd Bo 
denstuck. 
F u u i s navis , hajókötél. МН 
ry. Alattság. Czech.r 
F u ui s brachlalis , karkötél 
(vitorlák’ végeit a’ hajó fa 
rához huzni). Nyíry. 
F u u i s camelus v. rudens , 
vasmacskakötél v. tevekötél. 
Nyй­у. 
F u ni s caudalis , farkkötél , 
(a’ vitorlák’ aljain). Nyiry. 
F u n i s implicans vela, vitor 
lát öszvehuzó kötél. Nyiry. 
F u nis lateralis (scala) , két 
oldalra kötö kötél , (li11tor 
ja). Nyiry. 
F u nis libratorius , hajtó v. 
forditó kötél. Nyiry. 
Gabeleisen, villás köl 
dökszár. Szás'z. 
Gabelflinte, horgos pus 
ka. Kis. 
Gabelstük, horgos ágyú. 
Kis. 
G ab elwalze, szarvasgör 
gö. Szász. . 
G a b i o n , kosár. Baricz. 
Galaxia, fejér út, téjút. 
Буй­у. 
G a l e r i a , folyosó , tornácz. 
Kò'zhaszmí. Kú. 
­­­ GAS 
F u ni s malorum , árboczok’ 
kötele. Nyiry. 
F u n i s operariorum , munká 
sok’ kötele. Nyiry. 
F u n i s transversalis , ho55zá 
ban való kötél (i1’ kosártól 
az elöbbi árbocz’ aljára). 
Nyiry. 
F u r u u s , sütökemencze. Jo'. 
Beregszászi.. n 
F u r t , siker, nemmély.Pethe. 
Átgázlat. Kis. Zátony. Gyn~ 
ry. 
F u s z des Raketenstocks , rá.­ 
ketanyél' talpa. Kis. 
F u's.z b a u d, oszlopkötés. Jo'. 
Fu szboden, láballó. Jo'. 
Fuszgesims, székkoszo 
rú. Jo'. 
Futtermauer, bélelt fnl. 
Beregszászi. 
G a l l e r i e de communication, 
közlö galeria. Baricz. 
G all e r i e d’ ecoute , fülelö 
galeria. Baricz. 
Gallerie majeure, fö ga 
leria. Baricz. 
G an g (ausgehohlter) , vésett 
tornácz a' tůzaknában. Kis 
G an g s pill (a’ hajón), macs 
katekerö. Czech. 
G ar t e n h a u s, góré..16.Nya 
raló. Beregszászi. 
Gas , göz. Nyiry. 
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.G a t t e r , tok. Szász. 
Gattersaulen, 
tokoszlop. Szász. 
G e b äl k e , gerendázat. 'Jo'. 

















ri e , közlö galeria. Ba 
ricz. 
G e n e r a l i s , 
Bresztyenszky. 
G e n u s curvarum , 
neme. Bitnicz. 
G e o d e s i a , földmérés. 
Nyiry. . 
G e o g r ap h i'a , földleirása. 




' G e o m e t ra , földmérö. Pe 
the. 
' G e o m e t ri a, földmérés.Du­ 
gonics. Pethe. Lexicon. Mé 
rötudçmány. Bresztyenszky. 
Úrtudomány. Bolyai. Arith­° 
шeнca. Térméréstudomány. 
Kò'zhaszmí. 
Geometria analytica, el 
'Geometria 
fejtö földmérés. Nyй­у. Oldö 
földmérés. Kò'zhasznu’. 
G e 9 m e t ria descriptiva , 
feivevö földmérés. Кыш 
nu’. ‘ 
elementaris , 
kezdö. földmérés. Nyiry. . 
G e o m e t r ia practica,alkal­ 




G e o m e t ri a sublimior, fel 
söы) földmérés. Nyiry. 
G e o m e t ri a subterranea , 
földalatti mérés. дай­у. Bá 
tiszta 
nyamérés. Káeskovics. Bá­` 
nyászi földmérés , földszín 
allmérés. Kò'zhasznu’. 
G e rin n e , zsilip. Szász. 
Gerüste, állás. Jo'. 
Gerüstbrett, állásdesz 
ka. Jo'. ` 
G e s c hi e b e (in hydrotech.), 
hordalék, hordovány. Gyo'ry. 
G e s c h ü t z , pattantyú, ta 
raczk. Kis. 
G e s c h ü t z (gehobenes) , fel 





G e s i m s , párkány , párta. 
Jo'. Pártázat. Pитм! 
(дesйш'sё‘пeд, párkány 
tag. Jo. g . 
Gesimsmauerwerk , 
párkányozat. Jo'. Beregszá 
sn. 
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Gewächsdecke über ei 
' nen darunter strömenden 
Flusz , börgát. Bnze'des. 
G e w ö l b e, lásd Arcus in ar 
chitectura. 
Gewölbfüssel , boltláb. 
Jo'. 
Gewölbmauerwerk , 
boltfal. Jo'. Boltfaltö. Po 
volm’. 
G e w ö lb rip p e,boltoldal.]o'. 
Gi e b e l , l. Frontispicium. 
Giebelfeld , homlokfal' 
tére. Jo'. Homlokfal’ pusz 
tája v. sikja. Beregszászi. 
Giebelmauer, végfal.Jo'. 
Gla cis , l. Esplanade. 
Gla cis coupes , „пaндаt , 
kültérgát. Kis. Vársik. Ba 
"без. 
G l a r e a , 
Kò'иzo'. 
G l o b e de compression , szo 
rított t1'izakna. Kil. 
Glob ologia , földgömb­` 
tudák. Nyiry. 
G l o b u s , gömb. Dugonics. 
Gömböly. Varga Márt. Go 
lyóbis. мы. Gömbölyeg , 
`g'omoly , golyó‘. Bresztyensz 
ky. Gömbölyêg. golyóbis. 
Varga Ján. .Gömbe. Bинza 
falm’. Gojgó. Bедет. 
G l o b u I aërostaticus , fel 
kövecs , békasó. 
GRADSPARREN 
lengér. Baтza/Мvi. Repůlö 
golyóbis. Varga Márt. Le 
vegöi golyó. Kò'zhaszmí. 
G l o b u s caelestis , «55i3ö1u 
böly. Varga Má'rt. 
G l o bu s terrestris, 
gömhöly. Varga Márt. 
Glockenleiste, harang 
párkány. Beregszászi. 
G n oîm'o n astronom., délár 
nyékló. Kmeth.' Napmutató. 
Kò'zhasznu’. 
G n o m o n geomet., szeg!“ 
mérték. Ků'zhasznu’. 
G n o m o ni c a, napórák’ tudo 
mánya. Varga Márt. Arnyék 





rés. Bresztyemzky. Szögmé 
rés. Kò'zhaszmí. 
G o r g e v. Kehle , torok. Ba 
ricz. ' 
G o s s e , garat. Czech. Nagy 
garat. Kumárum. 
G ra b en , lásd Fossa. 
Grabenschere, v. 
naille , olló. Baricz. 
G ra b e n vor den Feldsclnan 
zen , mezövárárok. Kil. 
Grabungscunet, vezér 
árok. .Besze'del. 
G r a d b a l k e n , 
. kasüló. Jo'. 
G r a d f e d e r , 
° Szász. 








.szarúfin Jo'. Beregszászi. Fa 
razatfa. Kresznerics. 
Gradspundung, éles or 
mozat. Szász. 
G r a d u s in aedificio , lépcsöíz 
Jo'. Lépcsö. Beregszászi. 
G r a d u s in circulo , darab. 
Csere. Grádus , И. Dugonics. 
Vargo Márt. Fog. Pethe. 
Köríz. Bresztyenszky. вы. 
Beregszászi. Lépcsö. Nyiry. 
Fok. Kò'zhasznu’. 
G r a e t e des Glacis , váralja 
taréj. Kis. 
G r a n a t a , granát. Kis.' 
Granattraub en,granát­ 
fürt. Kis. 
G r a п d o pyrotechnica , kеr 
tács. Kis. 
G r a s e n (in pyrotechn.) 
túrni a’ földet lövéssel. Kis. 
G ravit a r e , nehézkedni. 
Varga Márt. 
G r a vi t a s , nehézség. Varga 
Márt. Lexicon. Lánghyr’ 
G ravit at i o , nehezülés. 
Varga Márt. Nehezkedés 
Lexicon. Nehezedés. 





Gri essaulen indieMitte, 
vizválaszoszlop. Szász. 
G ri e s w e r k , 
Szász. . 
G r ü n d el, gerendely (a’ 
malomh.). ‘Czech­ 
Gründelzapfen, geren 
delycsap. Шeeй. ‘ 
Grundmauer, töfal. Jo'. 
Faltö. Povolni. Fenékfal. 
Kresznerics. Fundamentow 
пaк rakott fal. Beregszáazi. 





Grunds chwelle, alapá 
szok. Szász. 
пышные­аду, aze'k 
koszorú , székderék. Jo'. 
G u r t е, boltszíj. Jo'. Heve 
der. Beregszászi. 
G ü r t el (in arch.), l. Cincta. 
G u t t a dorica, csepp. Bereg 
szászi. 
Gypsum , gips. Jo'. 




. H alb m o n d, Нs(! Demilune. 
Hängs aule , függö oszlop. 












H a n g w e r k, függl'i alkat.Kò'z­ 
hasznu’. Függöszerk. Gyóry. 
H a u b‘i t z e, hubicza.Kò'zhaszf 
mí. Kis. Haubicza. Baricz. 
H a u p t b a u m , malomászok. 
Besze'des. 
Hiîjhptschwinge, tá1‘na 
.,âïmiizoil ingató. 841sz 
’H a u s b a u m, köpadtalpßiász. 
H aus s c h i ff, házhajó. Szász. 
Komárom. 
H a u t des Schiffes,oldal.Czech. 
H e bd o m a s , hét. Kò‘иzo'. 
Hob e r (a’ hajónál), emeltyů. 
Sztrokay. Emelö. Czech. 
Helio metrum, napmérö. 
Kmeth. Kò'zhasznu’. 
Heliotrop , „дышат. 
Kò'zhasznu’. ` 
H e l i x , vákány. Mechanica. 
Csigavágás. Varg'a Márt. Ka 
paszkodó. Pethe. Sotúlevél 
fészek. Szász. 
Hemisphaera , félgömb. 
Dugonics. Kmetïz. Félgöm 
bölyeg. Varga Márt. 
H e'r m e t i c e claudere , le 
vegöhathatatlanúl bezárni. 
7671i1a’. 
Heterogeneus , . különb 
nemů. Bresztyenszky. Másne 
mů. Lánghy. ' 
Н e t e r o s c fi , egyárpyékú 
ak. Kò'zhasznu’. . 
Hexaed ron, hatlapú. Pe 
the. 
H e хa g o n u m, hatszegßresz 
tyenszky. ' 
Hi r n h o l z, czölöpfö. Szász. 
Velöfa. Povolní. 
HORIZON 
H o d o m e t e r, útmérö. Bit' 
идея. 
H o hl k e h l e, egész hornyo 
lat. Povolni. ‘ 
Hohlleiste, völgyes pár 
kány. Beregszászi. Üres pár 
kány. Jo'. ', 
H o h l w e g , Мед Deñlé. 
Hohlziegel, üres tégla. 
Ju’. 
H olm , donga koszorú. Sza'sz. 
kapocsfa. 
H 0 l z (gedrehte), járó báb , 
álló báb. Szász. 
Holzkamme r, fás kamara. 
J6. 
Holzshoppen, мышца. 
Ho m ogen e ns , egynemů. 
Lexicon. Bresztyenszky. 
H o m olo gu s, egytételů. Du 
gonics. Pár v. egyszabású. 
Pethe. ` Egyfekvésů. Bresz 
tyenszky. Bolyai. 
H o r a astronomica, 
on. Kò'zhasznu’. 
H o r a babylonica , babyloni 
ai óra. Kò'zhaszmí. 
H o r a communis. közóra. Bit 
идеz. 
Н o r a europea , europai óra. 
Bitniez. 
H o r a italica , olasz óra. Bit 
nicz. 




galeria. Barдcz. ‘ 
H o riz o n , látáshatározó. 
Cure. Lútás’ határa. Varga 
Márt. Láthatár. Kmeth. Lát 
HORIZONTALIS ­­ 
kör. Lexicon. Vizaráuy. Bе 
deus. Bolyai. 
Horiz ontalis , 
szerint. Kovács. Vizmérték 
ben álló, földszintnyi. Varga 
Márt. Egyfektů. Kmeth. Viz 
fektů. Pethe. Édvardy. Viz 
' állású, vízmérséků. `Sárvári. 
Látlagos. Györy. Vizarányu. 
Bolyai. 
vizszín 
,H o rn w e r k, fecskefark. Ba 
‘бы. Vársáncz' szarva. Le 
xicon. 
Ho ro l o gium, óra. Köит}. 
Ho r o lo gi u m aequatoriale, 
egyenlitöi óra. Nyiry. 
Horologium declinans, 
hajlott óra. Nyiry. 
H o r o l o gi u m horizontale, 
'v1'zszinti óra. Nyiry. 
H o r o l o giu m inclinans, e 
löhajló óra. Bitnicz. 
Н o r olo g i um irregulare , 
rendetlen óra. Bitnicz. 
H o r olo g ium lunare, hold 
óra. Bitnicz. 
H o r o l o giu m meridionale, 
déli óra. Bítnicz. 
Horolog ium occidentale, 
nyugotti óra. Bitnicz. 
H o r olo g i u m orientale, ke 
leti óra. Bitnicz. 
Horologium reclinans, 
hátrahajló óra. Bitlicz. 
Нoг­olo;iu m regulare , 
rendes óra. Bitnicz. 
H o r o l o gi u m septentrio 
nale , éjszaki óra. Bitnicz. 
Horologium solare, nap 
óra. Kresznerics. 
HYPOMOCHLIUM 
Ho r olo g i um stellare, csil 
lag‘ óra. Bitnicz. 
Horologium verticale , 




H u m o r aqueus oculi,viznedv. 
Nyiry.. , 
Hu m o r crystallinus oculi, 
kristálnedv. Nyiry. 
Hum o r vit1­eus oculi , szem' 
üvegnedvessége. Varga мам. 
Üvegnedv. 
H y d r a u l a, vizmérö. Gyó'ry. 
H y d ra uli e a, ишемии 
domány. Györy. 
Hydrodynamica, 
rötudomány. Рarga Ján. 
Hydrostatica, víz’ egya 
ránlatjának tudomáuya. Var 
ga M. Víznehézséfz,r tudomány. 
Ьйпghу.уйeráпyшдедем/(rу. 
Hydrot echnia, Vízigaz 
gatas. Varga Мárt. Vízépí 
tés’ tudománya. Gyc'ry. ‘71z 
mivészségtudumány. Láng 
ly. V1'zigazítás. Varga Мu. 
H y e m s , tél. Kò'zszo'. 
Hygrometrum, 
ségmutató. Varga M. Nedv 
ń1érö. Nyiry. 
H y p e rh ola , mentelék.Du­ 
gonics.Nagyobb távů, közép 
pantas, vissza.nem térö, négy 
karú vágat. Bolyai. 
Hy'p o cyclo i s, alatti kari 
kázat. Kò'zhasznzí. . 
Hypo'mochlium, nyug 
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talék , támasz. Гaз­ga Márt. 
пyнш. szw. Ami.. 
H y p ot he n u sa, fenék.Csere. 
Alattság. Dugonics. Feszes 
oldal.1'ethe. Alattálló. Bresz 




l chs enbalken, hajlatka 
kasülö. Jo'. . 
l c h s e n b a u d , hajlatkötés. 
Jd. . 
lchsensparren, l1111l1lt 




lc o s ae d r o n, húszlapů. Pе 
the. Húsz egyenlö oldalú 
test. Beregszászi. 
ld e a in delineatione, elörajz, 
mázlat. . „И. 
1 d e 1u, azonféleßresztyenszky. 
Egy. Arithmetica. 
l d e n t c us, azonos. Nyй­у. 
llluminatio, világitás, 
világosítńs. Nyiry. 
l l l u s i o optiça , szemcsalás. 
Varga Můrt. 
l m b r e x, fedélcserép. Jo'. Cse 
réptégla. Beregszászi. 
lmmersio in umbram, ár 
nye'kba menés. Varga Márt. 
IN CONSTANS 
Hyp oth e sis, vélekedéß. 
Pethe. Vélemény. Lexicon. 
Felvétel. Lánghy. 
Hypotracheli um in co 
lumna , nyak. Kreszncrics. 
Oszlopfönyaka. Beregszálzi. 
I. 
l m pa r , nemfeles. Cscre. Pá 
ratlan. Pathe. Bresztyenszky. 
l na e q u a l i s , egyenletlen. 
Lexicon. Egyenetlen. Bresz 
tyenszky. 
In clina tio acus magneti 
cae, mágnesÄlehajlása. Var 
ga Márt. 
l u clin a t io fundi alvei, viz 
ágy hanyat. Besze'des.. 
l nc lin a ti o orbitae, pálya’ 
hajlata. Jelenkor. 
I nc l in at i o rectae ad pla 
num, hajladtság.Bresztyensz­ 
ky. 
l n c o g ni t u s , 
Kò'zszo'. 
lncom men surabilis , 
másmértéků. Pеймс. Öszve 
mérhetetlen. Bresztyenszky. 
Arithgetica. Egyezhetet 
len. Összemérhetlen. Bolyai. 
Kò'zhasиnu’. 
l ncomplexus , 
Bresztyenszky. 
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’ Incrementum, növet. .4 
ritlnnetica. Növedék. 
ln­determin.atus, 31:11:6 
rozatlan. Duganiеs. Bresъ‘ 
tyenszky. 
l n d e х , mutató. Gyo'ry. 




ga Márt. Kötél’ feszessége. 
Kò'zhaszn1í. 
I n fle xi o curvae , elhajlás. 
Bitnicz. 
lnfundibulum magicum , 
bůbájos töltsér. Varga Márt. 
ln s c ri b e r e circulo, kerek 
be helyheztetni. Dugonics. 
Karikába ejteni. Pctl1e. 
I “дыть, töre (jár a' ma 
lom). Besze'des. 
I ns tru m en t um aequatori 
ale, egyenlítö eszkîiLKmetli. 
Inst r u m en tum extersori 
um (in pyrotech.), seprů v. 
borosta. Bitnicz. 
I n s trumen tum fartorium 
(in pyrotech.) töltörúd v. $öl 
tölapát. Bitnicz. l ' 
ln st r um eutum geometri 
cum , földmérö můszer.Bit­ 
nicz. 
lnstrumentum 
num, Pitot’ csöje. Kò'zhasznu’. 
Inte g rale, summázat. Bo 
lyai. Arithm. EgészletGyó'ry. 
I n te g r a l e completum , tel 
jes v. tökéletes summázat. 
ln t e g r al e ‘determínatum , 
hatiirozott summáz'at. 
Pitotia­ . 
In t e g r a l e .duplicatum, két‘ 
szeres summńzut. 
In t e g ral e incompletum , 
a, teljetlen v. tökéletlen sum 
máнat 
I n t e gr a I e indeterminatum, 
határozatlan summázat. 
I n te g r a l e particulare, kü 
.lön summázat. 
I nte gr a t i o, l. Calculus in 
tegralis. 






Inter ferenz der Wellen , 
hullámok’ egymást keresz 
tůl' vágása. Bitnicz. 
ln ter lun i um,hóköz.Kr¢z­ 
nerics. 
Iuterp o lare, közbevet 
ni. Lexicon. Közbe iktatni. 
Györy. 
lntersectio, szelet, hel 








kamat. Pethe. Pénzbér, ka 
mat. Bresztyenszky. 
.l n t u it u s, önlátvány.BoIyai. 
Intumescentia, dagály. 
Gyo'ry. 
I u v e s ti r, békerítni. Baricz. 
ln v e r s e in proportione, visz 
szált, viszszálosan. Verga M 
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Megfordftva. ,Pethe .Bresz­. 
tyenszky. 
l n v o lu t a , beborított. Köz 
hasznu’. 
l nv olu t r i х, beborító. Kò'z 
Лизинг. 
l r is oculi , szem’ szivárványa. 






J a c t u s aquae, vízszíikés. 
Varga Márt. 
J a c tu s arcuatus , l. Bogen­’ 
schusz. 
J ac t u s horizontalis, ‘1iz5z1u 
lövés. Kis. 
J a c t u s maximae elevationis, 
félnegyedů lövés. Bitnicz. 
J a ct us primi gradus , egy 
fokú lövés. Bitnicz. 
J anua, ajtó. Jo’. Kò'ит}. 
J o c h b a n d , hónajkötés. Bе 
regszászi. Fekvö heveder. 
­­ KANONE 
l rrati on a lis, l.Incommen 
surabilis. 
lrr e g ula ris , rendhagyó. 
‘ Lexicon. Szabálytalan. Szon 
tagh. 
I s o c h r o n o n, иgyщей. Kò'z 
‚линий. 
J o c h b a u m, hidczölöpßzász. 
Jochbrücke, igás hid. Be 
sze'des. 
Jochpfeiler, hidláb. Jo'. 
` Szász. 
J u g um bilancis, mérték’ rud 
ja. Bitnicz. 
J u g u 111 pontis , hidjárom. 
Szász. 
J u n g e n s in curva , foglaló. 
Dugonics. l. Radius vector. 
J u nip e r i1 s , gyalogfenyö. 
Kò'zszo'. 
K. 
K ä m p fe r , boltszék. Jo. Оl 
daltámasz’ koronázatja. Be 
regszászi. Ellenzö Gyó'ry. 
Kämpferküsse, 
Povolni. 
K alfa t e r u , mohózni (a’ 
hajót mohával kitömni és 
ívágy. 
katránnal bekenni). Szнo 
kay. Verni. Czech. 
K a m m , lásd Crete. 
K a m m o d el, fogosztó.Szász. 
K a n o u e (geschmiedete), k0 
holt ágyú. Kis. 
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K a u o n e n (gekuppelte), .gsz­ i Kl o l1 e n., galangoló medvc. 
velánczolt ágyúk. Kis. 
Kanouenbatte.rie,ágyú­ 
tůztelep. Kis. 
К a p p e n (den Anker), vas 
macska kötelét elvágni. Bit 
nica. 
K a r nie s z , koronázó pár 
kány, felsö gerendázat. Bе 
acgszászi. 




K e hl b a l k e п , torokgeren 
da. Jo'. Beregszászi. Rovát 
külö. I'ovolni. 
K ehll eis te,völg.yeltpár­ 
kány. Jo'. Torokpárkány. 
Beregszászi. 
Kehlspa rre.n, toroksza 
rúfa. Jo'. Beregszászi. Gég 
heveder. I’ovolni. 
K e h ri n g , bclfůsüs koszo 
rúkerék , párkánykerék. 
Szász. 
K e l l e , vakoló kalán.. Jo' 
K elle r s t ein, pinczeköJo'. 








к i е l , lásd Carina 
Kirehenschiff y 
ház’ hajója. Jo'. 
Szász. Sarokfa. Kácskovics. 
K l o b e n r a d , huzócsiga. Jo'. 
Klobenruthe , kalistás 
veszszö (a’ malomh.). Czccl. 
K 11 a g ge , hónujszív. Szász. 
K u a u f, Мsd Capitulum co 
lumnae. 






K othz i egel , vályog. Jo'. 
Kragstein, l. Console. 
K r a ni c h , forduló csiga. Jo'. 







Kreutzbatteric , ke 
reszttf'1ztelep. Kis. 
Kreutz t hüre, Кerвsшaj 
tó. Jo'. 
Kreutzverbindung,kc­ 
resztkòte's.. Jo'. Beregszászi. 
K r o n w e r k, koronagátjx'is. 
Korona. Baricz. кoлoть­1át. 
К r ö n e n `den bedeckten Weg, 
takart utat koronázni. Kis. 
Takart utat ormozni. Bit 
nicz. . 
K r o p i", viznycreg. ß'zász. 
Krop fgerinne, gégezsi‘ 
lip. Beszën'es. 
K r op fs(` l1 W el l e, viznye 
regküszöb. Szász. 
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Kuustkreutz, keresztes 
ingató. Szász. 








K u r b e l , kallantyú. Szász. 
Kurbstange, ingató póz 
na. Szász. 
Küstenbatterie,tenger 
parti tůzgát. Kil. 
L. . 
L a c u u a r , menyezet. Lexi 
con. l’udolat. Jo'. Kò'zhaszmí. 




L a g e r k u n d e, táborvonás. 
Baricz. 
L ä u fe r (a‘ malomb.) , МЫ. 
Kresznericl. Kö. Besze'des. 
Forgókö. Komárom. 
Läuferstange, korong 
vas. Besze'des. Szálvas. Czech. 
Malomvas. Komárom. 
L a f f e t e, ágyúszekénBaricz. 
La n g d e hne v. Landine, 
állásoszlop. Jo'. Hoszszan 
nyuló. Povolni. 
L a n x, serpenyö. Mechanica. 
Lap is , kö. Kò'иzo’. 
L a p i s arenarius , homokkö. 
Kresznerícs. 
L а. pi s caesus , l. Caementum. 
L a p i s calcareus , mészkö. 
Beregszászi. 
L a p i s nativus , terme’skö. 
Kresznerics. 
L a p s u s corporis , esés , lc 
esés. Kò'zhaszmí. 
L a t e r , tégla. Jo’. Bereg 
szászi. 
L a t e r n a ad rotam denta 
tam , orsó. Varga Márt. Doh. 
Szász. Korong. Besze'des. Pe 
reszlen. Helmeozy. 
L a t e rn a magica , ördöngös 
lámpás. Магga Márt. Báj 
mécs. Nyiry. 
L a tit u d o , szélessé". Köz 
szo’. 
L a t i t u d o geographica, föl 
di`szélesség. Varga Мёrt. 
L a t it ud o normalis , mérö 
szél. Besze'des. 
L a t rin a , árnyékszék.. Jo'. 
Latte, lécz. Jo'. 
L a t t e u п a g el, léczszegJo'. 
L at u s , oldal. Dugonice. 
Varga Márt. Pethe. Bresz 
tyenszky. 
L a t u s exterius munimenti , 
kül oldal. Kis. 
L a tu s interius munimenti , 
beloldal. Kü. 
LAUF 
L a u f der Kanone , aîgyúcsö.` 
Kis. 
L au fb o d en, fiókpolcz. Jo'. 
L au fb r ü c k e , futóhid.Kis. 
L a u f e r , csúszó árbocz. 
Szász. 
I. au fg rab e n, l. Accessus. 
Lau fgrabenh иным" 
sáncz horog. Baricz. 
L a u f r a d. 
L a u f r a m m e, veröbak.Szász. 
L a u f t , kérçg. Szász. 
L a u n e , kó'pad. Besze'des. 
Szász. 
L a u s, (a’ hajónál) , czin, suj 
tás , szivács. Czech. 
L a v e tte , Мsd Fulcrum tor 
menti. 
Lave tt enwände, ágyú 
talp' lapja. Kis. 
L e c tu s fluvii , 
Bachich. Viz'medre. 
szo'. 
I. e h n e , fogódzó. Jo'. 
ь e н e 'r, lábtó. Paтм. 
Leiterersteigung,lásd 
Escalade. 
L e m m a , elev.' Dugonics. 
Kölcsönállítás. Lexicon. Se 
gым. Bolyai. 
Le m nis ca t a, esukorhosz. 
v. vonal. Bitnicz. ` 




‘ L e п s crystallina oculi, лem’ 
lencséje. Varga Márt. Kris 
tályszem. Nyiry. 
L en s optica v. vitrea , üveg 
lencse. Varga Márt. Üveg 
szem. Nyiry. 
al 
L e ns optica achromatira , 
szinetlen üveglencse. Kò'z. 
дaszий. 
L e n s optica concm'a , тpаs 
lencse. Csere. Hézag. Varga 
Márt. Horpadt 
Nyiry. 
L e n s optica convexa , dom 
ború lencse. Csere. 
L i b e l l a aquae , vizsz1’neset. 
Впzши. 
Lib ella (instrumentum ) , 
vizszínmérték. Kovács. Viz 
mérték. Varga .Mairt. Egyen 
zö. Kmeth. Csüngö mérték. 
Pethe. Estelc'. Bcsze'des. 
L ib ella r e , vizmértékre 
venni. Beregszászi. Estölni. 
Besze'dcs. 
Lib ella t i o , vizszínmérés.' 
Kòzhasznu’. 
Lib el l a t o r, ‚мы, fand 
szinlö. Vcdres. 
L i b r a , mérték. Varga Márt. 
Lib ra tio lunae, hold' in 
gása. Kò'zhasznu’. 
L i c h t b a u m , tornáczsüveg 
fa. Kresznerics.` 
L i c h t e n (den Anker), vas 
maeskát felszedni. Bitnicz. 
L i gn um , fa. Jo'. Köит}. 
Lim e n , küszöb. Jo'. Kò'ит]. 
Li m e s , véghatár. Arithme 
_ tica. Bolyai. Határ. Lexicon. 
Limit e s ecclipsium, fogy“ 
kozások’ határu.Varga Márt. 
L i mu s , isхap. Jo'. Kreszne 
rics. 
L in e a , hoszsz. Dаgoмcs. 
Lexicon. Linea. Varga Мárt. 
üvegszem, 
4’! 
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Pethc. Sárvári. Linia , vo 
nás,f hosz. Bresztyenszky. 
"onás , linia. Bел­i131и6sи5. 
vom1t. Nyiry. Vonal. [(öи 
. hanna’. ` 
Li1iea apsidum, emeletek’ 
lineája. Kò'zhaszmí. 
Li ne a auxiliaris , segítö vo 
nás. Bresztyenszky. Segítö v. 
vak vonás. Bcregszászi. 
L in e a capitulis , l. Capitale. 
Li u e a circumvallationis, kö 
růlgátlás' lineája. Kü. 
Line a curva , horgas hoszsz. 
Dugonics. Görbe linea. Pe­.` 
the. Bresztyenszky. Súrvári, 
L in e a dcfensionis major seu 
stringens , állandó védvonat, 
Nyiry. 
Lin e a defensionis minor seu 
figens, surló védvonat. Nyiry. 
L in e a directionis , nehézség’ 
arányzásának lineája. l/arga 
' Márt. . 
L i u e a directrix , igazgató 
hoszsz. Dugonicl. 
L in e a fundamentalis , alap 
hoszsz. v. vonal. Bitnicи. 
L i n e.a horizontalis , vizará 
nyú linea. Kácskovics. 
Lin e a incidentiae , beesés 
vonala. Идяl1i11и11i1. 
L i u e a loxodromica , tekergö 
. hosz. ` 
Lin e a meridiana, déli vo 
nán. Kmeth. Délvonal. [(öи 
haunu’. 
L i n e a mixta, elegyvonás..ld. 
L i u e a nodorum , gombok' li 
neája. Varga Мárt. 
LOCULAMEN TUM 
L i nea obliqua, ferde vonás. 
Bresztyemzky. Rézsutt Ii 
.пea. Kácskom'cs. Dülös v. 
dült linea. Pethe. Hajlott 
'vonás. Beregszászi. Kancsal 
linea. Bеdет. 
L in e a parallela , egyközů 
hoszsz. Dugonics. Bresz 
tyenszh‘y. Párhuzomos linea. 
Pethe. `Mellékes linea. Csen. 
Egyarányú linea.VargaMárt. 
Egymeszlö linea. Bachich. 
«Egyenlö közû. Sárvári. Bc. 
regszász‘i. 
L i n e a perpendicularis , füg 
gö hoszsz. Dugonicl. Bresz 
tyenszky. Csüngö linea. Pе 
ihe. Udvardy. Függöleges ` 
.vonal. Kò'zhaszmí. Esö linea. 
Bachich. 
L i n e a recta, egyenes hoszsz. 
Dugonics.Pethe.Bresztyemz­ 
ky. Sárvári. Egyen. Arith 
metica. _ 
L i n e a refractionis , szegés' 
vonala. .Bitnicz. 
L i n e a transversalis , ke 
resztvonal. Bitnicz. 
Lin e a verticalis , l, 
perpendicalaris. 
Lin g ula bilanci» ,. függö. 
l’arga Márt. N yelv. Nyiry. 
Linea 
Lit e r a dominicalis , vasár 
napi betů. Kalendarium. 
L i t t u l , part. Gyó'ry. 
L i Н u s munitum , béllelt 
part. Pathe. Óvott part. 
Зуд.у. 
Loculamentum , szár. 
Mechanica. Csigatok. Szász. 
LOCUS —­ 
L o c u s geocentricus , termé 
szeti v. Щи hely. Varg‘a 
Márt. Földközépi hely. Kò'z 
l1alznu’. 
L o cu s geometricus. 
L o c u s heliocentricus , nap 
középi hely. Kò'zhaszmí. 
L o c u s opticus , látszó hely. 
Bitnicz. 
L o c us physicus , valóságos 
hely. Bitnicz. 
Logarith mus, számszer. 
DugonicsJ’arga Márt.Polcz­ 
jegyszám , arányszám. Bress 
tyenszky.Erányszám,viszony­ 
szám. Nyiry. Запаel. Arith 
metica. Bolyai. 




természeti erá'nyszám. Nyiry. 
Logarithmus vulgaris, 
kìîzerányszám. Nyiry. 
L o g e, erkélyke. Povolni. Pá 
h'oly. Kò'ит}. ` 
L o g e m en t (in archit. mi 
lit.) , védlak. Kil. Béfészke 
lés. Baricz. 
L o gis ti c a , viszonyszám 
vonal. Bitnicz. 
Longimetria, l. Euthy 
metria. ' 
Lo n git u d o , hoszszasäg. 
Pathe. Kò'zszo'. 
L o n g i t u d o geographica , 
földihoszszalág.Varga Майн. 
viszonyszám.. " 
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L o r i c a , könyöklöfal. Kreaz 
nerics. 
L o r i ca (in archit.) , 
Brustwehr. 
L o r i c a exterior (in archit. 
' milit­) , l. Contrescurpe. 
L o r i c a fumai­ii , kéméhyto 
rok. Beregszálzi. ` 
L o r i c a transversa (in ar 
chit. milit.), kereдиnы)’ 
véd. Bitnicz. 
L ö s c hk a s t e n, oltóládaJo'. 
Luftflügel, azelelö. Jo'. 
Luftperspectiv,levegů­ 
látszás' tudománya. Bereg 
lzászi. 
L u ft r öhre , szelelö lyuk 
(az'árnyékszékbcn). Bereg' 
пчёл‘. 
L u m e n zodiacale , állatos 
pólya’ világossága. Varga 
мы. Állati avfény. Kaa 
haszmí. ` 
L u n a , hold. Kò'zhalzmí. 
L u n a e saltus , holdugrás; 
Karap. 
L u n et t e , védfok , várörfok. 
Jelenkor. Félhold. Bar­{01. 
L u n t e , kanócz. Kia. Mécs‘. 
Baricz. ' 
lásd 
L un t e ns t o e k, kanócznyél.. 
Kis. 
L u п ula Hippocratis , Hip 
pocratea’ holdocskája. Du­ 
ganics'. 
L u x , világoaság. Benglzálzi. 
Világ. 
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M. 
M a c h in a , můszer. Í'arga 
Márt. Gépely. Lexicon. Moz 
tony. Vedres. Erömív, gé 
pely. Szász. Erömív. Varga 
Ján. 
M a c h i u :.1 composita , öszve 
foglalt můszer. Varga Márt. 
M a c hina simplex , egyes 
můszer. Varga Márt. 
M a c u la solis , пap’ foltja. 
Varga Márt. 
Mahlg erinne, örlözsilip. 
Szász. 
M al u s , árbocz. Nyiry. 
M alu s artimon , órrárbocz. 
Nyiry. Elsô v. fokárbocz. 
Kò'zhaszmí. 
M alu s dolonis , hátulsó ár 
bocz. Nyiry. Bézsńnárbocz. 
Kò'zhasznu’. 
M al u s magisterialis , fö1ir­ 
bocz. Nyiry. 
M a u o 1u e t rum , sůrůmérö. 
Bitnicz. 
M a n t e l b a u 1u, pálast1`a..1i1. 
Füstfogó 
szászi. . 




M a p p a geographical , földi 
abrosz. Varga Márt. Föld 
kép. Lánghy. Földabrosz. 
Közhasznu’. Földrajz. Lexi 
coп. 
gereuda. Bereg 
M ap p a hydrographica , viz 
rajz. Kò'zhaszmí. 
M a p pa orographica , bércz 
rajz. Kò'zhaszmí. 
M ar g o valli, l. Berme. 
M a r m o r', márvány. Jo'. 
M а s q u e , álzat. Szontagh. 
Ma s qu i r e u , eltakarni. Kis. 
Álazni. Szontagh. 
M a s s a , vagyona a' testnek. 
Varga Márt. Misége a’ test 
uek. Baн­14111111i. Szertö 
mény. Lexicon. Tömeg. Je 
lenkor. 
M a t e r ia , 
Lexicon. Anyag. Идя/1iisи11i1. 
M a th e sis , tudákosság. Du 
gonicl. Varga Márt. Tudák 
ság. Barеza/МН. Mathesis. 





M a t h e sis adplicata , сгye 
sůlt Mathesis. Pethe. Alkal 
maztatott nagyságtudomány. 
Brnztyeuszky. 
M at h е‘в i s elementaris , kez 
dö tudákság. Nyiry. 
М at h e sis pura , elmélkedö 
v. csupa tudákság. Rarcza 
falvi. Elmélkedö mathesis. 
Pethe. Tiszta nagyságtudo 
mány. Bresztyenszky. 
Mathesis sublimior, 
szer , talpszer. 
fel 
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söbb tudákság. Nyiry. Mél 
séges mathesis. Pethe. 
M a u e r (durchbrochene), nyi 
lásos fal. Bcregszászi. 
M a u e r (schwebende) , függö 
fal. Beregszászi. 
M a u e r b a n h , szarúágy. Jo'. 
Szarúülés, koszorúgerenda. 
Beregszászi. FalpadJ’ovolm'. 
Mau e r w a n d (quergestreifte) 
hornyolt falszín. Povolni. 
M a u e r w c r k, épületmív. Jo'. 
Fal. Beregszászi. 
Povolni. 
M a u r e r , ép1'tâ. Jo'. Kömi 
. ves. Kò'ит]. 
Maurergesell, kömives 
legény. Kò'ит}. Építölegény. 
Jo'. 
Maurerjung , építöinas. 
Jo'. Kömivesinas. Kò'ит]. 
Maurerschnur, 
nor. Jo'. . 
М e c h an i ca, můszer’ йпдo 
mánya. Varga Márt. Erö 
mívtudomány. Lánghy. Moz 
gástudák. Nyiry. Mozgástu 
domány. Bitnicz. 
M e c h a n i c a rationalis seu 
pura , tiszta mozgástudo 
mány. Bitnicz. 
M e c h a nica technica seнa(! 
pliuata, alkalmaztatott moz 
gástudomány. Bitnicz. 
M echanismus , gépelye 
zet. Lexicon. Szerkezet. Köz 
l1asznu’. 
M é c h e ,l. Lunte. 
M e d i u m , köz. Varga Márt. 
M e d i u m refringens , meg 
Falmív. 
f ­ . 
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törö kёд. Varga Márt. Töni 
köz. Kò'zlasznu’. 
М e d iu m rcsistcns , közaka 
dály. Varga Márt. Ellen 
álló v. tartóztató köz. Kò'и 
liaszmí. . . 
M e d i u m vacuum szabad vr 
üres köz. Bitnitz. 
M e h l b a n k , köpadormos. 
Szász. \... 
M e m b r u m architectouicum, 
tag. Beregszászi. . .y 
M e n e п ia , erkely, Jo'. КИП 
ló. Beнgиты’. . 
М e u i s ç u s „holdformm Худ 
ry. \ 
M e n s i s , Пoшлal). Dugonica.. 
I‘Iolnap. Kò'zhasznu’. r 
M e n sis auomalisticus, rend 
hijú holnap. Kò'zhasznu’. n.. 
M e n s`i s draconticus , cso 
móholnap. Bitnicz. 
M e n si s periodicus , pálya 
holnap. Bitnicz. 
M e п s i s sidereus , 
holnap. Bitnicz. 
Csmag 
M e n s i s synodicus , eg уеsд­ 
lésholnap. Bitnicz. 
M e n s ul a praetoriana, mé­. 
röasztal. Kò'zhasznu’. 
M e n s u r a , mérték. Varga 
Márt. Pethe. Bresztycnszky. 
Beregszászi. Bol.yaì. . ­, 
M e n s u ra corптшйs, köziïs 
mérték, Bresztyenszky. 
M e n s u r a cubica , tö1u6‘; 
ségmérték. Pethe. Tcstmc’r 
ték. Bresztyenszi`y. 




M e n s u r a maxima, 
gyobb mérték. Pethe. 
Mens ura minima, 
sebb mérték. Bitnicz. 
M e n s u r a quadraticu , terü 
letmérték. Pethe. 
ték. Beregszászi. 
M eri dia n u s , déli karika. 
Targa Márt. Délkör. Kmetñ. 
M e ri d i e s media, kiîzépdél. 
Varga Márt. ­ 
Meridien vera, igaz dél. 
Kö'lhalzmí. 
M e rl o п , ágyúrés. Bay­icz. 
M etallum, ércz. Jo'. 
M e t h o d u s , tanításmód. Le 
xieon. Módszer. Közhasznu’. 
M e t h o d u s analytica , visz; 
szatérű t'anításmód. Lexicon. 
M e t h o d u s directa, közve 
tetlen módszer. Kò'zñaszmí. 
M e t h o d u s inversa, meg 





M e t h o d u s minímorum qua 
dratorun1 , legkisebb négy 
zetek' módszere. Bitnicz. 
M e t h o du s s.vnthetica , elö 
remenö tanításmód. Lexicon. 




mérö. KmetIi. Paránymérö. 
Bitnícz. Kicsitmérö. Nyiry. 
Microscopium, nagyító 
űveg. Varga Márt. MecIza 





Varga Márt. Napnagyító. 
Kòzñasznu’. 
M i n a , l. Cuniculus. 
М in e nb r un п, aknakút.Kis. 
Min engalleri e v.Miuen 
gang, Штatы.náм. Kis. 
Min en k am me r, aknaku 
mara. Kis. 






M in e u r , tűzaknász. Kis. Ür 
göncz. Szontaglx. 
M i n i a t u r , megkísebbítetf 
rajz. Beregszászi. 
Min u e n d u s , kevcsítendö. 
Dugonics. Egész. Pethe. Kí 
sebbítendő. Bresztyenszky. 
Min u s , kevesebb. Bresz 
Между. 
M i n u t u m primum, pcrczen 
ic's. Varga Márt. Perez. I’ ­ 
the. Lex­icon. FeszelszkLPi 
cziny. Dugonics. Körpercz. 
Bresztyenszky. 







Mitraille, kartács. Ba 
ricz. Törcse. Szontagh. 
Mitrailliren, törcselni. 
Szontagñ. 
Mitt c ls t uc k, középdarab, 
Jo’. 
M o b i le perpetuum , mindé 
tig mozduló. Varga Márt. 
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Örökké ‘ mozgó. Lexicon. 
Szüntelen mozgó. Bitnicz. 
M odel a , minta. Jo'. 
M o dillo n , gerendafö. Jo'. 
M o di o l u s rotae , kerékagy. 
Czech. 
M o d u l u s columnae , osz 
lopmérték. Jo'. Bcregszászi. 
Rendmérö. Kresznerics. 
M o d ulu s elasticitatis (Kraft 
verhältnisz), eröviszony. Bit 
Меz. 
M o d ul u s logarithmi, erány 
szńm' mértéke. Nyiry. 
M ol a alata , szélmalom. Nyi 
ry. 
M o l a aquatica , vizi malom. 
Besze'des. 
M o l a navalis , hajós v. tom 
báczos malom. Besze'des. 
M o l o , sarkantyúgát. Kis. 
M o m e n t u m,mozdulat.­ Tyiry. 
M o m e nt u m inertiae , lom 
haság' nagysága. Bitnicz. 
M o m e n t u m mechanicum , 
mozdulásbeli momentum. 
Varga Márt. 
.M o m e n t um staticum , sta 
ticum momentum. 
Márt. 
M o n o m iu m, egytagúBr'esz 
tyemzky. Едy”. Aritlzmet. 
Monumentum, emlék.Je 
щит. 
М ö r s e r , mozsár. Baricz. 
M ö rserschleife, mozsár 
Varga 
talp , mozsárszán. Bàricz. 
M o r t a r iu m pyrobolicum , 
felvetö taraczkJclenkonMo 
zsár. K i s. 
.Mo‘rtiere monstre, 
M o r t a r i um pyrob. pen 
dens. függö mozsár. Kis. 
Mortarium pyrob. stans , 
álló mozsár. Kis. 
M ö r tel, vakolat. Jo'. Homo 
kos mész. Beregszászi. Mész. 
enyv. Kácskovics. 




Mortiere, lásd Mörser. 
rém 
mozsár. Baricz. 
M o t u s , mozdulás. Varga 
Márt. Mozgás. Lexicon. "` 
M o tu s absolutus , viszonyat 
lan mozgás. Lexicon. 
M o t u s acceleratus ,' 
tett mozgás. Bitnicz. 
M o t us adparens , tetszö moz 
dulás. Varga Márt. 
M o tu s ad spatium restrictus', 
siette 
közre korlátozott mozgás. 
Lexicon. 
M o t u s centralis, középpont 
körüli mozgás. Közhaszmí. 
M o t u s circulans , kerengő 
mozgás. Lexicon. 
M o t u s compositus , öszve 
tett mozgás. Bitnicz. 
M o t u s curvilineus , görbe 
mozgás. Bitnicz. 
M o t us diŕformis , változó 
mozdulás. Varga Márt. ' 
M o t u s oscillatorius , lógó 
mozdulás. Varga Márt. Len 
gö mozgás. Lexicon. 
M o t u s progressivus , 
tenmenű mozgás. Lexicon. . 
men 
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M o`tu s rectilineus , egyenes 
mozgás. Lexicon. 
M o t u s relativus , képes moz 
dulás. Varga Márt. ‘Пяzo 
nyos mozgás. Lexicon. 
M o t u s retardzgtus, késlö 
mozdulás. [Мrga Márt. Kés 
шett mozgás. Bitnicz. 
M o t u s rotatorius, gördülés. 
Varga Márt. Forgó mozgás. 
Lexicon. 
M o t u s simplex , 
mozgás. Bitnicz. 
egyszerů 
M o t u s spatium amplificans , . 
köztágító mozgás. Lexicon. 
M o tu s tremulus , remegö 
mozgás. Lexicon. 
M o tu s undulatorius., habos 
mozdulás. Varga Márt. Нпl 
lámzó mozgás. Bitnicz. 
M o t u s uniformis , egyenlö 
mozdulás. Varga Márt. 
Mühleisen , korqngvas. 
Видя. l. Läuferstange. 
M ü h l 1v e r k , malomcsín. 
Besze'tks. 
Muldengewölbe,teknö­ 
bolt. .1o'.l. Arcus cylindricus. 
Multi’plicandus , sok 
лoroтипы. Dugonics.Bresz­ 
tyenszky. Többszörözendö. 
Pethe. Mérték , tвы: mérték, 
mértezendö. Arithm. Bolyai. 
Mul'tiplicare, mértezni 
egymértezni, szerezni. Bo 
Iyai. Arithmetica. Többlzö 
rözni. Pethe. 
Multiplicatio, sokasí 
tás. Csere. Varga M1írt. Sok 
хzт­ozzi5. Dugonics. Bresz 
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syenszky. Többszörözés. Pe­ 
the. Szorzás. Gyó'ry. 
Multiplicator, sokszo 
rozó. Dugonics. Bresztyensz 
ky. Többszörözö. Pethe. F5 
mért , mértezö. Bolyai. A 
rithmetica. Szorzó. Györy. 
Multiplum , sokszoros. 
Bresztyenszky. 
M u n d s t ü ck e (in pyrotech.) 
ágyúszáj. Bítm‘cz. 
Munim entum , erösség , 
vár. Nyiry. ' 
M u ni n1 e n t um irregulare, 
rendetlen vár. Bitnicz. 
Munime nt u m regulare , 
rendes vár. Bitnicz. 
M un i m e ntum stellatum , 
csillagvár. Kниги­iвs. 
М u nit io n, Шzszы­.160. Ьö. 
szer. Jelenkur. 
Muru s , fal. Jo'. 
M u r u s caementatus ,. köfal. 
Kreszueri’cl. . 
М u r п s continuus , folyó fa}. 
Bitnioz. 
M u r u s fusilis , öntött fal. 
Kresznerics. ' 
М u r u s integer , egész fal. 
Bitnicz. 
M r u s intergerinus , köz fal. 
Kисти­беs. Jo'. Osztófal. 
Povolni. 
M u r u s intermissus , tán1asz 
fal. Kreoznerics. Támaszos 
fal. Beregszászi. 
M u r u s Вин­таs , 
Bitm'cz. 
M u r u s principalis , föfal. Jo'. 
Beregszásn'. Szélfal. Bеdет. 
téglafal. 
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M u r us secundarius , Мы! 
Murus intergcrinus. 
Mutulus , l. Console. 
M y o p s , kögellátö , мы. 
Nyiry. 
N. 
N ab e l b a u m , köldökfa (lo 
vak huzzák a‘ bányákban). 
Kresznerics. . 
N ac hbettung, farazat(a' 
malonmál. Besze'des. 
N a c h m au e ru n g, töltöfal. 
Jo'. Boltfés'zek’ kirakása. Bе 
regszászi. 
N a d i r, talpi pont. Csere. 
Lábpont. Czò'vek. Blu­Meh. 
N a u tic a , hajókázás' mes 
tersége. Petlie. 
N a vis , hajó. Nyiry. 
N a v i s biremis , triremis etc. ; 
két, hárum s. a. t. evezöjů ` 
hajó Nyiry. 
N a vi s brigg , 
ha“. Kò'zhaszmí. 
N a vis brigantina, sebes futó 
hajó. Kò'zhasznu’. 
N av i s felonca, шик. Nyiry. 
N avis fregata, fregát. Nyiry. . 
N a v i s galera , gálya. Nyiry. 
N a v i s lembus , csajka. Nyiry. 
Зaлы. Kresznen'cl. 
N a vis linearis , lineahajó. 
Nyiry. Sorhajó. Kresznericl. 
Nebenpfeiler, oldaltá 
‚ masz. Beregszászi. 
N e oid e v. Spinnlinie, fonó. 
hosz v. vonal. Bitm'cz‘. 
két árboczú ' 
. 
N iv e a u , libella , vizarány , 
Baricz. . 
Niv elle m e n t,' libellázás. 
Baricz. 
N i h i lu m , semmi. Dugonù s. 
N i s c h e , képüreg. Jo'. Bolt 
hajtásos kivölgyelés v. ki 
vésés. Beregszálm'. 
Nivelli ren, lásd Libel 
lare. . 
N o d u s , bog. Cure. (ММ). 
I/arga Máfrt. .Csomó. Kòz. 
haszий. . . ­ 
No d u l asccndens , ‘eны 
csomó. Kò'zlmnnu’. Felmenö 
‘ csomó, .Лидии‘. 
N o d u s descendens , lemenö 
csomó. Kò'zhasznu’. 
i N o п ni u s , parányosztó. Bit 
nicz. 
N o r ma (instrumentum) , шё 
gena. DugnuicLSzegletezö. 
Pethe. Szegletmérték. Sár 
vári. 
N o r m al is (in curva), függö 
hoгтz. v. vonal. Bitnicz. 
Ё‘? o t a numerica , számos íz, 





вo NOVILU'NIUM — ытсйтнтмввоы 
Noviluniu'm , újhold. Köz 
ud. 
N u cl e u s cometas , üstököl’ 
magva. Jelenkor. Üstökös' 
széke. 
N um e r a r e, számlálnLBresz 
tyenszky. 
N u m e r a t o r, számláló. Cu 
re. Varga Márt. Pethe. Bruz 
tyenszky. Részet. Dugaмcs. 
Hányító. Györy. 
N u m eri inter e primi, ma 
gok közt elsö rendbeli szá 
mok. Bresztymszky. Tö v. tös 
számok Györy. 
N u m e r u I , 
Bresztyenszky. 
N u m e r u s abstractus , csupa 
szám. Pethe. Puszta szám. 
Bresztyenszky. 
N u m e ru s aureus, aranyszám. 
Nyiry. 
N u m e r u s cardinalis , sark 
szám. Lexicon. 
N u m e ru s collectivus , gyů' 
tö szám. Lexicon. 
Nu m e ru s concretus , egye 
„ш szám. Pethe. Bresz 
tyenszky. 
N u m e r u s figuratus , szegle 
tes szám. Nyir­y. 
N u m e r u s fractus , tört 
szám. Bresztyenszky. Arit]: 
mctiea. 
szám. Pади. 
N u m e r и s impar', páratla.'n 
szám. Pethe. Bresztyenszky. 
N u m e r u s integer , ép szám. 
Pethe. Egész szám. Bolyai. 
Bresztyenszky. 
Nume rus mixtas, 
ges szám. Pethe. 
N um e r u s naturalis , 
egyvel 
köz 
szám. Dugonics. Természe 
tes szám. Bresztyemzky.. 
N u m e r u s ordinalis , nend 
szám. Lexicon. 
N u m e r u s par , páros szám. 
Pethe. Bresztyenszky. 
Nu m e r u s polygonalis, szeg 
letes szám. Nyiry. 
N u m e r u s primarias, ren 
deletlen szám. Pethe. Első 
rendbeli `szz­im. Bunty/ensz 
ky. Elöszám. Aríthmetica.. 
N u me r u s pyramidalis,csúcl­ 
szám. Bitnicz. 
N u m e ru s secundarius д ren. 
des szám. Pethe. Második 
rendbeli szám. Bresztyemи 
ky. Öszveállott szám. Arith 
metica. 
N u ta ti o a xis terrae,föld ten. 
gelyének ingadozása. Kmeth. 
Föld tengelye” tétovázása , 
földtengely’ ingása. Kös 
huznu’. 




0 b e r b l a t t , felsö “Шaги. 
szász. 
oberlichten,'aj¢ó felen 
való ablak. Jo'. 
О bl i q uit a s, ferdeség. Var 
{a lVIárt.` Hajlás. Nyiry. 
O b l irq ui t a s ecclipticae , 
eccliptica' zlhajlása. Köz 
ì1aszmí. 
Obliquul, ferde , horун‘, 
hárántékos. Varga Márt. Dü 
lös , důlt. I’ethe. Ferde. 
Bresztyenszlcy. Félszeges. 
Kò'zhaszmí. Rézs. szontagìz. 
Obstaculum motus, mů 
szer' mozdulását késleltetö 
akadály. Varga Márt. 
0 bu sie r , lásd Hauhitze. 
0 c c i d e n s , napnyugot. 
Kò'zszv'. 
О c cultatio эteп1м’, csil 
lag’ betakarása. Varga Márt. 
0 c c r e a in antlia, „мс 
tyúcsö. Szász. 
0 c t a e dru m , nyolczlapú. 
Pethe. Nyolcz egyenlö olda 
lú test. Beregszászi. . 
O c u l us bovis (in architect), 
kerekablak. Bitnicz. 
O c u l u s volutae , csigaszem. 
Bitnicz. 
0 f e n , kaнa“. вы“. 
0 fen fus z, padka. Jo’. Kc 
mencze’ talpa alá rakott fal. 
Bеr‘53:45:иl'. 
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О p a c u m , homályos. Varga 
Márt. Seté.t , átnemlátszó. 
Nyiry. ` 
О p e r ati o arithmetica, szám 
vetési munkálkodás. Györy. 
О p p o si tio planetarum , 
szem közt való létel v. állál. 
Varga Май”. Általellenben 
álláa Kmeth. Általellen 
fény. Kò'zhaszmí. ' 
Oppositum, vontja v. el 
lenesse valaminek. Bolyai. 
О p t i c a , látás’ tudománya. 
Varga Márt. Szemtudomány. 
Bereglzászi. Látástudák. 
Nyiry. 
О p u s cornutum , пaнg1“: (a' 
várép1'tésb.). Bilnicz. 
O p u s coronatum , l. Krom 
werk. 
О p u s rusticum , parasztrend. 
Beregszászi, 
О r b i t a, kerület , út, pálya. 
Varga Мáд. Körút. Köx­ 
‚ихний. 
0 r di n at a , 
nies. Rendcs. Gyo'ry. Ren 
delt. Nyiry. Borda , rend 
szál. Kà'zha:znu’. 
O r di nati o acdifìcii , rend 
revétel. Povolui. 
О r d o architectonicus, oszlop 
rend. Kлипы­де‘. Bereg 
иди‘. 
röndös. Dugo 
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0 r d o corinthiacus , korinthi 
rend. Kresznericl. Jo'. Ko 
rinthiai rend. Beregszászi. 
0 r d o doricus , doriai rend. 
Kresznerics. Beregszászi. 
О r d o jonicus , joniai rend. 
Kresznericl. Beregszászi. 
О r d o romanus, római rend. 
Kresznericl. Római v. ösz 
vetett rend. Beregszászi. 
О r d o tuscanus , tusciui rend. 
Kresznerics. Toskanai rend. 
Beregszászi. 
О r g i a , öl. Varga Márt. Pethe. 
О r g i a cubica , koczkaöl. Be 
regszászi. ТЫ! öl. Vedres. 
O r gai a quadrata , négyszegöl. 
Beregszászi. 
О r i e n‘s , napk‘elet. Kò'иzo'. 
О rie n t a r e ,' tájékítani. Le 
xicon. Holozni. Szmìtagh. 
Orientirung , .holozáis, 
holzńs. Szontagh. 
О r n a t u s , ékesítés1.‘ I’ovolni. 
Orth ographia aedis,kül­ 
rajz. Nyiry. Бeтaj; , arez 
rajz. Kò'zhasznu’. 
0 r t u s acronyctus. 
О r t u s cosmibus. 
О r t u s heliacus , napiránti 
felkelés. Kö‘zhaszmí. 
О s cillat i o , lóggás. Varga 
Márt. Lengés. Lexicon. Bil 
lengés , hintálas. Kò'zhaszmí. 
о s c ul a t i o , illelés. Nyiry. 
О s t i u m fluvii , lásd Ein. 
mündung. 
О v al i s , tojásformájú. Szász. 
Kerekd. Besze'dea. Csúcskör. 
Jo'. Monyorú. Kácskom'cs. 
О uve rtur e dela Tranché, 
vivó v. 
nyitása. Barieд. 
Ouv'ra g e avancé , elö mun 
ka. Bariс­z. 
О u v r a g e de fortification 
vármův vármunka Bиriы. 
О u v ŕ a g e à corne , fecske 
fark munka. Baricz. 
О u v r a g e à couronne, koru 
na munka. Baricz. 
О u v r a g e detaché , (deta 
chirtes Werk) elöre пyemаl! 
munka. Baricz. 
О uvrage 'de dehors, НИ 
munka. Baricz. 
P. 
P a la n q u c s, palánk.Baricz. 
I’ a l a c i u ш , pulota. Jo'. 
P al lis a d e n, palánk.Kresи 
nerics. Kis. Karózat. Köz 
haszmí. 
I’ a l m u l a , lapoczka. Bene' 
del. Lapútdeszka. Komárom. 
Pal p e b r a , szemhéj. 3:1r‘ 
min'. 
P a l u s , tó. Köит}. 
Pancratium, foglalt fo 




ostromsáncz’ meg­ . 
PANTOGRAPHUM 
Pantograp hum, raражеi 
soló , gólyaórr. Beregszászi. 
Majmoló rajzoló. P¢th¢.Rajz­ 
majmoló. Nyiry. 
P a r , feles. Csет. Pár. Breи 
tyenszky. 
P a r a b ol a , hajtalék. Dugo 
nicl. Пaрnый vonat, КИП/ 
Egy távú , két karú , v. kö 
zepetlen csúp vágat , Bolyai. 
P a r a d o s v. Rückenconfre , 
hátvéd. Baricz. 
P a r alla xi s , felcserélés. 
Clere. Test’ tetszö helyei’ 
távolsága. Varga Márt. 
Parallaxis annua, test’ 
tetszö helyeinek esztendei 
távolsága. Varga Márt. 
I’ arallela (in archit. mi 
lit.) egyirányos árkok. Кöz 
lzasznu’. Á’lgyúsor. Jelenkor. 
Parallelepipedum,tég­ 
lány. Dugonics. Kmetìì. Egy 
kò‘zů hatoldalú. Varga Márt. 
Párlapos. Pейн’. Egyközů 
hatlap. Bresztyenszky. Hosz 
szas hatoldulú test. Bereg 
azászi. Üregyközény. Aritiv 
тайм. Ürlap ­ egyközény. 
Bolyai. 
Parallel ipedum rectan 
gulare , Ürállány ‘’. téglány. 
Boд/aд. 
Parallelogrammum , 
közerány. Dugonicl. Köza 
rányú. Varga Márt. Páros 
pár. Pethe. Egyközů négy 
szcg. Brepztyenszky. Mellék 
vonású. Cure. Egyközény. 
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Arithmetica. Lapegyközény. 
Bolyai. . 
Parallelogr a m m u vi ium , erök’ öszvetételének 
egyköz1'î négyszege. Kò'z 
laasìmí. 
Parallelus, egyenközů. 
Kò'zhaszmí. Egyközů. Bu­ 
lyai. lásd Linea parallela. 
Paramet er, nyújtó. Du 
gonics. Tüzponthúr. Bolyai. 
P a 1­ a p e t v. Brustconfre , 
mejjvéd. Szontagh. Buricz. 
Paraselene, holdmássa, 
vak hold. Varga Márt. ЕЩЁ 
hold , fattyú hold. Кò': 
luuznu’. 
Parhelius, napmássa,vak 
nap. Vargu Márt. Fióknap. 
fattyú nap. Kò'zhasznu’. 
P a ri e s craticius , borona 
fal. Bitnicz. 
P a r m ul a , paizlsáncz. Нуд 
ry. Középgát. KБl. vértgát. 
Bitnicz. 
Par quettafel , allytábla. 
Jo'. 
P a r s , rész. Kò'ит}. 
P a r s addenda , öszveadandó 
rész. Dugon'ics. Bresztyensz 
ky. Summázandó rész. 
P a r s aliquanta , valamelly 
rész. Pethe. 
P a r s aliquota ¢ valami rélz. 
Pethe. Egynéhányad rész. 
Breuz tyenszky. ‘ 
P a r t i ell e Differentialglei­ 
chung , részkülönbözetes e 
gyenlet. Bítm'cz. 
o4 PAn'rl'rlo —— PERMUTATlo 
P a r t i t i o numerorum, szйm 
osztás. Bitnicz. 
' Pa t é , kerékbásfya. Kn. Fon 
sáncz. Baricz. 
P a t d’ ore , ágtornácz a' tůz 
aknában. Kil. 
P a vim e п t u m asseritium , 
dcszkapadlut. Bitnicz. 
P a vim e n t um lapidcum tes 
seratum , négyszegü köpad 
lat. Bitnicz. 
P a vim e n t u m ligneum tes 
seratum , négyszcgů [apт] 
lat. Bitnicz. 
P avi 1n e nt um ruderatum , 
töltött padlat. Bitnicz. 
P a х i l l u s tympani rotae den 
tatae , dobcsö. Szász. 
P e п d ul u m, lóggó. VargaM. 
Hajlongó. Bachich. Függe 
lék. Lexicon. Lóggó függe 
leg , f1'iggöny. Kò'zhaszmí. 
P'e n d u l ú m compensatorium 
craticulutum , rostony l1ó2 
lékos függöny. Kmeth. 
P e n d u lu m compositum, ösz 
' vctett függelék. Bitńicz. 
P e n d ul u n1 conicum , k111) 
‘. függelék. Bitnicz. 
P en dulum simplex, egy 
szerů függelék. Bitnicz. 
Pentaed rum (Шapа test. 
Pethe. Ötlap. Bresztyennky. 
Pe n tag ontlm , Внzeз. Jo'. 
Pe ntcdecagonum,tizen­ 
ötszvg. Bimicz. 
P e n u m b ra , félárnyék.Var­ 
ga Márt. Sárvári. Mérsé 
Жe" árnyék. Baregszálzi. 
P e r c en t u m , századbér. Pc 
the. Bresztyenszky. 
Percussio fluidorum , fo 
I.vók’ ütközete. Targa Мёrt. 
Ütek. Gyo'ry. 
P ercussi o solidorum , iz­ 
mosok’ ütközeteJ'.arga Márr. 
P er i g e u m , föld közele. 
Kò'zluuzmí. 
P e ri h el i um, napközelítö 
pont. Czövek. Napтzeна. 
Lánghy. Nap’ közele. Kò'и 
hmznu’. f 
P e rimet e r, párkány. Du 
gonicl. Ker(tés. Pед”. Kerü 
let. Brnztyenszky. Szér. Be 
sze'des. Körůlmérú'. Gyu'ry. 
P e ri o d u s temporis, idökör. 
Lexicon. 
P e r i.o d u s fractionum , tö 
redékek’ viszszatérö sora. 
Bresztyenszky. . 
P e rio e ci , melléklakók. 
Bitnicz. 
P e ri p h e ri a, kerítés. Cure. 
Kerekkör. Duganiе‘. Pár. 
kány , karima. Varga Мúд. 
['dvardy. Kerület. Pethc. Be 
regszászi. Kör. Bresztyemz 
ky. 
P eri s c ii, ker91136 árnyé 
kúak. Kò'zhasznu’. 
P e r is t yl i u m, körtornácz. 
Közhasznzí. 
Perlensc.hnur, gyöngy 
nur. J6. , 
P e r m u t a`ti o , helycserélés. 




ló , álló. Bolyai. 
Perpendiculumrefracti 
onis , szegés’ függó'je. Bit 
nicz. 
P e r s an e , férjfiképoszlopJo'. 
Persiai rabké p. Beregszász'i. 
P e r s p e c t i va, látszás’ tu4o 
mánya. Beregszászi. Kiné 
zésmív. Ayil­¿l/.Tárgylátszás 
tudomány. Kò'zhasznu’. 
Persp i cillum (in archit. 
milit.), lásd Brillen. 
Perspicillum in optica, 
pápaszem. Nyiry. Szemüveg. 
Bitnicz. 
P e r t i c a dimensionalis , 
jegypózna. Pethe. 
P e r t i c a libellatoria, viz5z1u 
mérö pózna. Bituicz. 
Pert urb ati o, bolygás.Kò'z­ 
hasznu’. Hátrálás. Jelenkor. 
P e s, láb. Varga M. Talp.Pethe. 
P e s cubicus , kubikláb . Be 
regszászi. Tömegnyom. Jo'. 
Terjláb , tel.yláb. Bolyai. 
P e s horarius órányiláb. Var 
ga Márt. 
P e s quadratus , négyszegláb. 
Beregszászi. Terjláb , tely 
láb. Bolym'. 
P e t a r d a, petárda. Kis. Ug 
rató ágyú. Kò'zhasznu’. 
P fah l, czölöp. 1Szász. 
P fa n n e , pörsöly. Szász. 
P fan nenziegel, görbecse 
rép. Jo'. 
P f e i l e r , szegoszlop. Jo'. Tá 
masz, bolthajtástartó köláb. 
Beregszászi. lstáp. Povulni. 
ып‘ввмп. uůszó'rÁn. 
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P fe rd g ö p p e l,lókosár.Kács­ 
‘шт. 
P flo c k, czövek. Jo'. 
P fo s te , palló. Jo'. Fosnya 
(Мsшa. Szász. 
P fu hl, púppárkány. Jo'. Nagy 
domború párkáuy. Beregszá 
sza'. Vánkostag. Kresznerics. 
Povolui. 
P fu hl (gedruckter), nyomott 
púp. Jo'. Öszvenyomott dom 
ború párkány. Beregszászi‘. 
P h a e п o m e n, tünemény. 
Varga Márt. 
P h a si slunae, holdvilág’ vál 
tozása. Varga Márt. Színvál 
tozás. Kò'zhasznu’. 
Photom e tr i a, fényhatás 
tudomány. Nyiry. 
P ie de s t al, oszlopszék. Bе 
regszászí. Jo'. Po1zolni. Тö 
czik, oszlopszék. Nyiry. Láb 
lat. Györy. 
P i erri er v. Mortiere, kö 
mozsár. Bан­icz. 
Pila, oszlopláb. Jo'. 
Pi la s t e r , lásd Pfeiler. 
P il o t e , lásd Pflock. 
Pi lu m tormentarium , töltö 
rúd. Bitnicz. 
P in nu l a gubernaculi , kor 
mánydeszka. Nyiry. Kor 
mánytoll. Czech. 
P in u s , fenyöfa. Jo'. 
P i n us larix, veres fenyößKrez 
71971611­ ` 
P in u s picea , szurkos fenyö. 
Kresznerics. 
P i o n nir, árokásó. Kis. Tá 
bor utász. Baни 
5 
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P i se , vert kövekßwegszászí. 
P i s t ill u m, kótis. Kreszne 
nerim. 
P i xi s., tok. Nyiry. 
Pla c a g e , vert rés. Ba'ricz. 
Pla e t c h e n, elválasztó pár 
kány. Beregnászi. 
P l a f o u d, l. Lacunar. 
Pla g a mundi, világ’ tája. Bit 
nicz. , 
P 1 a n e t a , bujdosó , bólyon 
gó. Csete. Bujdosó. Varga 
Márt. Bolygó v. bujdosó esil 
lag. Lánghy. 
Pl anigl .о bin1ń, .golyósik 
zat. Kò'ziuisznu’. 
Planim e tria, l. Epipedo 
metria. 
Pla n k e п (a’ hajóban), ham 
bár. Czech. Habdeszka.Sztro­ 
kay. ' 
P l a uu m , sík , sima. Csere. 
Lap , sík. Varga Márt. Sik. 
Lexicon. Lap. Pethe. Bolyai. 
Arithm. Lapály, sík. Breи 
tyenszky. Te’r. Besze'des. 
P l a п u m diagonale, szegsze 
lölap. Bitni'cz. 
P l a nu m horizontale , viz 
erányos lap. Varga M. Fekvö 
lap. Ud'oardy.VizszínIap.Nyi­ 
ry. Tér v. vizarányú lap. Bo 
lyai. 
Pl a u um inclinatum , leitös 
v. hajlott lap , ereszték, kor 
csol'ya. Varga Márt. Haj tott 
lap. L'dvardy. Lejtös lapJ'ar 
ga Iliin. 
P l a n u m ‘tangentiale , éríntö 
sík. Bresztyennky. 
POLYEDRUM 
Pla n u m verticale , álló lap. 
Udvardy. Függös v. függény. 
Bolyai. 
Pl i1 t e a militum , csatatér. Je 
lenkur. ` 
Pla t t e , pártácska. Jo' 
Pl e n i luniu m, hold' tölte. 
.Warga lYIárt. 
P l in t h u s, négyszegletů k6. 
Bеrсgибая‘. Tábla. Kreuzne 
rics. 
Plum bum , ólom, ón. Jo'. 
Plus , több. Bresztyenszky. 
Pl u t e u s (in archit. milit. ). 
Pn eu mat i ca , lásd Aëro 
statica. 
Polarisatio n desLichtes. 
P ol ier, segéd. Jo'. 
P olle x , lásd Digitus. 
P o l s t e r l1 o l z, pavimentum 
gerenda. Beregszászi. ‘7áu 
kosfa. Jo'. l’ovolm'. P1й.na‘a. 
.lelenkor. 
P o lu s , tengelyvég. Cserе. 
Sark. I/'arga Márt. Bresz 
tylemzky. 
P o l u s borealis, éjszaki Sark. 
Varga Márt. 
P o l u s meridionalis , déli 
sark. Varga Мárt. 
Po l yedrum , többlap. Du 
gonics. Csaklapú. I’cthe. Sok 
lap. Bresztyen'szky. 
P 0l y e d ru'm irregulare, ren 
detlen többlap. Dugonics. 
P o l y e d r u n1 regulare , ren 
des többlap. Dugonicl. 
P ol y e d r u m symmetricum, 
egymértékń soklap. Bitnicz. 
POLYGONOMETRlA 
P ol ygonometria, sok 
szögmérés. Kò'zhaszmí. 
l’ o l y g o n u m, többszög. Du 
gonics. Számos szegletů. I’ ­ 
the. Sokszeg. Bresztyenszky. 
Sokszegletů lap.Beregszászi. 
Töbhszögů. Besze'ríes. Több 
szög , több inet. Bolyar'. 
P ol y g ou u m circumscri 
ptum, körůlirt sokszeg. Bit 
мы. 
P o l .v g o п u 1u inscriptum, be 
irt sokszeg. Bitnicz. 
P o l y g o u u u1 irregulare, ren­ 
detlen többszög. Dugonics. 
Rendeletlen számos szegletů. 
Pethe. 
P o ly g o u u ru rcgulare, ren 
des többszög. Dugonics. Pе 
the. 
P 0l y g o 11 u m stelliforme , 
csillagsokszeg. Bitnicz 
P ol g o n um symmetricum, 
mértékarányuságos, egymér 
tékůségesd sokszeg. Bresz 
tyenszky. Oldalpár. Pethe. 
Polyspastus, foglalt ka 
rikacsiga. Varga Márt. Csi­` 
gázat. Mechanica. Többes i 
gatányér. Nyiry. 
P o u d e r a r e , komponálni. 
Pethe. 
l’ o п d u s , súly. Targa Márt 
Varga Ján. Arithmetica. Te. 
her. Mechanica. 
P o n d u s absolutum , tökéle 
tes súly. Varga Márt. Vi 
szonyatlan súly. Bitm'cz. 
P o п d u s specifirum, különös 
¿. .. 
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v. tulajdon súly. lf'arga Мáд. 
Viszonyos súly. Lexicon. 
P o n t levis , felvonó hid. Ba 
ricz. 
P o u t o п , hîdhajó. Kis. 
P on t o n e 11 r, hidász. Kresz 
nerics. Kis. 
P o p ulu s , nyárfa. Jo'. 
P orta, kapú. Jo'. 
P o r t a triumphulis , diadalív. 
Kò'zhaszmí. 
P o r t i c u s, csarnok. Jo'. 
P o 1‘ u s , lyukacs. Mechanica. 
сыщuк. Bachich. ¢ 
l.’ o s t is , ajtófél. Jo'. 
P o s t u l at u m , kéremény. 
LexicumMegk­ivántatóJVyiry. 
P o tam o п1 etr um , [ol3111i11 
mérö. Kò'zhaszmí. 
P o t e nti a hyberbolae. 
P o t e u t i a` quantitatis , kar. 
Dugonics. Hatalom. I’ethe. 
Polcz , kar. Bresztyenszky. 
Karosság. Baтт/шоу. Egy 
mérözet , emelet. Arithmet. 
Hatvány. Gyó'ry. 
P ra e c e s si o aeqцiпoгйo 
rum, éjnapegyenlítök’ elöl1i1 
ladása. Varga Márt. 
Pra e p o u di u m,súlygyözés. 
Hasznos Mulat. Súlytöbbség. 
Èitnicz. 
P rellschusz, viszszapnt 
tant lövés. Kis. 
P r e s'b у t a, távollátó. Tar 
ga Мáд. 
P 1‘ e ss i o , nyomás. Lexicon. 
Varg/L Ja'n. .1 




P ris m a, egybeszorított Иnц 
szabású. Cserе. Általag. Du 
gonics. Derék. Pel/71e. $203 
oszlop , hasáb. Bresztyensz 
ky. Hasáb. Bеr‘2g's2йsиi. Ür 
egyközény. Bolyai. 
P ris 1u a obliquum , hajult v. 
kajla általag. Dugunics. 
P ris m a polygonum , soksze 
gl'i oszlop, Bitm'cz. 
P ris m a rectum , egyenes v. 
sugár általag. Dugonics. 
P ri s m a triangulare , l1asáb. 
Видели­э. 
P r i s m a truncatum , csonka 
szegoszlop. Bimicz. 
P r o b a , próba. Pethe. 
Pr obabilita s, hihetöség. 
Bîtnicz. 
Prob abilitas absoluta, 
viszonyatlan hihetöség. Bit 
Мех. 
P robabilitas a posterio 
ri. utólagos hihetöség , ta 
pasztalási hihetöséfnBitnicz. 
Pr obabilitasapriori,elö­ 
leges hihetöség. Bitnicz. 
Prob abilitas composita, 
öszvetett hihetöség. Bitnicz. 
Probabilitasrelativn,vi­ 
szonyos hihetöség. Bitm'cz. 
Probabilitas simplex, l. 
Probabilitas absoluta. 
Pr ob le m a, feltétel , kérdés. 
Konics. Tétel. Dugonics.Fel­ 
tétel. Pathe. Feladás. Bresz 
tyenszky. Feladat, feladó tét. 
Bolyaů. 
P r o b l em a algebraicum, be 
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tůszámvetési feladás. Bresz 
tyenszky. 
P r o ble m a determinatum , 
meghatározott feltétel. Pе 
the. Határozott feladás. 
Bresztyenszky. 
P r o ble m a impossibile , el 
mészfutó feladás. Bresz 
tyenszky. 
P r o b l e m a indeterminatum, 
határozatlan feltétel. Pathe. 
Határozatlan feladás. Bruz 
tyenszky. 
P r o ble m a possibile, lehet 
séges feladás. Bitnicz. 
Pr o ductum', l. Factum. 
P r o fil,belrajz.J.;.Állásiraj 
zolat17d1шrd3/Аtmetsze’с, fél 
szin. Szontagh. 
Profunditas , mélység. 
Lexicon. Gyo'ry. 
Progressio, elémenetel. 
Cserе. Folyamut. Dugonics. 
Folydogáló szer. Pethe. A 
ránysor. Bresztyenszky. I 
rzinymenetel. Kò'zhasznu’. Ha 
ladás. Gyó'ry. 
Progre ssio arithmetica , 
alfolyamat. Dugohics. Szám 
vetési folydogáló szer. Pe 
Мe. Különbözetes aránysor. 
Bresztyenszky. Egypótléki 
sor. Arithmetica. . 
P r o g r e s s'i o geometrica, fö 
folyamat. Dugonics. Terjed 
ségmérési folydogáló szer. 
Pethe. Hányszoros aránysor. 
Brexztyenszky. Szorzó v. i 
rányos haladás, mérleges ha 
ladás. Gyó'ry. 
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P r oj e ct i o , Мaшat. Kò'и 
haszmí. 
P r oj e c t io aequatorialis, e­ 
gyenlitöi nlakzat. 
P r oj e c t i o centralis, közép 
ponti alakzat. ‘ 
P r oj e c ti o horizontalis , 
vizszipti alakzat. 
.P r o j ¿adi.t i o orthographica. . 
P r oj ec tio polaris , sarka 
lakzat. 
P r oj e c ti o stereographica. 
P r o u a o s, tornácz. Jo'. Tem 
plomtornácz. Povolni. 
P r o p a g a t io lucis, viliig05 
ság’ terjedése. Lexicon. 
P r o p o r tio , hasonlóság. 
Cserе. Szer. Dugonics. Pethe. 
Besze'des. Egyarányosság. 
Varga Márt.Képesség, hason 
lóság. Kovács. Arányosság, 
idom. Bresztyenszky. Arány 
zat. Lexicon. Egyeztetés. 
Spillenáerg. Irányosság. Var 
ga Ján. Egykelet. Bедет‘. 
Egyarány. Nyiry. ldomzat. 
Kö‘zhmzmí. 
P r o p o r tio architectonica , 
építékeny idomzat. Bitnicz. 
P r o p o rti o arithmetica, al 
szer. Dugonics. 
szer. Pethe. Különbözetes a­ 
rányosság. Bresztyenszky. 
Egypótlás. Arithmetica. 
P r o p o r t i o continua, folyó 
szer. Dugonics. Pethe. Folyó 
arányosság. Bresztyenszky. 
P r o i; o r t i o directa , egye 
nes hasonlóság. Csеre. Egye 
nes szer. Pethe. Egyenes ar1i 
Számvetési 
nyosság. 
gyenes egyarány. Nyй­у. 
P r o p o r tio discreta , meg 
szakadt szer. Dugаnics. Sza­ 
bad szer. Pcthe. Nemfolyó a 
rányosság. .Bresztyenszl'y. 
Pr o p o rtio geometrica, fö­ 
szer. Dugonics. Terjedség 
mérési szer. Pethe. Hányszo 
ros arányossáfr. Bresztyensz 
ky. 
P r o p o r t i o inversa, viszon 









P‘r o p y l e u 1u , csarnok. Jo'. 
Háztornácz. Povo1ni. 
P r o r a, hajóórr. Kreaznerics. 
P r o t z e , böröcz. Kis. Tali 
ga , vontató. Baricz. 
Prot z ke tte , böröczláncz. 
K‘is. 
P r o t z n a g e l , 
Kis. 
P r o tzraed e r,böröczkerc­ 
' kek. Kis. 
Pultd a c h , félfcdél. Jo'. 
Félercszů fedél. Iferegszászi. 




P u u c t u.11l, pont. Dugonicl. 
Brcsztyenszky. Szurás. Pcthe. 
Pöt. Besze'des. 
P u n c t u 1u aequinoctiale , éj 
napegyenlítö pont. Fargo 
lásd 
bö’röczszcg. 
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Márt. Egycnlítéspont. Kò'z 
laszmí. 
P u u c t 11 1u cardinale , föpont. 
Kò'zimszmí. 
P u u n t u 1u 
fugypont. Kò'zïmszmí. 
P u u c t u 1u conjugatum, mellé 
rendclt pont. Bitnicz. 
P u u c t u m contactus, érintés’ 
cougelationis , 
pontja. Lexicon. 
P uu c t u u1 dispcrsus , lásd 
Focus virtualis. 
P u п c t u m distantiae (in per 
spect.),távolság' pontja. Bit 
nicz. 
P u u c t u m ebullitionis , for 
ráspont. Kò'zhaszmí. 
P u n c t u m flexus contrarii , 
ellenhajlás’ pontja. Bitnicz. 
P u 'n c tum imaginis, képpont. 
Nyiry. 
P 11 n c t u m incidentiae , be 
esés’ pontja. Kò'zhaszmí. 
P u u c t u m meridionale, déli 
pont. Kò'zhaszmí. 
P u u c t u m multiplex , sok 
szcrů pont. Bitnicz. 
P u n c t u m oscillationis , len 
gés’ pontja. Bitnicz. 
P u u c t u m principale visus , 
(in perspect.),` föpont. Bit 
nicz. 
P u n c t u m reflexus , 1115252i1 
térés’ pontja. Bitnicz. ' 
P u u c tu m septemtrionalc , 
éjszuki pont. Kò'zliaszmí. 
`\ 
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P u p pis , hujó‘ fara. Kresz 
nerics. ' 
P üschelkunst, tányéros 
szivattyú. Szász. 
P.vcnostylon, Äsůrů köz. 
szem fény. 
Beregszászi. Szoros állás. 
Nyiry. Sůrüs oszlopozat. 
Kresznerics. 
P y ra m i s , lángszabású. Cse 
re. Czövek. Dugonics. Tor 
nyodzó. Pethe. Hegy v. Csúcs 
oszlop. Bresztyenszky. 8z1`15 
letes kúpl Beregszászi. To 
rony. Arithmetica. Tetény. 
Bolyai. 
P y r a mi 5 obliqua , hajult 
v. kajla czövek. Dugani“. 
Dülös tornyodzó. Pethe. 
P y r a mi s recta , egyenes v. 
sugár czövek. Dugom'cs. Е 
gyenes tornyodzó. Pethe. 
P y r a mis regularis , rendus 
czövek. Dugonics. 
P y r a mi 5 truncata , csonka 
czövek. Dugonics. Elvágott 
v. csonka szegletes kúp. 
Beregszászi. Elszelt tetény , 
жelt tetény. Bolyai. 
P y r o b o l i c a , ágyuzástu 
domány. Nyiry. 
P y r o 1u e t r i a , tůzerötudo 
mány. Bitm'cz. 
QUADRA — QUANTITAS 7l 
Q. 
Q u a d r a ,` négyszeg. Nyiry. 
Alykö. Kresznerics. 
Quadrangulum‘, négy 
szög. Dugonics. Négyszeg 
letû.. Pethe. NégyszemBresz 
tyenszky‘.Négyszegelet,négy­ 
szegletů. Bereg'szászi. Négy­. ` 
szögů. Besze'des. 
Q u a d r a n s astronomicus , 
csillagvizsgáló типy. l.ar 
ga Márt. Negyedlü. Kmeth. 
Q u a d r. a u 5. circuli , karika 
negyed. Pethe. 
Quadrnto­quadratum, 
négyzet1'i négyzet. Bres: 
tyenszky. . 
Quad ratrix, négyezö' v. 
négyszegítö. Bitnicz. 
Q u a d ra t u m , négycs. Csете. 
Négyszcgů. Kovács. Derék. 
Dugаnic„1.. Négyezet. Targa 
M. Spitlcnózrg. Koczkalap. 
l’ethe. ждyт. Bresztyensz. 
ky. Rendes négyszüg , 
gyeg. Bolyai. 
Q u a (l r at um imperfectum , 
tökéletlen derék. Dug‘onics. 
Tökéletlen koczkalap. Pамe. 
Qu a d ra t u m magicum , bů­ 
né 
bájos nefgyzet. Eitnicz. 
Qu a d r a tu m perfedum, tö 
kólctes dcrék. Dugonics..',l`ö­ 
kéletes koczkalap. I’cthe. 
Qu a d ra tu r a , derekalás. 
Dugonics.Koczkalapozás.Pe 
.Q‘ualitas, 
the. .Négyzés. Bresztyensz­ 
ky. Négyszügmény. Bиcта11. 
Négyszegítés. Nyiry. 
Qua dratura prima lunae, 
el56 negyed. Eitnicz. 
Quadratura secnnda lu 
nae , utólsó negyed. Bitnicz. 
millysév. Вo 
lyai. 
, Q u a 1l.1; i t a 5 , melmyiség. Cse 
re. Lexicon. Gyóry. Mekko 
raság. Dugonics. Nugysáv. 
. Bresztyenszky. Mennyiség, 
Q u a u tit a 5 abstraeta,' pusz 
. ta .mekkoraság. Dugaмm. 
Puszta nagyságßresztyensz, 
.. ky.. 
` Quant it'as concreta., 652 
vuséges mekkorasáv. Dugo 
nics. Egyesiílt. v­ megneve 
zett nagysáv. Bresztyenszky. 
Q u a n.t i t a 5 continua , hu­ 
zomos mekkoraság. Dugo 
nics. Mekkoraság. Pethe. Fo 
lyó nagyság.. Lexicon..Foly 
vást tartó nagyság v. mek 
koraság. Bresztyenszky. 
Qu a u t i ta 5 constans, állan 
dó mennyise'g. Gyó'ry. Vál 
tozatlan mennlyiség. Arith 
metic`a. ` 
Qu a u t i t a s determinata , 
határozott mekkoraság. Du 
goли.1. 1’с111е. 
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Qua n t i t a s‘discreta , meg 
szakadt mekkoraság. Dugo 
nics. Különözött nagyság. 
Lexicon. Mennyiség'. Pethc. 
Mennyiség , v. elvа'ílaszthattâ 
nagyságl Bresztyenszky.' 
Q uan tit a 5 exponeńtialis , 
hatalomjelů mennyiség. Pe 
the. 
Q u a п tit a s extensa , kiter 
jedt nagyság. Bresztyenszky. 
Q u a n tit a s heterogenen, kü 
lönb nemů mekkoraság. Du 
goмcs. Különb fajta men 
nyiség. Pethe. Hasonlatlau 
` mennyiség. 
Másnem1'i mennyiség, Gyzïry. 
Q u a n ti t a 5 homogenea, egy 
nemů mekkoraság. Dugo 
nics. Gyzïry. Hasonfaj'tn men 
nyiség. Pethe. Hasonló men 
nyisé". ‚Bresztyenszky 
Quant i tas ignota, esme 
retlen mekkoraság. Dugo 
m'cs. Titkos menuyiségfethe. 
Q ua n ti t a s 'imaginaria , vo 
nás egyi midség. Bolyai. 
Q u a u tit a s indeterminato. , 
határozatlan mekkorasá". 
Dugonics. Pethe. 
Q u a u ti t a s infinita , veget 
len nagyság. Bresztyenszky. 
Qu a n t it a s infinitesima, vé 
getlen kis mekkoraság. Du 
gonic‘s. Végetlen kicsin v. 
végetlened rész. Bresztyemz 
Icy. 
Qu i1 n tit a 5 intensiva , fe' 
szůlt nagysá". Lexicon. 




gáuos mennyiség. Pethe. Egy 
tagú mennyiség. Bresztyensz 
ky. 
Q ua'n tita 5 motus, mozdu 
lás’ nagysága. Varga ММ. 
Mozgás' mennyisége. Nyй­у. 
Qua n tit as negativa, hijá 
nos mekkoraság. Dugonics. 
Puszta mennyiség. Pethe. 
Tagadó mennyisé". Bresz 
tycnszky. 
‘Quantitas nota, esmere 
.tes mekkoraság. Dugonics. 
Q u a nt i tas opposita , el 
lenkezö nagysá". Pcthe. 
` Bresztyenszky. 
Q ua n tit a s polynomia, 52i5. 
mostagú mennyiség. Pethe. 
Többtagú nagysá". Bresz 
tyenszky. 
positiva , va 
gyonos mekkoraság. Dugo 
nics. Pethe. Állító nagyság. 
Bresztyenszky. 
Q uan tit a s primitiva , nem 
zo'‘ mennyisév. Gyó'ry. 
Qu a п ti t a 5 radicalis , гyö. 
kérjegyíì mennyiséfr. Pethe.. 
Gyökös uagyság. 
Qua nt i ta s variabilis , vál 
tozó mennyiség. Györy. 
Q u a t e r nio , négyes. Nyiry. 
Q u a r ti l is , négyszegfény. 
Kò'zhasznu’. 
Q l1 e r c u s robur, tölgyfa. Jo'. 
Q u e r s t ü.c k , keresztdarab. 
Jo'. 
Q u i d dit as , miség. Bolyai. 
Q ui e s , nyugvás. Bitnicz. 
QUINCUNX 
Q u in cu n т‹ , ötszegfény.Köz­ 
hasznn'. 
Q u o t u s , osztály. Dugonics. 
Varga Márt. Hányados. Pe 
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the. (ìyöry. ‘llányszorozó. 
Bresztyenszky. Részes. Ka 




szék. Szász. Kerékszék. Be 
sze'des. 
R a di c a l e , lásd Quantitas 
radicalis. 
R. a d i u s circuli , .kereksu 
gár. Dugonics. Fente'. Varga 
Márt. Körsugár. Kmeth. Su 
gár. Boд/aд. Pethe. Körfen 
tö v. sugár. Bresztyenszky. 
Sugár , félátmërö. Beregszá 
szi. Küllö. Иdти­‘111. Kör 
jegyzö. Jo. 
R a d i п s incidens , érési su 
gár. Cserе. Beesés’ sugara. 
Kò'zhasznu’. 
R a d i u s lucis , sugálusárvári. 
R a d .i u s major (in archit. 
‚раны, külkörsugár v. лagy 
sugár. Bitnicz. 
R a d iu s minor (in archit. 
milit.) , belkörsugár v. kis 
sugár. Bitnicz. 
R a d iu s reflexus , térési su 
gár. Cserе. Viszszahajtott 
sugár. Bachich. Viszszafor 
dított sugár. Sárva’ri. 
R a ‹1 i u s refractus , törött ° 
sugár. Bachich. Szegett su 
gár. Bitnicz. 
Il а d i u s refractus ad perpen 
diculum , .ЕЩЁдl1öz közelítö 
szegett sugár. Varga Márt. 
R. a d i u s refractus a perpen 
diculo , függötöl tМoи? sze 
gett sugár. Varga Márt. 
R a d i u s osculi , illelö kör’ 
sugara. Nyiry. Görbülés' 
küllöjq. Gyó'ry. 
R a d i u s rotae (in molendi 
no), ke1fesztfa. Besze'des. (in 
curru), küllö.Czech. . 
R a di u s vector , 'vezetö. Du 
gonics. Vezetö fentö. Targa 
Márt. Tůzpont sugár. Bo 
Iyai. 
Ra d i x aequationis , 
let’ töve. Kò'zhasznu’. 
R ad i х potentiae , kargyök. 
Dugonics. Gyökér. Pethe. 
egyen 
Breuztyenszky. Talp , emelt. 
Arithmetica. 
R ad i x pot. cubica, köbgyök. 
Dugonics. Koczkagyökér. Pe 
the. Köbösgyökér. Bren 
tyenszky. 
Ra d i х imaginaria, vak gyök. 
Dugonics. Képzelt gyökér. 
.Bresztyenszky. Arithmetica. 
Képtelen gyökér. Nyiry. 
R a d i х imperfecta , ‘гeszeм 
gyök. Dugonics. такиet 
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len gyökér. Pethe. Bresz 
tyenszky. 
R a d i х impossibilis , lehetet 
len gyökér. Arithmetica. 
R a d i х perfecta , tökéletes 
gyökér. Pethe. Bresztyensz 
ky. 
R a dix quadrata , 
Bolyai. 
R a d i x quadratico , derék 




R a dix realis , valódi gyökér. 
Bresztyenszky. 
Räd e r We rk, lásd Pancra 
tium. . 
R a h m e, karima , ‚körleh Jo'. 
R a h m e n (gerehnter) , fogas 
.НМ. Mechanica. 
R am m e , veröbak. Szász. Su 
lyokmů. 
R a mm k l ot z , bak. Szász. 
S1'1lyok. Bitnicz. 
R am u s curvae , görbe’ liga. 
Bitnicz. Görbe’ szára. Kà'л 
hasznu’. 
R a m u s fluvii , vizág. Szász. 
R a r it a s , gyérsév. Bitnicz. 
Rasirendes Feuer, sodró 
tüzelés. Baricz. 
R at i o quantitatum , tekin 
т. (Iure. Varga Márt. Szám 
tartás. Dugonics. Szabás. 
I’ethe. Arány. Bresztyenszky. 
Targa Ján. "iszony, Nyiry. 








Kñlönbözetes arány. Bresz 
tyenszky. 
R a t i o componens , szcrkesz 
tetö számtartás. Dugani“. 
Egyesítö szabás. Pethe. Szer 
kesztetö arány. Bresztyensz 
ky. 
R a ti o composita , szerkesz 
tetett számtartás. Dugonicl. 
Bresztyenszky. Foglalt te 
kintet. Varga Márt. Egye 
sült szabás. Pethe.Többsze­ 
rů viszony. Nyiry. 
R a t io continua, folyó arány. 
Bresztyenszky. 
R a tio crescens , nöddögelö 
szabás. Pethe. Nevekedö a 
rány. Bresztyenszky. 
Ra tio decrescens , fogydo 
gáló szabás. Pethe. Fogyó 
arány. Bresztyenazky. 
R a t i o directa, egyenes 
arány. Bresztyenszky. 
R a t io discreta , nemfolyó 
arány. Bresztyenszky. 
R a t i o duplicata , kettözött 
számtartás. Dugonicl. Két 
szerezett szabás. Pctñe. 
R atio geometrica, mérési 
tekintet. Cserе. Föszámtar 
tás. Dugonics. Terjedségmé 
rési szabás. I’ethe. llány 
szoros arány. Bresztyenszky; 
R a t i o multiplicata , sokszo­ ` 
rozoы arány. Bresztyenszky. 
Буй­у. ' 
‘R a t io reciproca , 
számtartás. Dugonics. 
R a tio simplex , egyes мы„ 
tet. Targa Márt. Egyes szo 
viszszált 
RATIO 
bás. Pethe. Egyszerů arány. 
Bresztyenszky. 
R a t i o subduplicata , ещét 
szerezett arány. Bтsнуeшz 
ky. 
R a ti o submultiplicata , al 
sokszorozott arány. Bresz 
tyenszky. Lesokszorozott vi 
szony. Nyiry. 
Rauchfangröhre , ké 
ménycsi'i. Beregszászi. Kürtö. 
Bеdет‘. ` 
R a v e l in , Нsд Parmula. 
R a v i п , mart. Baricz. Szur 
dok. Szontagh. 
R e a c t io , viszszahatás. Var 
ga Márt. Viszonlás. Lexicon. 
Ellenhatás. Kò'zhaszmí. 
R e ci pi e n l , lásd Campana 
vitrea. 
R e ci p r o c u s , viszontagos. 
Lexicon. 
Rectangulum, nyúlt de 
rék. Dugonics. Téglalap. 
Pethe. Helyes szegletů négy 
szeg. Brasztyenszky. Terjál 
lány , állány. Bolyai. Arith 
metica. Igazszeg1’i. Sárvári. 
Пoszнas négyszeglet. Bе 
regszászi. Meröszeg. Györy. 
R e d a n s , fürészsáncz. Ba 
ricz. ` 
R e d u c ti o quantitatum, ösz 
vehuzás. Bresztyenszky. 
R e d u c t u s (Redoutes), föld 
‘ч1r. Kis. . 
«R e (111 i t , toroksáncz. Baricz. 
R e'fl e х i o lucis , térés. Cse 
re. Viszszaütödés , viszsza 
pöczkölödés. Varga Márt. 
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Viszszapattanásò‘yiry. "1sz 
világ. Jo'. Viszszaverödött vi 
lágosság. Beregszászi. 
Refractio lucis, meмö 
retés , sugárszegés. Varga 
Márt. ‚Törettetés. Lánghy. 
Sugá1’törödés. Kò'zhasznu’. 
R e fr a c tio ad perpendicu 
lum , függöhöz közelítö sze 
gés. Varga Márt. 
R e fr a c tio a perpendiculo, 
függötöl távozó szegés. Var 
ga Márt. 




Re g ula Calibrae, lásd Cali 
berstab. 
R. e g ula (in architect), sz1'j. 
Nyiry. 
R e g ula (in arithmet.), inté 
пeй. Pethe. Szabás. Bresz ­ 
tyenszky. . 
R e g ula anatocismi, kamatra 
kamatvetés. Bitnicz. 
R e gul a anticipationis, töke 
pénzelhuzás’ szabása. Breez 
tyenszh‘y. 
R e g ula catenaria, lánczol 
szabás. Bresztyenszky. Lán 
czos vetés. Kresznerics. 
R e g ul a censuum , kamaние 
tés. Kresznerics. 
R. e g u l a falsi, caeci , mesés 
intézet. Pethe. 
R e g ula mixtionis, elegyítés' 
intézete. Pethe. Bresztyensz 
ky. Egyvelgesek’ számveté 
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se. Kò'zhasznu’. Keverékvetés. 
Kresznerics. 
R e g ula permutationis , cse 
rélés’ szabása. Bresztyensz 
‘ ky. Cserevetés. Kresznerics. 
R e g u l a societatis,.társaság' 
intézete. мы. Bresztyensz 
ky. Társas vetés.Kreszncrics. 
R e g ula trium v. aurea, sze 
res v. hármas v. arány­inté 
zet. Pethe. Bresztyenszky. 
Hármas vetés. Kresznericl. 
R e g u l a (instrumentum) , i 
gazgató. Dugonics. Rendel y.` 
Kmeth. Lineáló. Pethe. Hosz 
mérték. Lexicon. Sorozó. Jo'. 
Vonaldeszka. Kò'zhaszmí. 
R e g ul a dioptrica , lásd Ali 
dado. 
R e g ul ari s , „папаша. Le 
xicon. Rendes. Dugonicl. Bo 
lyai. 
Regulatio fluvii,vizi igu 
zítás. .G3/airy. 
R e g ula t o r, mozgás egyen 
lítö. Bitnicz. 
R ei f, lásdI Annulus. 
R e i s z b r e t t , rajztáblu. Be 
regszászi. 
R eis z fe d e r, rajzpenna. Bе 
regszászi. Vonalfestö. Jo'. 
R eis z z e u g , rajzszerszám. 
Jo'. 
R ela tio , viszony. Lexicon. 
R e m p a rt , Vártöltés. Ba 
rде‘. 
R e m u s , evezö. Czech. 
R e p e t i t i o , ismételés. Bit 
nicz. 
RHOMBU S 
R e pet it o r,l. Circulus mul 
tiplicator. 
R e p ul si o , távoztatás. Lexi 
con. 
Res i duum, maradék. Du 
gonics. Bresztyenszky. 
R e s o l u tio problematis, mü 
velés. Dugonics. Megfejtés. 
Petìze. Megfejtés , végbe vi 
tel. Bolyai. 
Resoluti o virium ,l. Ana 
lysis virium. 
R e t a r d a r e , késtetni. Le 
xico». Késlelni. Györy. 
R e t e corporum , recze. Köz 
hasznu’. 
R e t e trigonometricum , há 
romszegmérési recze. Bit 
nicz. 
R e ti n a oculi , szem’ háló ­ 
hártyája. Varga Márt. 
R e t in a c ul u m, tartalék.Le­ 
xicon. Tartófa. Bitnicz. 
Retranchemen t, bésán 
czolás. Baricz. 
R ev e rsi o seriei , visщzщé 
rés. Bitnicz. 
R l1 o m b o i d e s , orsószabású. 
Cure. Nyúlt paizs. Dugonics. 
Bresztyenszky. Dülös v. důlt 
téglalap. Pcthe. Hanyatló 
egyközů. Nyiry. Eggyolda 
lány , nem eggyoldalú dü 
lény. Bolyai. 
R h o m b u s , orsó. Cserе. 
Paizs.Dugonics.Bresztye nsz 
ky. Důlt koczkalapî Pe 
‘пе. Rézsutt négyszegèlet. 
Sárvári. Beregszászi. Dü 
lény. Aritlmietica. Hanyatló 
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négyezet. Nyiry. Diilény a 
eggy oldalú dülény. Boh/m' 
R i c h t e n (die Kanone), ign 
zítani. ‘Kil. 
R i c h t k e il (in pirotechn.), 
czélzóék. Kis. 
Ri c h t wi s i e r, arányzó.Bit­ 
пёс­и. 
­Ric och etbatterie, ugró 
batteria. Kò'zhaszmí. Patto 
gó tůztelep. Kis. Ugrató, fér 
czelö pattantyú. Bariez. 
Ricochetschusz, 
lövés. Kis. 
Rid eau, ormó , él, hát. Ba 
ricz. 'Födö. Szontagh. 
Ri e g el (az знаем“), tarta 
lék. Povolni. 
R i e g el (az épiiletbJ, dült 
szarúszék’ kötése. Jo'. 
Rie g el (a’ malomban) ti15z1 
tó kötés. Szász. 
Ri e gelwa n‚d, dült szarú 
székJo'. 
Rie mengli ed, pártácska. 
Jo'. Elválasztó párkány. Be 
regszászi. Patting , szijtag. 
Povolni. 
Rieml einglied, szirony 
kaша. Povolni. ’ 
Ri g o r geometricus , pontos 
ság. Lexicon. 
Rinnl eis te, csurgó v. cse 
pegö párkány. Jo'. Csatorna 
párkány. Beregszászi. 
ugró 
R i n n s al im Fluszbette, viz 
аgy’ medre. Besze'fles. 
R ip p a, geréb. Povolni. Part. 
Györy. 
'Rollkorb,. hengér kosár. 
Baricz. 
R o t a conica , kůpkërék. Bit 
nicz. 
R o t a dentata, korong, 1o5i15 
kerék­ Varga M. Mechanica. 
R ot a directa , felůlcsapó ke 
rék. Kò'zhasznu’. Besze'des. 
Ro t a funicularis, köteles ke 
rék­ Bitnicz. 
R o t a pectinata , görbe {фей 
formájú kerék. Varga Mart. 
Fůsůs kerék. Szász. Belke 
rék. Povolni. 
R o t a pnevmatica, szélkerék. 
Szász. 
R o t a retrograda , alólcsapó 
kerék. Kò'zhasznu’. Szász. Be 
sze'des. 
R o t a stellata , csillagformá 
jú kerék. Varga Майн. Ta 
rajos kerék. Besze'des. 
Rück enbatterie,háttůz­ 
telep. Kis. 
Rückwaerts , viz után 
(jár a’ malom). Besze'des. 
Rud entirung, harázda 
051u­ Jo'. 
Ru h epl a t z, lásd Absatz. 
R u t h e n (hintere), engesztelö 
ár11o11z. Szász. 
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S aa l , terem. Jo'. 
S a c k r a d, kupás kerék. Szász. 
S a c g e n1 ü hl , fürészmulom. 
Szász. 
Sagi t t a in curva, nyíl. Du 
gonie‘s. lásd Abscissa. 
S alix , fñzfa. Jo'. 
Salt us lunae, 
Kò'zhasznu’. 
S a n c t u a r ilu m,szenthely.Jo'. 
S an d , homok. Jo'. 
s a'n d s a c k , fold v. ‘öитy 
zsák. Baricz. 
S a n d s t e i u , 
'renarius. 
S a p e, térnyitás.Jelenkor. Ár 
kolat. Ix’aricz. 
S a p e duoble, kettös árkolat. 
Baricz. 
S a p e volant , lásd Fligende 
Sappe. 
S a p e u r , harczgátár , harcz 
gátnok. Kis. Árkász. Bиriы. 
Szontagh. 
Sa p p e­spitze , árkolat' he 
gye. Bидел. ' 
S a t ell e s , hold, drabant. 
Varga Márt. Hold, poroszló. 
Lánghy. 
S a u cis s e, gyujtóbél.Baricz. 
S a ul e , lásd Columna. 
S a ul e (absonderliche),külön­ 
rendů oszlop. Jo', 








dö. Jo'. Oszlopszék fedö. Po 
'colni. 
S a ul e n fu s z, oszlopláb. Jo'. 
Beregszászi. l’ovolni. 
Saul engelacnder, kö 
nyöklö , fogódzó.. Beregszá 
szi. 
Saulenpla tte, oszloplap. 
Jo'. 
Saulen stcllun g, oszlop 
helyeztetés. `B'ere‘gxs'zászi. 
S а. u len s tu hl, l. Piedestal. 
Saulenâtuhlsocke, l. 
Quadra. 
S a u m , beszegö párkány. Bе 
regszászi. Karély. Povolni. 
Szegély. Bitnicz. 
S a х u m , köszikla. Клип: 
rics. . 
S c a l a , lépcsö. Jo'. Lépték. 
Gy‘o'ry. 
S c a l a barometri, idömérték, 
idömutató. Kò'zhaszmi. Mu 
tató tábla. Kmeth. 
S c al a geometrica , szercs 
mértékJ'ethe. Megkisebbített 
mérték. Bereglzászi. Fick 
mérték. ['dvardy. Kis mérték. 
Arithmctica. Méröcs. Besze' 
des. Parányolt mérték. Jo'. 
Sic al a relationis , viszonyve 
zetô' , viszonymérték. Bit 
nicz. 
S c a l a thermometri , mcleg 
mutató' mértéke. Тaтa М. 
Sc amillus, székkö. Jo'. 
SCANDULA — 
Sca n d ula lignea, szelmény. 
Kresznerics. Szelénd. Jo'. 
S c a p u s columnae , o5z1011 
szál. Jo'. Oszlop’ dereka. Be 
regszászi. 
S c a p u s contractus , öszve 
vont o5zlopszйЪKrеsтяerдcs. 
S c a p u s imus , öszvevonat 
lan oszlopszál. Kreszncricl. 
S c a p u s muri, ablakközfal. 
Jo'. Falszál. Pacolni. Falde 
rék. Bitnicz. 
Scarpirbatteri e, nyesö 
tůztelep. Kis. 
S c h a ft, lásd Scapus. 
Schaftgesims, 
kány. Jo'. 
Schal strahl, hangsugár. 
Bitnicz. 
S c h al u l a d e n, ablakernyö. 
Jo'. 
S c h al we l l e , hanghullám. 
Bitnicz. 
S c h a u z e , harczgát. Kis. 
Schanzgraeber, gátásó. 
Kis. 
S c h a n t z k o r b, sánczkoszi.r. 
Baricz. l. Corbis loricalis. 
S c h a r t e, lövölyúk. Kreszne 
rics. Lövörézs. Kis. 
S cha t ti rung, árnyékozat. 
Jo'. Árnyékzat. 
S c h a u fe l (gebogene), tek 
nös lapiczka. Szász. 
Schaufel kunst, lapátos 
mii. Bitm'cz. 
S c h e ib e in der Saegemühl , 
toló vaskerék. Bitnicz. 




Scheidemauer, l. Murus 
secundarius. 
S c h e 1u a , kép. Lexicon. 
Schieszachse, ágyuten 
gely. Baricz. 
Schi eszbaçke, ágyupofa. 
Baricz. . 
Sc hieszfeld, ágyumezö. 
Baricz. 
Sch iesz scharte, 









Sc hifsra um, teknö. Czech. 
Hajó’ adva v. ürege. 






S c h i ftn a gel, szarúszeg. Jo'. 
végkakas 
Schiftsparren,pńtló sza 
rúfa , végszarúfa. Jo'. Derék 
szarúfa. Beregszászi. ‘ 
S c l’i i l d , boltüreg. Jo'. 
S chirmd ach, l. Pultdach. 




S c hl a g b a u m, sorompó.Kil. 
Schlagschatten, ütö ár 
nyék. Jo'. Vetett árnyék. Be 
regszászi. 
so SCHLAGENLINIE _ sEc`Tlo 
Schlangenlinie, kigyó 
vonal. Jo'. 




Schmeiszholz, farfa. Jo'. 
S c h u a b el des Schiffes, ‘311’ 
hajtás. Komárom. 
S c h n e c k e, csiga (az oszlop 
fön). Jo'. 
Schneckenlini e, csigavo 
nal. Jo'. 
ékkö. Jo'. 
.S c h o l iu rh , jegyzet. Dugo 
nics. Jegyzés. Lexicon. 
S c h o p p e n, szín. Jo'. Félszer. 
Bitnicz. 






S c h u h (in der Mühle), ga 
ratfiok. Kresznericl. 
Schulterwehr, 
Kis. l. Epaulement. 












milit.), gáttövis. Kis. 
vállvéd. 
S c h w el l e, küszübtalpßzálz. 
S c h w el le r, oszlopszék’ al 
só rámája. Beregszászi. 
S c h e l l w e r k (dreyeckige), 
háromszegů veröbak. Szász. 
Schwibbogen, boltprém. 
Jo'. 
S c h winge, ingató oszlop. 
Szász. 
Schwingraedchen, sze 
lelö orsó (a’ molomb.). Czech. 
Schwingröhre,­ szelelö 
csö (a’ malomb.). Czech. 
SchWun­ggeschwindig 





Szász. lrámkerék, bojongkc 
rék. Beszédeá. Lódító. 
Sciagraphia, árnyékos 
rajzolás. Sárvári. Árnyék 
rajz. Bitnicz. 
S c i t al a , fog. Varga Márt. 
S c o t i a , lásd Hohlleiste. 
S e c a n s , kerekszegö. Dugo 
nics. Metszö. Pethe. Kör 
vágó. Bresztyenszky. Elvágó. 
Beregszászi. Vágó , szelö. 
Kò'zhasznu’. Vágó. Bolyai. 
S e c ti o , vágat. Boд/aд. 
S e c tio conica , csúcsos sze 
lés. Dugonicl. Csúcsszelet. 
Pethe. Kúpszelet. Kò'zhasznu’. 
S e c t i o diagonalis , Вereт 
szelve'ny. Bitnicz. 
S e c ti o lluvii , folyamszel 
vény. Kò'zhaszmí. Kereszt 
metszés. Gyó'ry. 
SECTIO 
S e c ti o in media et extrema 
ratione , külsö és közép te 
kintetben vágás. Cure. Kör 
szélekre vágás. Dugonicl. 
Közép és szélsö szabással 
való elosztás. Petìie. 
S e c tio solidi, tömöttség 
szelet. Pethe. 
S e c t o r , vágó , metszö. Csc 
re. Kerekszelö. Dugаnics. 
Bresztyenszky. Gerezd. Pe 
the. Karikalapból kivágott 
darah. Beregszászi. 
S e el e des Stückes , lásd A 
nima tormenti. 
S e g m en t u m , vágaték. Cse. 
re. Kerekszelet. вugoм“. 
Bresztyenszky. Pille. мм. 
Karikalapból elvágott darab. 
Beregszászi. 
Seiggraben, szivató árok. 
Besze'des. 
Seilräder,lásd Rota fu 
nicularis. 
Sei tenanrügel , oldal 
huzka. Povolni. 
S e it e n m au e r, oldalfal.Jo'. 








S e m it a fluvii , folyam’ utja. 
Bitnicz. 
Sie n k k r an t z , szállító. Jo'; 




S en k u n g, alácsüggés. дуб 
ry. 
Sepimentum, lásd Pal 
lisaden. 
Se pt ent ri o , éjszak. Kò'и 
hasznu’. ŕ 
S e rie s quantitatum , rend 
szer. Dugonics. Szer. Varga' 
Márt. Sor. Eresztyenszky. 
Arithmetica. Bolyai. Sorzat. 
Gy1ïry­ Sorozat , 
Nyiry. 
S е r i e s arithmetica , egypót 
léki sor. Arithmetica. Bo 
lyai. 
S e ri e s arithm. altioris or 
dinis , felsöbb rendů külön 
bözetes sor. Bitnicz. 
S e ri e s crescens 
sorfüzet. 
diver 
gens, nevekedö v. széllyel 
tartó sor. Bresztyenszky. ` 
Series decrescens ‘'. coh 
vergens, fogyó v. öszvetar 
tó sor. Bresztyenszky. 




S e ri e s geometrica , egymé 
reti sor. Boд/м’. Arithme 
tдвa. Mérleges sorzat. Gyó'ry. 
lásd Progressio geometrica. 
S e r ie s incrementorum , nö. 
vet sor. Bolyai. 
S e ri es infinita , végetlen 
sor. Bresztyenszky. Véget. 
len rendszer. Dugonics. 
S e ri e s reciproca , vi5zout11 
gos sor. Bitnicz. 
S e r i e s reeurrens, visszatérô' 
v. ismétlö sor. Bitnicz. 
6 
sé SERPENTINA 
Serpentina fluvii , folyó' 
görbülete. Györy. 
Setzkolbe, lásd Pilum 
tormentarium. 
S e t zw ell e , galangoló rá 
zó. Szász. 
S e x ti l i s , hatszegfe'ny. Köz 
hasznu’. 
S i e g e , megszállás , vivás , 
ostrom. Bariez. lásd Bela 
geruuw. 
S ig n a zodiaci , égi jegyek. 
Kalendár. 
S i g n u m , 
Bresztyenszky. 
S i g nu m divisionis , 
‘Мs­185)’. Pethe. 
S i g nu m i'nfiuitatis', véget 
len mekko‘raság’ jele. Du 
‘мы. ' 
S i g n u m negatívum , 
aós jel. Bresztyenszky. 
Sig п u m positivum , állítós 
jel. Bresztyenszky. 
Sign u m “potentiae , hatalom 
jel. Pethe. 
S i g n u m radicale , gyökjel. 
Dugonics. Gyökérjegy. Pe 
thc. Gyöké1­jel. Bresztyensz 
ky. 
S il e x , kova. Kò'ит}. 
S i m a , karima. Nyíry. 
jel. Dugonics. 
tagai 
S im i l i s, hasonló. Cure. 
Varga Márt. Bolyai. 
Simili tu d o , hasonlatos 
ság. Pethe. Hasonlóság. Le 
xzcon. 
S i m pl um , egyszeres. Bren 
tyenszky. 
Sin u я fluvii , öböl. Bitnl'cz. 
SOLSTITIUM 
Sin us rectus anguli , közöv 
böl. Dugonics. Kebel, öböl. 
Varga Márt. Végtáv. Bolyai. 
Sin u s totus , öreg öböl. Du 
gonics. Egész öböl. Varga 
Márt. 
S in u s versus , kis öböl. Du 
gonics. Viszszás kebel. Gyó' 
ry. Kezdet Щv. Bolyai. 
Sip h o anatomicus , bonczo 
ló szívó. Varga Márt. 
Si p h o incendiarius , 
puska , fecskendezö. Bitnicz. 
S i p h o rectus , szívó. Varga 
Márt. szívócsö. Bachich. 
S ip h o recurvus , hajtott szi 
vócsö. Bau­Meh. 
Si t u a ti o n , helyzet. Szon 
tagh. 
Situationszeichnung, 
vidékrajz. Kis.Helyzeti rajz. 
Szontagh. 
Sit u i r e n , helyzeni. Szon 
tagh. ' 
S i t u s , tanya. Pethe. 
S k iz z e , „мы. Jo'. Elö 
rajz. Bitnicz. l. Croquis. 
vízi 
Sol, nap. Varga Márt. 
S o l i d i t a s , temérdek. Du 
gnnics. Temérdekség. Cin'o. 
Czővek. Tömöttség. Pethe. 
Közfoglalat , zomokság. Le 
xicon. Testi nagyság. Ba 
chich. Telj. Arithmetic". 
S ol id u m , temérdek. Dugo 
nics. Izmos test. Varga IW. 
Solstitium, nap’ álla 
poмa. Dugonics. Naptérés. 
Lexicon. 
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S on dire n , méjölni. Be 
szŕédes. 
S ondirinstrument, ‘1161 
löszer. Besze'des. 
S o r t i e , kiesapás. Baricz. 
lásd Ausfall. 
S o u t e r'r ain s (in archit. 
milit.), földalatti teremek. 
Kis. 
Spa lete, l. Lorica. 
S p a nba n d , felkötö. Jo'. 
Spanbage, feszítö. Jo'. 
S p a n is c h e Reiter, spanyol 
tövis. Kis. Solyom sorompó. 
Baricz'. 
S p a n n un g , feszülés. Györy. 
S panriegel,feszítö kötés. 
Jo'. Feszítö gerenda. Bereg 
szászi. ` 
S p a n sa ul e, oszlopkötémlo'. 
S p a п w ei t e , feszülés’llosz 
sza. Bitnicz. 
Sparrenkopf, lásd Mo 
dillon. 
S p a t i u m , tér. Dugonics. 
Té1" hoszsza. Varga Márt. 
Térség. Pethe. Tér, térség, 
hely, köz. Lexicon. Ür. А 
rithmetica. Boд/ai. Hizak. 
Nyiry. 
S p e c t r u m prismaticum, hét 
szin1'i kép. Varga Márt. Sz1'n 
tůkör. Kò'zhaszmí. 
S p e c ul u m causticum, дyд] 
tótůkör. Kò'zhasznu’. 
Spe c ul um concavum , ho 
morú tůkör. Kò'zhasznú. 
Speculum conicum, kúp 
tůkör. Bitm'cz. 
S p eculum convexum , dom 
ború tůkör. Kò'zhasznu’. 
S p c c u l u m cylindricum, hen' 
gertůkör. Kò'zhaszmí. 
S p e c ulu m parabolicum , 
kanyaros tůkör. Kò'zhasznu’. 
Speculum planum , s“: 
tůkör. Kò'zhasznu’. 
S peculum sphaericum , 
gömbtůkör. Kò'zhasznu’. 
Speerhacken, állapítóv. 
záró peczek. Szász. 
S peisekamme r, шпаги. 
Speis esaal, evötere1mJo'. 
Speisungsröhre , 
híto csö. Szász. 
S p ha e r a , lásd Globus. 
S p h a e r a armillaris , pere 
czes gömbiily. Varga БЫ". 
S p h a e r a Coelestis, 63i5öu1 
böl y. Varga Márt. 
S p h a e r a terrestris , földi 
gömböly. Varga Márt. 
Sp haeroides,gömbölyeg. 
Varga Márt. Gömbölyů. Pe 
the. Gömbölyd. Besze'des. 
Spiegelsextant, tůkrös 
hatodrészkerék. Kò'zhasznií. 
S pi elrau m , forgástér.Var 
ga Ján. Csöhézag. Baricz. 
Spi ral i s Archimedea , te 
kercs , tekervéni'. Nyiry. 
S pi r al is hyperbolica. 
S p ir al i s logarithmica. 
S pir al is parabolica. 
Spiralpumpe , tckercs 
szivattyú. Baricz. 
S pi s s u m , tömörgös. Chio. 












S p r it z w u 1' f , fecskevetës. 
Povolni. 
S t a a r , lnályog. Varga Márt. 
proszna 
S t a b e r r a d , kétkoszorús 
kerék. Szász. Kétpereczů 
kcrék. Besze'dcs. 
Stabilitas , állhatóság. ¿ 
Györy. 
S ta e bl ein , veszszöpár 
kány. Jo'. Botka. .Povolni. 
S t al l, istálló. Köит}. 
S t a l l b r ü c k e , lóhidlásJo'. 
S t a m p f, kölyů. Szász. 
S tarаp fmühl e, kölyůsma 
lom. Sийsz. 
Sta nd s aule, rekesz. Jo'. 
S t a p el , bakláb. Jo'. Kecske. 
Czech. 
S t at e r a , római mérték. 
l/arga Márt. Mázsa. Ме 
chunica. Csapófont. Bitnicz. 
S t a t i c a , izmosok’ egy 
aránylatjának tudománnya. 
Varga Май". Moztonytudák 
ság. Barczafalvi. Nehézség 
tudomány. Lánghy. Egya 
ránytudák , nyugvó .erány. 
Nyiry. Erömůtudomány. Bit 
m'cx. 
St a t io , álláshely. Varga 1 
S t a t i v u m, tartalmány. 
Kmeth. 
S щй um e n (in navi) , hab 
láb. Czech. Komáromi. 
STEREOMETRIA 
S t aub l ade n , eresza}ly.`Jo'. 
Porfészek. Povolni. Eresz 
alatt való dcszka. Beregszá 
sm. 
S t e g (in der Mühle), vas 
palló. Sиймz. Vashid. Besze' 
des. Czech. 
S t e g a , hajófedél , 
fedezet. Kò'zhasznu’. 
Steigbaum,létra.Jú.Laj. 
torja.. Bitnicz. . 
S t ei gu n g , emelkedés. Far 
ga Ján. Györy. 
Steingerüst,köállás.Be­ 
. sze'des. 
St Нпкпg el, köteke.Kis. 






S t el la cadens , „тaщuт, 
csillagtisztulás. Гид­5‘: Márr. 
Csillagszaladás, csillagl1ul 
lás. Kò'zhaszmí. 
S te l l a dupplex, kettös 05il 
lag. Bitnicz. 
S t ella fixa , álló csillag. 
Varga Márt. Merö ‘и álló 
fsillag. Lánghy. Veszteglö 
csillag. Kò'zhaszmí. 
S t e l l a nebulosa, ködös csп 
lag. Varga Márt. 
S t el la sporadica , szétszórt 
выпaд. Bitnicz. 
S t e l z e (hintere) , hátulsó 
garadoszlop. Szász. 
Stereometri a,tömöttség­ 
mérés. Bresztyenszky. Test 
mérés. Kò'zhasznu’. 
STEUERUNGSARM 
Steuerungsarm , kor 
mánynyél. Szász. 
S ti c h , szarútalp. Jo'. Darab 
v. fiok gerenda. Beregszászi. 
Kötödarab. Pomilni. 
Stic hbett, ищeшь Bе 
sze'des. 
S t i e g e , lásd Scala. 
Stiegenstufe, lásd Gra 
dus in aediŕicio. 
Stiegenstufe mit Rund 
stab , párkányos lépcsö. Be 
regazászi. . 
Stiegenstu fe ohne Rund 
нa!) , sima lépcsö. Bereg 
szászi. 
Stoszheber , vizi­ kos, 
üh'i szivattyú. Bitnicz. 
S t r a m en , szalma. Ko'zszo‘. 
S trauberra d , rakonczás 
kerék. Szász. Egypercczů ke 
rék. Bcsze'o'es. 
S t r e b e , oszlopkötés. Jo'. El 
lentartó gerenda. Беrсgиб 
szi. Támaszkötés. Povoм‘. 
Szász. 
Strebepfeiler, Sarok 
fal. Baricz­ Gyámoloszlop, 
v. támasz. Lexicon. 
S t r e c k h ol z , kötögerenda. 
Szász. 
S t r e i fe (in architect.), lap 
párkány. Jo'. Széles sík. Be 
regszá‘szi. Pászta. Povolni. 
S t r ei fs t e.i n, kerékvetöJo'. 
Streuhölzer, hasfák (a’ 
malomb.). Czech. 
S t r i x , lásd Canelirung. 
S t r o b i lu s , fenyötoboz. 
Kresznerics. 





Stuckbettung (in der 
Batterie), ágyazat. Kis. 
Stuhl pfette, székkoszo 
rú. Jo'. Povolni. 
S tuh ls aule , szarúszék 
oszlop. Jo'. Székoszlop. Be 
regszászi. Po'volni. 
Stuhlsaule (in der Müh 
le) , köláb. Czech. 
Stuhlschwelle , szarú 
széktalp. Jo'. Székküsz'öb. 
Povolni. 
S t u rm , ostrom v. vМáд. Kil. 












Sturmleiter, ostrom­ v. 
vivóhágcsó. Kis. 
Sturzboden , пoкpыт, 
Jo'. Borított padlás.Povolni. 
Deszkából készült padimen 
tom , menyezet. Beregszászi. 
liijúpadlás. Bедет. 
Sturzrinne, vizvetö púr 
kány. Jo'. Felfordított csa 
tornapárkány. Beregszászi. 
Sturzst ein, borítókö. Po 
volni. 
St yl obata, lásd Saulen 
stuhl. 
s6 STYLUS — 
S t y l u s novas , új kalenda 
rium. Kò'иzo'. 
Stylus vetus, ó 
rium. Kò'ит}. 
Subfossio, lásd Зapаз. 
Su b gru n d i um, eszterha. 
Lexicon. 
Submultiplum , alsok 
szoros. Bresztyenszky. 
Subn o rmal is , függöalj. 
Bitnicz. ` 
kalenda 
Subsecans, alvágó, mel­` 
lékvágó. Bitnicz. 




Subtangens , alérdeklö. 
Dugonics. Másod v. mellék 
érintö. Kò'zhasznu’. 
Subtendere arcum, €l 
foglalni. Dugonics. Bresz 
tyenszky. 
S u b t r ac tio , elvonás. Csе 
rе. Elvevés. Dugonics. El 
számlálás. Pethe. Elvevés , 
elhuzás. Bresztyenszky. Ki 
pótlás , társazás , pótléko 
zás. Aríthmetica. 
Su btrah en dus , kevesítö. 
Dugonics. Hijja. Pethe. El 
vevendö , kevesítö. Breи 
tyenszky. Pótlandó. Arithme 
tica. Bolyai. 
S ubtrahere, pótlani , pт 
lékozni, pótlótársazni. Bo 
Íyai. An'thmeh'ca. 
S u cula , görgö , gerendely. 
Szász. Járgány. МИН. 
SUPERFICIES 
S u g g e s t u s tormentorum , 
lásd Batterie. 
S u m m a , somma. Dugonicl. 
Számgyü'lemény. Pethe. Ösz 
veség, summa.Bresztyenszky. 
Öszvet. Gyo'ry. Bolyai. 
S u m m a ti o seriei , sorsum 
mázás , sorö'szveszámítás. 
Bitnicz. 
Sup ercili um, szemöldök. 
Sármíri. ` 
Supercilium (in archi 
teм.) , karimapárkány. Jo’. 
Fedezö v. borítópárkány. 
Beregszászi. Polczszemöl 
dök. Kresznerics. 
Superficies , hoszszél. 
Dugonics. Föl , felsö szín , 
lap. гиga Márt. Terület. 
Peди. Terület , felület , “Нe, 
k1'ilszín. Bresztyenszky. Tér 
ségnagyság , külsöszín , te 
rület, felület. Czò'vek. Szín. 
Bacln'ch. Test' színe. S11r‘ 
тЬ‘Ё. Lap. Beregszászi. Héj, 
kivület , kület. Arithmeti 
ca. Terj , lep , kület. Bolyai. 
Superficies curva, kül. 
Dugonicl. Domb. мм. 
Superficies curva incli 
nata , görbe hajúlt ter{Пeс 
Bitnicz. 
Superficies fluidi, föl. 
Besze'de‘l.. 
Superfcies plana, lap. 
Dugoлies. Pethc. Sík , la 
pos terület. Bresztycnszky. 





S y m m e t r i a , egymértékü 
ség. Cure. Lexicon. Egyen 
lö forma , szép elrendelte 
tés. Beregszászi. Arányság. 
Jo'. Hasonló mérték. Povolni. 
Öszveillés. Kresznerics. 
S y n t h e sis , öszvekötés. 
Lexicon. 
Synthesis virium,‘ lásd 
Compositio. 
S y r t is , zátony. Györy. 
S y s t e m a , rendszer. Lán 
ghy. Közhaszmí. 
S y s t e m a coordinatarum , 
öszvesorozottak’ rendszere. 
Bitnicz. 
S y s t e m a coordinatarum re 
ctangulum , öszvesorozottak’ 
egészszegű rendszere. Bit 
nicz. 
S y s t e m a coord. obliquan 
T. 
T a b ula pythagorica , lásd 
Abacus pythagoricus. 
T a b ula e mathematicae , 
mathematicai táblák. Köz 
тихuй. 
T a b ula e sinuum, öblök’ 
táblája. Dugonics. 
Tabulatum tecй, fedél 
padlat. Bitnicz. 
T a c ti c a , ütközettudomány. 
Nyй­у. 
TANGENS S7 
. gulum , öszvesorozottak’ ha 
jóltszugů rendszere. Bitnicz. 
S y s t e m a coord. polare, ösz 
vesorozottak’ sarkrendszere. 
Bitnicz. 
S y s t e m a logarithmicum , 
polczjegyszámbeli rendszer. 
Bresztyeuszky. 
S y st e m a mundanum , világ" 
rendje. Varga Márt. 
S y s t e m a numerandi , szám 
rendszenBreutyenszl.y. Köz 
‚щит! 
S y s t e m a planetarium , buj 
dosók’ rendje. Varga Márt. 
S y st e m a solare ‚ naprend 
szer. Baс­Меh. Lánghy. 
S y s t y l o n, нашим. Be­ 
regszászi. Öszveállás. Nyim. 
Közelcs oszlopzat. Kисти 
nos. 
S y z i g i a e, sizigia. 
Márt. 
Varga 
T a e n i a , lásd Fascia. 
Tal u s , dölés , lejtés.. Ba 
ricz. lásd Böschung v. Ac 
clivitas. 
T a n g e n s , hozzáérö.` Cute. 
Kerckérdeklö. Dugaтеl. Ér 
deklö.Varga Márt. Pethe. Bc 
regszászi. Köréríntö. Bresz 
tyenszky. Érintö. Lánghy. 
Közhaunu'. Bolyai. 
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T a х u s , tiszafenyö. Kresz 
nerics. 
T ec t o r i um, lásd Mörtel. 
T e c t u m , fedél. Jo'. 
T e c t u 1u displuviatum , kan 
farú fedél. Jo'. 
T e c t u m gallicum antiquum, 
régi francziafedél. Bereg 
szászi. 
T e c t u m gothicum , r15giu6 
met v. gothfedél. Beregszá 
szi. Háromszegü fedél. Jo'. 
T e c t u m hemisphaericum , 
golyóbis v. gömbölyí'1 fedél. 
Beregszászi. Kúpfedél. Jo'. 
T e c t u Ш l1ollaтlicиш , hol 
land v. sátorfedél. Bereg 
szászi. Jo'. 
T e c t u m imperiale , császár 
fedél. Jo'. 
`T e c tu m interruptum , tört 
fedél. Beregszászi. 
T e c t u m italicum , 
dél. Beregszászi. Lapos fe 
dél. Jo'. 
T e c t u m mansardicum , man 
sardfedél. Beregszászi. 
ol asz‘e 
T e c t u m teutonicum , пейmet 
fedél. Beregszászi. 
T e g m e n l1ydroteclmicum. 
T .e gula , lásd Later. 
T e l a n1 o n e s , 
rabszobrolf. Bitnicz. 
Telescopium , meszлe 
látó. Varga Márt. Мeszят 
tehertartó . 
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látó csö. Lánghy. Szemcsö. 
Kò'zluzsznu’. 
T cles c o p i um astronomi 
cum , csillagcsö. Kò'zhaszmí. 
T e les c o p i um catoptricum, 
tükörmeszszelátó.KözhaszmL 
Telescopium terrestre ‚ 
földcsö. Közhaszmí. ' 
Te m o navis , lúdláb. I’edres. 
Kormányrúd. Nyify. 
T e 1u p e s ta s , idö. Bolyai'. 
T e m p us medium , középidö. 
Varga Márt. 
T e m pu s primi mobilis, elsö 
mozduló idej‘e. Varga Márt. 
T e m p u s verum , id. Bolyai. 
Aritlm1ctica. 
T e n aille s , lásd Forcipula. 
T e n e b ra e , setétség. Kresz 
теric.1. 
Т e rm in u s (in'archit.), fél 
képoszlop. Jo'. 
T e r mi n u s (in arithm.) raj. 
Dugonics. Tag. мы. Bresz 
tyenszky. Íz. Buдуaд. 
T e r min u s compositus, nyů 
gös tag. Pethe. Soliszorozott 
tag. ‘Bitnicz. 
T e r mi n u s extremus, szélsö 
tag. Dugonics. Pethe. Bresz 
tyens'zky. 
T e r m i n u s generalis seriei, 
közönséges sortag. Bresz 
tyenszky. Ízkép. Bolyai. 
T e r min u s generalis inde 
pendenter exhibitus , függet 
lenůl kifejtett közönséges 
tag. Gyzïry. 
T e r min u s generalis per re 
cursionem exhibitus , viez 
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szafutva kifejtett közönsé 
ges tag. Györy. 
T e r mi n u s medius, .középsö 
tag. Bresztyenszky. 
T e r min u s medius propor 
tionalis , középszer. Pethe. 
Bresztyenszky. 
T e r mi n u s ‘monomius seu in 
complexus , lásd Quautitas 
monomia. 
T e r min u s polynomius sen 
complexus , többrajú. Dugo 
nics. Nyügös tag. Pethe. 
T e r mi n u s svriei , sortag. 
Bresztyenszky. Soríz. Arith 
metica. Bolyai‘. 
T e r mi n u s 
öszvetes tag. Györy. 
T e r nio in combinatione , 
hármas. Nyiry. 
T err eplein, lásd Ambu 
lacrum valli. 
Tetraëdrum , négylapú. 




Tet ra g’onum , LQuadran 
gulum. 
T h e o d o l i t , 
Kò'zhmzmí. 
theodolita. 
T h e o r e m a , parancs. Cure. : 
Vétel. Dugnnics. Látnivaló. f 
Okvárótét. Boд/aд. 2 Pathe. 
Állítmány. Lexicon. Tanit 
mány, oktatmány. Gyo'ry. 
T he o r e m a binomiale, М‘: 
taguak’ törvénye. Bitnicz. 
Kétszakos oktatmány v. ta 
nitmány Gyó'ry. 
summatorius , ` 
. 
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Th e o 1‘ em a polynomiale, 
soktagúak’ törvénye.Bitnicz. 
T h e o ri a пшпerorпm , ok 
tatás a’ számokról.Bitnicz. 
Thermometrum, meleg 
штaт. Varga Márt. Meleg 
mérö. Kmetk. Hévmérö. Le­ 
ativun. 
T h e s is , áll1'tás. Lexicon. 
T h o r , kapú. Kis. 




T h o r s te i n., kapú‘fél. Jo'. 




T h ü r fu t ter ajtóbéllés. Jo. 
ТЕМЫ­geтaли! , ajtófél. Jo'. 
Beregszászi. 
Th ür stö c kel, ajtófél’ fá 
ja. Beregszászi. 
Ti g ill um , lásd Latte. 
T ig n u m , gcrenda. .Kreszne 
ries. 
Ti l i a , hársfa. Kresznerics. 
T o rm e n t u m , ágyú. Kresz 
ner­ics. 
T o r u s , lásd Pfuhl. 
T o t u m , egész. вuganicl. 
Pethe. 
T r a b e a t i o , gerendázat. 
Nyiry. 
T r a b s capitalis, lásd Haupt 
baum. 
T ra c t o ri a, vonóhoszsz , ki 
sahoszsz. Bitnicz. 
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Tra ge ban d, karpáut. 
Szász. 
T r a g s a t t el , 
Szász. ` 
Tra g s chw­i nge, zsebény 
(a’ 1пaloп1b.). Czech. 




T r aj e c t o r i a 
viszontagos egyenlöenszeln'. 
Bitnicx. 
T ra n c h e e , Jásd Accessus. 







T ra n s e c t io fluvii, átvájás.r 
Gyóry. Átvágás , átásás. 
Transformatiо fractio 
nis , töredék’ áltváltoztatá 
sa. Brentyenszky. 
Tran smutatio, átv6ltoz 
tatás. Bitnicz. 
Transportato rium , 
szögváltó. Dugonicl. Szeg­ 
letmérö. Pethe. Szegletmér. 
ték. Bresztyenszky. Szeglet 
mérâ , szegletáltaltevö. Bе 
regszászi. Átvivö. Nyiry. 
Szegmálló. 
Transportatorium re 
ctilineum , egyenes 
másló. 
Transpositio , áttétel. 
Lexicon. 
T r a n s t r u m , keresztgeren 
da. Kresиnerics. 
T rîlpezium, asztal. Cn 
szeg­ ' 
re. Asztallag. Dugonicl. Оl 
dalmás. Pethe. Helytelen 
uégyszeg. Bresztyennky. 
Trapezoides, asиaци 
bású. Cure.Egyenetlen négy 
szeglet. Bresztyenszky. 
T r a u b e (iu pyrotech.) , á 
gyúgömb. Kis. 




T ra v e r s e contre une com 
mendement , földtömeg. Kis. 
Traverse dans le fosse, 
ároknyilás. Kis. 
T r a v e r s e tournante , for 
dúlt gátka.. Kis. 
T r e t t r ad, taposókerékBìt 
nicz. 
Trettscheib e, taposóka 
rika. 
Tri angulu m . háromszeg 
lctů. Cure. l'arga Márt. Pe 
the. Háromszög. Duganiеl. 
Arithmetica. Bolyai. Három 
szeg. Bresztyensiky. Sárvári. 
Háromszegelet, háromszege 
letů lap. Beregsza'szl'. Há 
romszögů. Bnze'des. 
T r ia n gu l um acutangulum, 
élesszögů háromszög. Du 
gonicl. Hegyes szegletů há 
romszegletů. Petùe. Hegyes 
háromszegelet. Beregszászi. 
T ria n g ulu 1u aequicrnrum, 
egyenlöszárú háromszegletů. 
Csere. Egyenlöszárú három 
szög. Dugonics. Bresztyensz 




` szárú v. egyforma oldalú 
háromszegelet. Beregszászi. 
'1` ria п gu l um aequilaterum, 
egyenlö oldalú háromszeg 
letů. Cure. Dugonics. Bresz 
tyenszky. Egyforma oldalú 
háromszegletů. Petll.e. 
T ri a n g u l u m complemen 
ti , háromszög’ mássa. Du 
genics. 
T ria n g ul um obliquangu 
lum , hajúlt szegletů három 
szegletů. Pethe. Helytelen 
szegletů háromszeg. Bren 
tyenszky. 
T ria n gulum obtusangu 
lum, tompaszögů háromszöv. 
Dugonicl.Tompa háromsze 
gelet. Beregszászi. 
T r i a n gul u m rectangulum, 
derékszögů háromszög. Du 
gonics. lgaz háromszegletů. 
Bеr05:26:иi. 
T r i an gul u m rectilineum , 
lapos háromszög Dugonics. 
Egyenes oldalú háromszegle 
tй. Pethe. ' 
T riangulum scalenum , e 
gyenetlen oldalú háromszög. 
Dugon ics. Bresztyenszky.Kü 
lönboldalú háromszegletů. 
Pейн. . 
Tri an g ulu m sphaericum , 
gömbös háromszög. Dugo 
nicl. Karéjos háromszegle 
Ш. Pethe. Gömbháromszeg. 
.Kò'zhas'zmL 
T r i ang u l u m sphaeroidi 
Egyenlö­ . 
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cum, gömbölyegháromszeg. 
Bitnicz. 
T r i h o m e t e r, dörzsölésmé 
rö. Bitnicz. 
.Triglyphus, lásd Drey 
schlitz. 
Trigonometria 
lapos háromszögellés. Dugo 
nics. Lapos háromszegletů 
mérés. Pethc. Háromszegmé 
rés. Bresztyenszky. 
Trigonometria sphaeri 
ca, gömbös háromszögellés. 





T r i l l i n g‘, lásd Paxillus. 
T rin o m i um, мышца. 
Dugonics. Háromtagú. Pethe. 
Bresztyenszky. 
Triumphbogen, ti5zt0 
letkapú. Jo'. Diadalív. Kò'z 
‚линий. 
T r o c hi lusg l. Hohlleiste. 
T r o c hl e a, csiga. Meclani 
ca. Szász. Karikacsiga. Var 
ga Main. Csigatányér. Nyй­у. 
Trochl ea fixa, álló kari 
kacsiga. Varga Márt. 
T r o c h l e a mobilis , felfutó 
karikacsiga. Varga Мúrt. 
Т r o p ic u s , naptérítö. Cu 
re. Czò'vek. Kò'zhasznu’. Nap 
fordító. Varga Márt. 
T r o p i cu s cancri , rаши 
tö , nyártérítö. Czò'vek. 
Tr o p i c u s capricorni , bak 
«эта, йамма. Czò'vek. 
plana , 
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Trun c atu s , csonka. Bit 
nicz. 
T r u n c u s stylobatae , derék. 
Kresznerics. Oszlopszék’ de 
reka v. törzsöke. Bеrеgеш 
szi. 
T rut i n a , mérték v. font’ á 
gassa. Varga Mu’rt. Fogó. 
Mechanica. Оlló. Nyiry. 
T ub a acustica, hallócsö. Var 
ga Márt. 
T u b a stentorea , 
kürtje. Varga Márt. 
T u bi communicantes , közlö 
csök. Vin­ga Márt. Közöskö 
dö csök. Kò'zhaszmí. Közösü* 
lö csök. Nyiry. 




T u b u s achromaticus , nem 
szinezö csö. Kmeth. 
T u b u s meridianus , déli v. 
tetözö csö. Kmeth. 




T u ni 1: a (sclerotica oculi) , 
szem’ fejére , kemény hártya. 
Sárvári. 
T u n i c a (uvea oculi) , lásd 
Choroidea. 
Tym p anum ad rotam den 
tatam, lásd Laterna ad ro 
iam dentat. 
T y 1n p a n u m (in architect), 
lásd Giebelfeld. 
U. 
U e b e r fall, szabadgáhszász. 
lásd Sturm. 
1 
Ueberfall we hr , gat. 
Szász. Vizátejtö. Besze'del. 
Ueberlaszdeic h, 11ukó 
gát. Besze'des. 
Ueberschlag (membrum 
archit.), l. Supercilium. 
Ueberschlag, árjeg'yzék. 
Jo'. Építésre teendö költsé 




.U l m u s , szilfa.Kresznerics. 
U m b i l i c 11 5 arcus, boltköl 
dök. 
U m b r a, árnyék. Varga Мárt. 
Lánghy. Beregszászi. 
U m b r a recta. 
U m b r a versa. 
U n d ula tio, hullámzás. Kò'z 
haázmí. 
U ni t a s, egy. DugonicLPethe. 
Egység. Bresztyenszky. F6 
mérték. Bo lym'. 
U nit a 5 cubi'ca , köbegység. 
Bítnicz. 
U ni t a s linearis, hoszegys'êg. 
Bitnicz. 
rU u i t a s quadrata, négyszeg 
egység. Bitnicz. 
Untersatz, LScamillus. 
Unt erbalk e n, lásd Archi­ 
trabs. 
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V. 
V a c u u m, üreg, uresség. Le 
xicon. 
V a d u m , lásd Furt. 
V al lu m , lásd Schantze. 
V a l l u m exterius , lásd Con 
tregarde. 
V a l l u m humilius , l. Faus 
se­braie. 
V al o r divat. Dugonics. Bees, 
(Щ , ¿ru­:k , tehetség. Pethe. 
Érték. Bresztyenszky. Lexi 
con. Gyó'ry. 
V a l v u l a , kinyilló. Varga 
Márt. Leppentyíi. Szász. Sze 
lelö , lappantyú. Nyiry. 
V a p o r , pára. Varga Márt. 
V a ri a b i l is,változó. Györy. 
V a r i a t i o , vánoztatás. А 
rithmet. Ismétlet. Boд/aд. 
V е c t i; s , rúd, Varga. Márt. 
Emelö rúd. Mechanica. Var 
ga Мл. Emelékrúd. Bachich. 
Nyilalórúd , billentö. Szász. 
Emelcsö. Közhasznu’. 
V e c t i s compositus , foglalt 
rúd. Varga Márt. 
V e c ti s directus , egyenes 
rúd. Bitnicz. 
V e c t i s heterodromus, glsö 
nemů. rúd. Varga Márt. Más 
felé forduló rúd. Nyй­у. 
V e e tis homodromus , máso 
dik nemů rúd. Vargas Márt. 
Egyfelé forduló rúd. Nyiry. 
V e c t i s inflexus, hajlottrúd. 
Fargo Márt.. . 
V el u m , тoнa. Nyiry. 
V e n a aquea , vizér, vizsugár. 
Bitnicz. 
V e n a aquea contracta, öszve 
huzott ér. Nyiry. \ 
Ventila brum ,` széllóggó. 
Kmeth. Szélanya. Lexicon. 
V e п t i l l u m, lásd Valvula. 
V en t i ll mit Stegen; nyelcs 
leppentyů. Szász. 
j V e n u s t a s aedificii , diszes 
ség, épület’ díszes volta. Be 
regszászi. 
` Ver, tavasz. Kò'ит}. 
V e r d a c h u n g, fedelezet. Jo'. 
lVe1­dl>.cke,lásd Stega. 




ïverjüngter Maaszstab, l. 
Scala geometrica. 
Verkl e idungsma,uer, 
béllésfal. Baricz. 
V e r n a g el n die Kanone, á 
gyut beszegezni. IKis. 
V e rp u tz u n g, vakolás. Рo 
volni. 
Verschantzte 5 Lager , 
sánczolt tábor. Ban'cz. 
Vertebra v. spina navis, 
hajógerincz. A'yiry. 
. V e r te x anguli , tetö. Dugo 
пicl. Kò'zhaszmí. Sárvárì. 
Hegy. Peth‘e. Beregszálzi. 
Csúcs, hegy. Bresztyenszky. 
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Sarokpont. l'dvardy. $z33 
hegy. Besze'del. 
V e r t e x 
fejpont. Kò'zhasznu’. 
V e r t e x solidi, tetö. I’ethe. 
V e r tie fu n g, mélyezet. Po 
'bolni. 
V e r z a h n u n g (eiserne), far 
kasfogú állapító. Szász. 
V e xi l l u m , zászló. Nyiry. 
V i a cooperta (in archit. mi 
lit.) , fedelcs út. Jelenkor. 
Takart 11t. Kil. 
Vi b r a ti o, levegés. Lexicon. 
Lebegés. Kò'zhasznu’. 
V in e a (in archit. milit.), fe 
dezö tornácz. Bitnicz. 
V ir gul a pythometrica, ako 
lófa.Kreszner1`cs. Akópálcza. 
Kò'zszo'. 
V is, erö. Varga Márt. Lexi 
con. Kò'zhasznu’. 
V i s absoluta , viszonyatlan 
erö. Bitnicz. 
V i s attractiva , vonzó erö. 
Varga Мúrt. Lexicon. Köz 
hasznu’. 
V is centralis , középponti e 
rö. Varga Márt. 
Vis centrifuga , középponttól 
Ещё erö. Varga Márt. Ещё 
erö. Kò'zhasznu’. 
sectionis conlcae , 
V is centripeta , középre tar 
tó erö. Varga Márt. 
Vis constans, állandó erö. 
Varga Márt. 
Vis diversae rationis, nemegy 
neml‘i erö. Varga Márt. 
Vis ejusdem rationis , @gyne 
пай erö. I’arga Márt. 
l V i s gravitatis, мнy erö. Kò'z 
линий. 
` V i s invertens, felfordító ero. 
Gyóry. 
Vi s мышцs, mellékerö. Kò': 
hasznu’. 
Vis mortua , nyugvó v. нa1: 
nyomó erö. Nyiry. 
V is motrix , indító v. mozdí 
tó erö. Lexicon. 




Vis projectilis, hagyító erö. 
Varga Márt. 
V is repulsira, távoztató erô'. 
Lexicon. Rugó erö. Kилле 
rics. 
V i s respectiva v. comparativa, 
viszonyos erö. Bitnicz. 
V i s resultans v. media, közép­ 
erö. Bitnicz. 
Vis tangentialis , éríntö erö. 
Kò'zhasznu’. 
V i s variabilis , változó erö. 
Bitnicz. 
V i s viva, mozgó erö. Nyiry. 
Vit ru m , üveg. Kò'иzo'. 
V i t r u m causticum , gyújtó 
üveg. Kò'zhasznu’. 
Vi t r u m collectivum , gyůj 
töüi'eg. Kò'zhasznu’. 
V it r u m objectivum, tárgyat 
nézö lencse. гarga Márt. 
Tárgyüve". Kmeth. 
Vi t r u m oculare , szemlen 
cse. Varga M. Kmeth. Завm 
üveg. Nyiry. 
Vogelpe rspectiv, ma 
йги­l6“: szerint való lát 
nyomó erö. 
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szás' tudománya. Beregszá 
lzi. 
V olu m e n , lásd Soliditas. 
V olu t a , lásd Schnecke. 
Vnrauszmaasz , épület’ 
elörevaló kimérése. Bereg 
szászi. 
V o r b r et t, viztartó (a’ ma 
lomn.). Czech. 
V o r d a c h , eresz. Povolni. 
V o r g rab en, elöárok. Kis. 
Vorhaúsz, lásd Atrium. 
Vorsteckbolzen,akasz­ 
«мeг. Szász. Csék. Czech. 
V o rs t e g , völgyhid (11‘ ma 
lomn.). Czech. 
Vorspringenderwinkel, 
kirugó szeglet. Bиriы. 
V ors p rung , lásd Avant 
korps. 
V o r t e x , buzgár. Czech. Ör 
vény. Kresznerics. 
V o r w ä r t s , viz elejbe (a' 
malomb.). Besze'dn. 
V o r w e r k , elömunka. Ba 
ricz. 
Vo rzimmer , tornácz. Jo'. 
W. 
Waffenplatz (in archit. 
milit.), fegyvergát. Kis. 
Wag e nbu r g , szekérvár. 
Kis. 
Waidschiff, völgyhajó (a' 
malomn.). Czech. 
W all , lásd Vallum. 
W al l g a n g , Vártöltés. 
Baricz. Lásd Ambulacrum 
valli. 
Wal m d a c h , lásd Tectum 
hollandicum. 
W al z enra d , zömök kerék. 
S‘йдz. 






W a rt e , örtorony. Kù. 
W a r z e (malomkö’ lyuka ) , 
persely. Komárom. 
Wassera rm , keresztfa (à' 
malomb.), Czech. 
Wasserbank , dongázat. 
Szász. 




“Мss e r ra d , vizes kerék. 
Beszc'dcs. Vizi kerék. Szász. 
W a s s e r r a d (horizontal), 
lapján hajtó vizi kerék Szász. 
Wasserrechen, gazfogó. 
Besze'des. 
Wass er ruthe , hidlábkö 
tés. Jo'. Hidlábretesz. Еиán. 




n e , vizoszlopmů , vizoszlo 
pos erömů. Кий­oтдел. 
Wasserspannung, 
duzza. Besze'des. 
\Vassers piegel ,vizszím 
Besze'des. 
Wa s s e r s t a n d (höchster), 
legnagyobb viz. Györy. 
W a s s e r s t an d (niedrigster), 
legkisebb viz. Györy. 
“lassertheiluugs. 
p u n c t , vizválaszpont. Var 
ga Ján. Vizszétö. Besze'des. 
“Techselbalken , váltó 
gerenda. J6. Beregszászi. Po 
tolni. 
XV e c h s e l r a d , váltókerék. 
Bitnicz. . 
W e h r e , fojtott gát. Szász. 
Weideb änke,vizhoszsza 
gerenda. Szász. 
W el l e u b e r g , hullámhegy. 
Bitnicz. 
W elle nl i nie, habvoual. Jo'. 
Hullámhosz. Bitnicz. 




Wand eltrep p e,lásd 
Cochlidium. 
w e r k (detachirtes') , külön 
harczgát. Kis. 
W e r k (gehendes) , forgó csín 
(a: malomb.). Besze'd“. 
We rk (stehendes), álló csín 








W i e d e rl ag er, boltfészek. 
Jo'. Beregszászi. Boltellen 
alom. Pиvaй”. Ellentüzö. 
Besze'des. 
Wiederschein, lásd Re 
flexio lucis. 
“find fang, szélfogó. 
Win d fl üg el , szélkerék. 
Szász. 
Winkessel , lásd Con 
densator. 




Winkelza pfen, szögcsap. 
Szász. 
W i s c h e r , lásd Instrumen 
tum extersorium. 
W öl b st ein, boltkő. Ju'. 
W ö l b u n g , boltozat. Jo'. 
Wollsäcke, gyapjús zsá 
kok. Kis. 
W u ls z , lásd Echinus. 
W u r f (auszgezogener) , 
huzott vetés. Povolni. 
WV u r f (grober) , vastag ve 
tés. Puvolni. 
NV u r f (rauher) , otromba ve 
tés. Puvolni. 
W ü r f e l (in architect.) , lásd 
Truncus Stylobatae. 





ZAHNSCHNITT — ZWISCH ENWERTH 
Z. 
Zahnschnitt, lásd Den 
ticulus. 
Z a u g e n , köpadtalpkötö. 
Szász. 





Zia p f e n lo c h, csaptok. 
Szász. 
Czech. 
Zapfenstück (in pyro 
iech.), ágyúderék. Bitnicz. 
Za r g , l. Lauft. 
Z e п i t h , tetöi pont. Cserе. 
.Tetöpont. Kmeth. 
Czò'rek. 
Zerfallen des Brushes in 
seine Partialbrüc‘he , töre 
déknek töredékekre szakasz 
tása. Bitnicz. 
Z e r u s , helytartó. Pethe. 
Semmi. Bresztyenszky. 
Zeu gg a rte n , szш­tár. Ba 
“и. 




Zoc cus, székkö. 
kantkö. Pouolni. l 
Z o d i acu s , állatos karika 
Jo'. Bo 







v. pólya. Varga Мúд. Ál 
lati öv, állatöv , пapт. Kò'z 
hasznzí. 'Jeltartrí Lexicon. 
Z ou a , öv. Cserе. Varga Márt. 
Övezet. Czò'vek. Földhajlat, 
földöv. Kò'zhasznu’. 
Z o n a frigida , hideg öv. Var 
ga Márt. Hideg v. fagyos 
földöv. Kò'zhaszmí. 
Z o n a temperata , mértékle 
tes öv. Verga Márt, Mérsé 
kel't földöv. Kò'zhasznu’. 
Z o n a torrida , hév öv. Varga 
Márt. Meleg öv. Kò'zhasznu’. 
Zo p h oru s, lásd Friesz. 
Z u g e h e u lassen den Anker, 
macskát vetni. Czech. 
Z u g l e i n , bojtkötél. Szász. 
Z u g s tan gen, ostor. Szász. 
Z ul a g , pótlófal. Beregszá 
szi'. 



















Katonatú'zi fegyver’ minden részei.' 
Kiss Károlytó‘l. 
Щи 
fegyve1‘ , PuSka. 
Re'szei következó'k. 
A b zu g sb l e ch , ravaszlap , 
ravaszlak. 
В a y o n n e t, bajonét , bagnét. 
Bayo n ne tg1`i ef, bajonét 




nétkés , bajonétvas. 
Ei nschnitt des Kolbens, 
tusanyak. 
F e d e r (Bayonnet) , [идoт`З: 
toll. 
F e d e r (Ladstock), vesszötoll. 
F e d e r (Oberring) , feний 
k`atoll. 
F e d e r (Unten­ing) , aнан 
kaloll. 
bajo 
G r i e f, puskatalp. 
(Эri e fbügel, sátorvas , torréz, pöczkanyar. 
K ap p e , talpvas , talpréz , 
talpkucsma. 
K o l b e, puskatusa, 
fegyvertusa. 
L a d s t oc k , vesszö , töltö 
vesszö , töltöbot. 
шsa , 
L a uf, csö , puskacsö , (‘egу 
vercsö. . 
M ü k k e , légy , hüty , ещё! 
bütykö. 
R i n g (Trichter) , tölcsérka 
rika , tölcsérgyůrů. 
в i п g (Obere), fels'ökarika, 
felkariku , felgyürů. 
Ri n g (Untere) , alsókarika , 
alkarika , algyù'rů. 
Riemenbügel (Obere), 
felsö szíjkanyar , ‘Нszти 
пyar. 
RIEMENBÜGEL ` 
R i emenbügel (Untere), 
alsószíjkanyar , alszíjka 
nyar. 
S cha ft, agy, ágy; puska 
agy , fegyverágy. 
c b l oss, ' puskazár, 
verszerszám‘ 
Бeзу 
Emzek re'szu' : 
B atterie, aczél. 
F e d e r (Batterie) , a 
zéltoll , külrugó. 
F e d e r (Nuss) , diótoll ,. 
belrugó. 




H a h n , kakas , sárkány. 
Hahnenmaul , Iza 
kasszáj , sárkányór. 
N u ss, dió , roppantó. 
P f a n n e , serpeny , ser 
penyö. 
Schl ossblat,te,zár­ 
.lap , szerszámlap. 
S c h r a u b e (Batterie), 
aczélsoróf. ‘ 
S c h ra ub e (Hahn), sár 
kánysoróf. 
S chraube (Schloss), 
zársoróf. . 
Sc h r a ub e (Pfanne), 
serpenysoróf. 
S c hra u b e (Nuss), dió 
soróf, roppantósoróf. 
Schraube (Stutel) , 
dióágy soróf. 
S c h r a u b e (Stungel) , 
ravaszszersoróf. 
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S c h ra u b e (Schfelag` 
der), belrugósoróf.. 
S c h ra u b e (Stangell‘c . 
den) , ravasztollsoróf. 
S c h r a u b e (Batterie.` 
feder) , aczéltollsoróf, 
külrugósoróf. 
Stangel, ravasz. 
S t u t el, dióágy. 
S c h r a u b e (Holz), fábaso` 
róf. 
S c h r au b e (Kappen), Кues 
masoróf T talpvassoróf. 
S c b r a u bfi». (Griefbügel) , sá­ 
torsoróf. 
S c h r a ub e (Schwanz), far 
soróf , fenékoróf. 
S c h r a u b e (Obereriembü 
. gel) , felszíj kanyarsoróf. 
S c h r a u b e (Untereriembü 
gel), alszíj kanyarsoróf. 
S c h r au b e , (Schneller), ra 
vaszpöcz мы‘.‘ 
S c h r a u b e (Grossekreuz) , 
kereszt nagy soróf. 
S c h r a u b e (Kleinekreuz) , 
keresztkissoróf. 
‘Seitenblech, oldallap,ol`­ 
dalréz , oldalvas. 
S c b n ell er , ravaszpörz. 
Z ü n d tl o'c h , gyájtólynk , 
tůzlyuk ,. lobbantyú. 
Fed erspanne r; шить 
t6. 






Általános katonai múszavak ’s kifejezések., 
Szontagh Gusztávtól. 
A. 





















Bar aque, kunyhó , sátor. 
pogyász 






Auditor ­ Garnisons , 
várörzeti ügyvéd. 





Avertiássement ­ Com 
m a n d o ,5 érte'sítö parancs 
szó. 




Bataille (rangirte), elfen 
delt csмa. 
BATAILLEN­FEUER .— COMPAGNIE 
Bataillen­Feuer, csa 
tatůz. 
B a taillo n, zászlóalj.. 




Canton, hadmegye, m. e. 
lakmegye. 
C a n t o ni r e n , megyélni. 
Cantonirung, megyélés. 
Cantonirungs ­ Quar 
tier, megyeiszálás. 
Capitulant, alkuvó. 
Capitu!iren , szegödni, 

















C h ai n , láncz , lánczolat. 










Chargir ­ Schritt ,114 
mad'i lépés. 
Charpie, tépés. 
C h e f , f5. 
C h e f des Generalstabes , tá 
bornokfö. ‘ 










nicht­combattant , harczol 
hatlan. 
C o m m a n da n t, parancsnok. 
Comniandantur, parancs 
nokság. 
Commandi ren , parancsol 
ni , m. e. vezérleni. 
Commmandirung , pa 
rancslás. 
Commandir­Liste, pa 
rancsló v. idézö lajstrom. 
C o m m a n d o , paraneslat. 
Commando­Wort , 
rancsszó. 
C o m m i s , megbizott. 
Pa' 
` C o m R a g ni e, gyalog század. 
|02 
Compagnie­Chvf, „а 
zadfö. ‘ ’ 
С o m p I o t , czimboraság.` 
Com plotti ren, czimho 
ráskodni. ` 
Conscribiren, összeírni. 




COMPLO'I‘ „Ц DEROUTIREN 














en debandade , 
m. e. szétverve'. 
D e b a n d i r en , szétszórni. 
Deeharge, elsütet (t. i. 
Щz). 
De chargiren, elsütni. 
D eci m i r e n , tizedelni. 
D e e o r a tio n, diszítmény. 
Decorirter Officier, dí 





















Demarcations ­ Linie, 
kitůzött határvonal. 
Demarcations ­ Tru p 
p e n , нaем­шт seregek. 
Demonstration, 
tés. 




Dep endiren, függni. 





D e p o t , rakhe'ly , tartalék. 
Depot­Compagnie,tar­ 
talékszázad. 
D e r o u t e , uttévesztés, bom­ 
lás. 





D e s a r m i r e n , 
keztetni. 
Desarmirung, lefegy 
verkezés , lefegyverzés. 
Deserteur, szökevény. 
Desertion, szökés. 
Deserti ren, szökni. 
Detac bement, szakasz, 
küldet , szakaszolat. 
I) e t a c h i r e n , szakaszban 
‘ küldeni. 
D e t a c h i r t e Truppen, kül 
dött , szakaszolt sergek. 
Detac hi run g, küldés. 
De vel op pe ment, kifej 
tödés. 
lefegyver 
Devel op p i ren, kifejtödni.. 







Einquarti r cn , beszálítni. 
Einqnartirung, beszáli 
tás. 
É l i t e v. Elite­Truppen , vá 
logatott had. 
E s c a d r o n , lovas század. 
bomlás , I Discretion , 
EXERClER­REGLEMENT l 03 
méltánylat. 
AufDiscr­etion ergeben, mél 
tánylatìa megadni magát, 
Dis l ocat i o n, elhelyezés. 
Dislocations­Liste,el 













D r a g o n e r, szószerint: 
sárkányos; de mivelsi 
sakon nem viselnek többé 
` sárkányt: kurtályos. 
Du jour, napos, napi, p.o. 
napi szakos 'sa't. 
ket 
\ I 
E x e r c i r e n , gyakorlani. 
Exercier ­ Platz, gya 
korlati hely. 
Exercier­Reglement, 
gyakorlati szabál y. 
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° F. 
F ä h n r i c h , zászlótartó. 
Feldmarsc hall , 
vezér , vagy jobban , hadve 
zér : Armée führer. 
Feldmarschall­Lieu 




F o r ci r e n , eröltetni. 
Forcirter­marsch,eröl 
tetett menet. 
F o u r`a g e , takarmány. 
Four agire n,takarmá­ 
nyolni. 
Foura giru ng, takarmá 
nyolás. 
F o u r i e r. 
F ü h r e r , lobogós. ' Ez viszi 
a’ lobogót , ne1“ tiszt. 
G. 
G a g e , hópénz. 
Gage­carenz , 
hüa. 
G alo p , vágtatás. 
G al opiren , vágtatni. 
G a l.o p i n , vágtató. 
Gamasche, lábtyu. 
G arnis o п, várörzet. 
Gar nis o n i fen , örzetelni. 
G e fr ei ter, örállító. 
G e m ein e r , közvitéz , köz 
katona. . 
Gene ral, vezér. 
Gen eralität , vezérség. 
Legjobb volna h a d n a g y 
s á g , de `ezen értelemben 
többé el nem fogadható ; 
tábornokság pedig nem 
lehet , mert a’ tábor’ elren 
delése különösen a’ General 
hópénz 
quartiermeister­stab'köteles 
ségeihez tartozik ; ezek te 
hát a’ tábornokok. 
General ­Adj utant,ve 
zérsegéd. 
G e n e r al en chef , fövezér. 
G e n e r a l der Cavallerie , lo 
vasvezér. . 
G e n e r a l der Infanterie , 
gyalogvezér. 
General­Major,örnagy. 







s t e r , fó'tábornok ; Chef des 
Generahtaòn , tábornokfö. 
egye 
GENERALSTAB — LIEFERANT l05 
G e n e r al s t a b , tábornoki G e n i e­C o r p s, földm'érökar. 
kar. Glied, sor. 
` (3eпeralstё!›|er,tál›or­ Grenadier, rohancz. 
nokos. G rif f, fogás. 
G e n e r a l s t a b s Officier , G r`o s d’ armée , a’ had’ nagy 
tábornoki tiszt. ja; en gros , nagyjában. 
ll. 
H a n d g r i ff e , fegyverfogá­ H on n e u r s , tisztelkedés. 
sok. H o п n e u r s machen , tisz 
H au p t m a n n , százados. telkedni. 
H a u s b o i s t, 
I. 
lnspecteur,szemlélö. Integrirender Theil, 
Inspection, szemlélet.. pótló rész. 
lnspicirung,szemlélés. Intervall, köz. 








Kri e g, háború. 
K am erad, bajtárs.’ 
Kameradschaft,bajtárs­ 
D ság. \ 
L. 
. 
L a n c i e r , дамы. L e v é e en massе‘ , tömcgcs 
L a z a r e t h , kórház. felkelés. 
Levée, felkelés. Lieferant, мoщами. 
акциями. uiíszó'rÀn, 8 
. 
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Lis t e', lajstrom. 
I. i enten ant , helyettes. 
(Ober L. fölhelycttes.) Az 
alantos (subultern) tisztek , 
a’ százados’ valódi helyet­. 
tesei. Hadnagyoknak nem 
шт дам nevezni, mert 
MURAILLE 
`I 
nem a‘ had’ nagyai. 8zóér 
telemben a’ föhadnagynak , 
minden had' nagyai’. fejé‘ 
nek, azaz , a’ fövezérnek kel 
lene lenni, МЮ! jól mesz­ . 
sze el áll. 
М. 
М a ni fe s t, nyilatkoztatvány. 
Manifesti ren, hirdetni. 
Munoeuvre, forgás. 
Manoeuvriren, forogni. 




Manoeuvrir­K u n s t , 
forgás’ miivészsége. 
Maraudeur, maradozó. 
M a r a ud ir e n , m'a‘n‘adozni. 
M a rin e , hajósereg'. ' 
Marine ­ Soldat, bajó 
katоna. 
M a r o d , bágyadt. 
M a r s c h , meneй. 
Ma rschiren, menni. 
M a r s c h o r d nun g, meneй 
rend. 
ШНУР. . 
M a r s c h! menj ! lndulj l 
М a rt i a | i s, hadias, katonás. 
Martial­Gericht, ha' 
ditíirvén.‘'. 
M a s s ae r e , konczolás. 
Mas sacriren, konczolni. 
М a t e rial, szer. (Artille 
rie­Material , pattantyú 
szer.) 
Materialien ­ Depot, 
szertartály. 
M ajo r , örnagy. 
M e d a il l e , érdempénz. 
M e n a g e , konyhasáv. 
Menage­ Geld , konyha 
pënz. 
M e n a gir e п , konyházni. 









Mouvement , mozdulat , 
mozgás. 









N e u t r a l , részvétlen. 
Neutral isiren , részvét­ 





N a t u r'al Quartier , való 
száláß. 


















P anis.c h e s Schrecken, pán 
futás. Mert Pánt tarták oká 
nak. 
Parade, (Нsz. (VVachpara 
de , ördisz.) 













О r d o n n an c en , rendclt'ek.. 
O rd r e, rend. 
csata 
rend. 
O r g anis i r en , létegesítni. 
Orga n`i s a tion, létegesítés. 
P. 
Paradeplatz , (Нsшéл 
P a r a dir en , díszelgeni. 
P a r a p e t, mellvéd. 
P a r d o n , kegyelem. 
P a r d o nir e n ,.kegyelmezni.. 
t 
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tatni , csendörködni. 
P elo t on , szak , szakasz. 




P i q u e t , vigyázó szak. 
P i v o t , sark. 
P i v o t (beweglicher) , 
sark. 
ingó 
Pi v o t (unbeweglicher) , im 
gatlan sark. 
Placi ren, helyzeni. 
Pl aci r ung, helyzés. 
Pla t ea u , helytér. 
Platz­Major, örnagy. 
Platz­Hauptmann, ör 




Q u a r r é , négyszeg. 
Q u a r tie r , szállál , kegye 
lem. 









Portée, v’itel; à portée, 
kézre lenni. 





P o s t o fassen, helyt foglalni. 




Präsenti re n, tisztelked 
ni, m. e. bemutatni. 
P r ise , zsákmány. 
Pris on, fogház. 
Prisonier, fogoly. 
P roclamatiomkiáltvány. 




P r o visio n , takarmány. 
szше 
Quartiermacher , be 
szálí'tó. 
Queue, vég. 
RAlLLlREN REVUE l09 
R. 
Railliren, rendet ismé 
telni. 
Rai l l ir u n g v. Raillement. 
rendismétlés. 
Raisonneur, 
togó , patvarkodó. 




R a n ç o n , kiváltás , váltság. 
Rançoniren, váltani. 
Вaш; o nirt er, váltott. 















újoncz csapat. . 
R e d u c i r e n , leszálítni. 





Reglem ent, szabály. 
Reglement ­ mäszig, sza 
bályos, szabályszerinti. 
Regula i re Truppen, sza 
bályos sergek. 
R el a tio n , tudósítás. 
Remonte, pótló. 
Remontirung,lópótlás. 
R e n c o` n t r e , öszeütközés. 
R впдe’: ­vous, jelenj. 
Renommé, hir. 
R e p l i, menedék , görbítés. 
R e pl i r e n , menedékelni , 
hátrálni v. hátratartani p. o. 
az egyik szárnyat. 
Repoussiren, hátra 
nyomni. 
Repre ssa l i e, viszonzat. 
R equiriren, szedezni. 
Requisition, szedezés. 
Requisitions­System, 
В e fu s i r e n , visszatartás , 
megtagadás. 
R e g i m en t , 
mányюt. 
















Rond e, körlö. 
R o u t e , út. — Marsch­route , 
menetlevél. 







S a l ut'i r en , idvezleni , meg 
tisztelni. 












S outien, segély. 
T a c tik , hadmn'îvészség. 
T e m p o , billenet. 
T é t e , fö. 
T é te de pont, hidfö. 









Strapu ziren,. fáraszta1ń. 
Stratagem, hadicsel. 
Strategie, hadtudomány. 








Tourniren, kerítni , for 
gatni. 
Train­ Soldat, v. Fuhr 





U h l a n, dárdás. 
V. 
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